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3PREFACE
En publiant cet annuaire, le réseau ReMeD apporte un élément indispensable au développement des échanges entre lespartenaires qui s'intéressent aux plantes médicinales africaines, aussi bien dans un but d'exportation ou d'importationcomme matières premières, que pour favoriser le développement et la fabrication de médicaments à base de recettes
traditionnelles.
Nous avons parfois été surpris en Afrique par l'ignorance de la destination des plantes et des produits plus élaborés exportés et de
leur devenir. Comme d'autre part il existe peu d'échanges entre les universités et les industries et peu de connaissance par
l'université du milieu industriel, il n'est pas possible d'effectuer des transferts de technologie, de créer un laboratoire de contrôle
qui permettrait aux industriels de connaître la valeur de leurs matières premières ou de leurs produits plus élaborés (absence de
pesticides dans les plantes, dosage des constituants d'une huile essentielle pour ne donner que ces deux exemples). On a parfois
l'impression d'un système fermé, où certains gardent leurs "secrets" et ne tiennent pas à les diffuser, et où d'autres possèdent une
ignorance totale du marché.
Grâce à ce répertoire, chacun pourra trouver les collaborations nécessaires à ses besoins (contrôle, transfert de technologie,
exploitation d'idées nouvelles, etc...)
De même, cet annuaire permettra de développer la recherche de substances naturelles actives à partir des pharmacopées
traditionnelles. L'Afrique possède une flore importante peu exploitée. En favorisant les échanges, les comparaisons des
législations des différents pays peut-être pourront se créer des spécialités qui pourraient remplacer un certain nombre de
médicaments importés.
Ce répertoire n'est pas exhaustif et il manque un certain nombre d'adresses. Mais les auteurs comptent bien sur l'effet
d'entraînement de cette parution pour que chacun prenne conscience de l'importance d'y figurer.
Il faut remercier les auteurs Pierre CABALION et Edith ASCHEHOUG pour leur volonté de faire avancer le progrès et la




Aju sein du réseau ReMeD, nous nous intéressons au développement du médicament en coopération, doncaux plantes médicinales, largement utilisées dans les PED. Dans ce cadre, nous souhaitons favoriser
'étude des principes actifs et une meilleure connaissance de leur activité biologique, pour aboutir à une
codification efficace des dosages, des indications et des contre-indications.
L'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), l'Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), les
divers états cités dans cet ouvrage et de nombreux instituts oeuvrent déjà largement en ce sens. Cela se justifie
pleinement. En parallèle avec d'autres démarches suivies pour améliorer la santé, comme la mise en place de
nouvelles politiques, l'inflexion des objectifs de santé publique et la formation des hommes, l'un des moyens
d'améliorer la santé est bien d'agir au niveau du médicament, à l'officine ou à l'hôpital, par la mise en place de
listes de médicaments essentiels ou enfin en manifestant notre intérêt soutenu pour la médecine dite
traditionnelle et son bon usage.
A rester d'ordre général, cette sollicitude resterait tout à fait vaine. La curiosité du réseau ReMeD pour ce
sujet étant d'ordre pharmaceutique, nous pensons devoir porter notre intérêt essentiellement sur les remèdes
vernaculaires, qu'à notre avis seule l'étude scientifique peut transformer en véritables "pharmacopées" locales,
utilisables comme telles. En effet, l'étymologie nous rappelle bien à propos que la limite entre le remède et le
poison reste floue tant que la cause de leur activité et des conséquences ne sont pas parfaitement connues.
Pour cette raison, nous souhaitions rendre plus facilement accessibles les adresses des spécialistes de
recherches en plantes médicinales et substances naturelles d'Afrique.
C'est ainsi qu'est née l'idée de réaliser cet annuaire, qui présente, outre les acteurs de la recherche, ceux de la
valorisation ("R&D"), et enfin ceux du commerce, de la législation, de la formation, de l'information et de la
communication. Cela nous a donc amenés à examiner toute la filière des plantes, y compris médicinales, qui
fournissent des matières premières (sauf les matières premières alimentaires) et des substances naturelles
utilisées en pharmacie au sens large (soins des hommes, des animaux, des plantes), en dermato-cosmétologie
(bases topiques) et dans l'industrie alimentaire des additifs et ingrédients.
Il a fallu se limiter et les adresses présentées sont celles des spécialistes africains (sauf la république
d'Afrique du Sud) et européens (essentiellement régions francophones). Nous arrivons ainsi dans cet annuaire à
un total de plus de 650 adresses.
Les auteurs remercient M. Jean-Louis Pousset professeur de pharmacognosie à la faculté de pharmacie de
Poitiers, d'avoir bien voulu préfacer cet ouvrage après en avoir relu le manuscrit et participé aux réunions de
travail du réseau.
Ils expriment également leur reconnaissance au Dr Jean-Martin Razafintsalama qui a soutenu le projet tout au
long de sa préparation, personnellement et au nom de l'ACCT, et à M. Reynald Hocquemiller, professeur de
pharmacognosie à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, pour avoir accepté lui-aussi d'examiner le
texte de notre annuaire.
Ce document a été réalisé grâce au soutien financier de l'ACCT, du Ministère de la Coopération et du
Ministère des Affaires Etrangères à Paris, auxquels nous adressons tous nos remerciements.
L'ORSTOM est intervenu en autorisant l'un des auteurs à donner environ six mois de son temps pour mettre
en route et achever ce projet.
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7AVERTISSEMENT AU LECTEUR
I l ne s'a~it pas ici de remplacer les précis scientifiques, les manuels techniques de science ou de commerce, ni les annuairesprofessIOnnels très spécialisés. Par exemple, les bonnes pratiques de récolte et de composition des échantillons d'herbiersbotaniCJ.ues ne sont pas développées dans ces J?a~es, d'autres auteurs se sont chargés d'exposer tout cela complètement.
Dans le cas cité, on trouvera les réferences des spécialistes de ces questions grâce aux mots-clefs correspondants, par exemple
"botanique" et "herbiers".
Dans ce répertoire, le lecteur peut utiliser trois portes d'entrée pour trouver les adresses recherchées:
1. - CLEF des adresses de spécialistes, à consulter ou avec lesquels prendre contact pour entamer une nouvelle coopération
ou collaboration.
La lecture est orientée vers les trois grands r'?les qui nous semblent résumer l'activité humaine déployée pour utiliser les
plantes et substances naturelles en général, pour 1 Afrique dans notre cas particulier:
- la recherche (de base ou finalisée, autrement dit la recherche scientifique et techni~ue),
- le développement (au stade de sa conception d'abord, puis de sa réalisation, c est à dire la production et le commerce,
ensuite)
- et enfin le secteur législatif (lois et règlements), les financements, la communication, la formation et enfin l'information.
Notre clef est tout à fait artificielle et le secteur des substances naturelles pourrait mieux s'illustrer par une représentation en
volumes liés par des ponts de communication, par des espaces communs ou vectorisés lorsqu'ils tendent vers des objectifs
convergents. Dans un livre, cela est difficilement rendu et certains domaines proches les uns des autres peuvent se trouver
artificiellement éloignés sur le papier. L'informatique permettra de pallier ces inconvénients.
2. - INDEX des intitulés, des sigles et de leur signification, des mots-clefs.
L'index reprend l'intitulé des adresses citées et donne la signification des sigles. Les numéros indiqués pour chaque nom ou
mot-clef renvoient aux adresses correspondantes dans la liste ~énérale. En cas de synonymies ou de conver~ence des activités
concernées, on recherchera les indicatIOns sous le mot-clef principal. (NB: Une version informatisée devrait là aussi faciliter
l'utilisation de cet index).
L'index taxonomique terminal renvoie le lecteur aux adresses concernées.
3. - ADRESSES des spécialistes.
Les adresses comportent systématiquement les renseignements suivants, lorsqu'ils sont disponibles:
- 1. la ville et le pays, la typologie de l'activité citée (administration, association internationale, association professionnelle y
compris les sociétés savantes, instituts de recherche, àNG (organisations non gouvernementales pour le développement),
organisations internationales, organismes publics, sociétés privées, universités),
- 2. l'intitulé (classement alphanumérique d'après le mot le plus significatif de l'activité décrite, avec préférence donnée au
sigle s'il est usuel, et traduction en clair),
- 3 . adresse postale,
- 4 . téléphone, télex, télégramme, télécopie (fax),
- 5 . activité résumée à partir des documents dont disposaient les auteurs deux mois avant la parution (littérature, annuaires,
carnets d'adresse, etc). (Volontairement, nous n'avons pas cité les noms de personnes, pour éviter d'avoir à rééditer constamment
ce document pour le temr à jour).
Nous sommes conscients que cette liste est bien loin d'être exhaustive et tenons à nous en exCuser auprès des lecteurs et de
ceux que nous avons involontairement oubliés. Nous espérons corriger peu à peu les défauts et les lacunes de cet annuaire. Par
ailleurs, la terminologie utilisée est parfois hétérogène. Dans certains cas, le sens de certains mots est multiple, comme par
exemple "phytopharmacie", prise au sens de soins par les plantes ou aussi de soins des plantes malades. Dans ces conditions le
classement choisi est forcément arbitraire et en évolution. Nous nous sommes bornés à signaler autant que possible au lecteur ces
dualités ou pluralités sémantiques par des correspondances dans l'index..
Certaines listes de mots clefs auraient J?u être allongées, en particulier dans les domaines des sciences (taxonomie, chimie,
biologie, pharmacologie). Diverses préciSIOns auraient aussi pu être données (alimentation, parasitologie). Nous espérons y
parvenir dans de prochaines éditions, lorsque nos renseignements seront plus complets. Pour cette raison, nous tenons à remercier
ô'avance les lecteurs de bien vouloir nous signaler les erreurs ou les approximations qui les concernent et de nous envoyer
également des fiches supplémentaires pour inclure de nouvelles adresses dans un prochain addendum ou dans une édition future.
Un modèle détachable est disponible à la fin de ce volume.
Nous espérons que ce répertoire sera utile et fonctionnel.
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9CLEF D'ORIENTATION
Intérêt pour les plantes et substances naturelles d'Afrique
choix entre: la recherche (voir 1)
le développement (voir 2)
les lois, les financements et la communication (voir 3)
1. LA RECHERCHE:
choix entre recherche de base (voir 4)

















4 - - la recherche de base: choix entre les sciences humaines (voir 6)
et les sciences de la nature et de la santé (voir 7)
6 - - - sciences humaines, recherche de base
choix entre
8 - - - - anthropologie médicale
Mots-clefs:























7 - - - sciences de la nature et de la santé, recherche de base
choix entre l'étude botanique des plantes (voir 11)
l'étude zoologique des animaux (voir 12)
l'étude chimique des substances naturelle (voir 13)
l'étude biologique des substances naturelle (voir 14)






cryptogamie (dont bryologie et mycologie, Anthocerotes,







systématique (voir l'index taxonomique)




13- - - - étude chimique des substances naturelles
















Mots-clefs: les études chimiques
alcaloïdes
anthocyanes, proanthocyanes
aromatiques, arômes, composés aromatiques








































































5 - - la R&D, recherche et développement
choix entre la disponibilité des ressources naturelles spontanées (voir 15)
la disponibilité des ressources naturelles cultivéees (voir 16)
et les études de mises au point et de contrôle (voir 17)









ressources génétiques, naturelles, végétales
vitroculture
zoologie
16- - - domestication d'espèces
choix entre les essais de mise en culture (voir 18)
et les essais .d'élevage (voir 19)
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18 - - - -essais de mise en culture
Mots-clefs:
agraire, agricole, agriculteurs, agriculture, rural
agronomie
amélioration génétique























expérimentation de produits, contrôle, dosage
expertise
histopathologie
pharmacie galénique, phytogalénique, formulation
production pilote
R&D, recherche et développement
service
2. LE DEVELOPPEMENT
choix entre la production de matière première (voir 20)
l'obtention de substances naturelles par extraction (voir 21)
la technologie (voir 22)
ou la commercialisation et l'utilisation des substances naturelles (voir 23)
20 - - production de matière première
choix entre l'exploitation des gisements naturels (voir 24)
et la production par cultures spécialisées (voir 25)
24- - - exploitation des gisements naturels
Mots-clefs:





matières premières animales, minérales et végétales,
et marines,
plantes, plantes médicinales, végétal
produits naturels
océanographie, matières premières d'origine marine,
organismes marins
poudres
25- - - production par cultures spécialisées
Mots-clefs:
agraire, agricole, agriculteurs, agriculture, rural
agronomie




matières premières animales, minérales et végétales,
marines,
plantes, plantes médicinales, végétal
21 - - transformations, extraction et isolement de produits d'origine naturelle






















matériel d'extraction, extraction au C02 supercritique,
broyage, lavage, mélange, mondage, séchage, triage
technique, technologie
23 - - commercialisation et utilisation des matières premières et des substances
naturelles
choix entre l'industrie pharmaceutique (voir 26)
l'industrie alimentaire (voir 27)
l'industrie de la parfumerie (voir 28)








26 - - -industrie pharmaceutique
Mots-clefs:
AMM (autorisation de mise sur le marché)














27 - - -industrie alimentaire
Mots-clefs:
additifs alimentaires
aromatiques, arômes, composés aromatiques







plantes stimulantes (café, cacao, ... )
28 - - -industrie de la parfumerie
Mots-clefs:
aromatiques, arômes, composés aromatiques
biotechnologies
industrie de la cosmétique et de la parfumerie
29 - - -commerce
Mots-clefs:









3. LES LOIS, LES FINANCEMENTS, LA COMMUNICATION, L'ETUDE ET LE SUIVI DES PROJETS:
choix entre les lois (voir 30)
les financements (voir 31)
la formation, l'information scientifique et technique, la communication (voir 32)
la conception et le suivi des projets (voir 33)
30 - - les lois
choix entre la législation pharmaceutique (voir 34)
a législation du secteur alimentaire (voir 35)
et la législation sur la propriété industrielle et intellectuelle (voir 36)
34 - - -législation pharmaceutique
Mots-clefs:














31 - - les financements
choix entre
37 - - -financements privés
Mots-clefs:
les financements privés (voir 37)
les financements publics nationaux (voir 38)
et les financements publics internationaux (voir 39)



























la géographie (voir 43)
la typologie des groupes cités dans les adresses (voir 44)








































32 - - la formation, l'information scientifique et technique, la communication
choix entre l'enseignement avec l'information scientifique et technique (voir 40)
les associations professionnelles et sociétés savantes (voir 41)
et la communication et l'expertise (voir 42)
la conception et le suivi des projets (voir 33)















information scientifique et technique
informatique, informatisation


















33 - - conception et suivi des projets
Mots-clefs:















régions chaudes (tropicales et semi-tropicales) continentales,
















44 - - - la typologie des groupes cités dans les adresses
administrations
association internationale
association professionnelle (y compris les sociétés savantes,
les fédérations, les réseaux)
fondation
instituts de recherche (y compris les musées, museum)
ministères















INTITULES des ADRESSES*, des SIGLES et des MOTS-CLEFS
plus INDEX TAXONOMIQUE (à la fin)
*ACcr Siège, Paris - 10 - 4720-
*ACcr Développement intégré des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Paris - 20 -
*ACcr Bureau régional Afrique, Lomé - 30 -
ACcr Belgique - 720 - 4440 -
ACcr Bénin - 3970 -
ACcr Burkina Faso -1730 - 5410-
ACcr Burundi - 2910-
ACcr Centrafrique - 3610-
ACcr Comores - 160 - 3700-
ACcr Côte d'Ivoire - 1240 - 1980-
ACcr France - 4220 - 4900 -
ACcr Gabon - 1710-
ACcr Guinée - 4890 -
ACcr Madagascar - 1300 -
ACcr Mali - 2500 - 2940 -
ACcr Maroc - 280 - 2300 -
ACcr Maurice (Ile-) - 1420 -
ACcr Niger - 4990-
ACcr RCA, République Centrafricaine: voir ACcr Centrafrique
ACcr Rwanda - 1570 -
ACcr Sénégal -1740 - 3760 -
*ACcr Seychelles - 40 -
ACcr Tchad -3870 -
ACcr Togo - 2770 -
ACcr Tunisie - 5355 -
ACcr Zaïre - 2690 -
acétogénines - 4160 -
*ACFCI, Paris - 45 •
*ACMA, Saint Bauzille de Putois - 50 -
*ACODESS, Paris - 60 •
*A COMME AFRIQUE, Auray - 70 -
*AcrIV INTERNATIONAL, Paris - 80-
activité biologique: voir pharmacologie, voir substances naturelles actives, voir expérimentation
additifs alimentaires: voir industrie alimentaire
*ADEBIO, Paris, - 90 -
administration (voir aussi ministères) -150 - 160 - 1460 - 1630 - 1650 - 1710 - 3020 - 3600 - 3610 - 3620 - 3630
3650 - 3660 - 3670 - 3680 - 3690 - 3700 - 3710 - 3820 - 3830 - 3840 - 3850 - 3860 - 3870 - 3880 - 3890 - 3900
3910 - 3920 - 4700 - 4860 - 4870 - 4880 - 4890 - 4920 - 4930 . 5280 -
*ADP, Vienne - 100 -
*ADRIAN S.A., Marseille, - 110 -
*AEROCID (Laboratoires de 1'-), Cachan, - 120-
*AFCEV, Mulhouse, - 125-
*AFDI BFC, Dijon -130-
*AFERP, Marseille en 1992 (Secrétariat tournant) - 140 -
*AFFAIRES ETRANGERES de FRANCE (Ministère des-), Paris - 60 -150 - 4720 -
*AFFAIRES ETRANGERES et de la COOPERATION des COMORES (Ministère des-, Moroni - 160-
*AFIC, Paris - 165 -
*AFMP, Paris - 170 -
22
*AFRICAN UNIVERSITIES (Association of-), Accra - 187 -
*AFRICAPHARM, Douala - 185 -
Afrique, africain (voir aussi aux différents pays concernés) - 30 - 70 - 187 - 60 - 820 - 840 - 1960 - 2920 - 3070
3490 - 3500 - 3510 - 4180 - 4590 - 4720 - 5100 - 5190 - 5430 -
Afrique centrale (voir aussi aux différents pays concernés) - 1180 - 3150-
Afrique de l'ouest (voir aussi aux différents pays concernés) - 460 - 1200 - 1240 - 1730 - 1740 - 3490 -
Afrique du nord (voir aussi aux différents pays concernés et à Méditerranée) - 3160 - 3490-
Afrique orientale: voir aux différents pays concernés et à Océan Indien
*AFMP, Paris, - 170-
*AFNOR, Paris - 180 -
*AFSGP, Paris, - 190 -
Agence de Coopération Culturelle et Technique: voir ACcr
Agence Nationale de Valorisation de la Recherche: voir ANVAR
*AGIPAL, Maisons-Lafitte, - 200-
agraire, agricole, agriculteurs, agriculture, agronomie, cultures sur sol, horticulture, rural (voir aussi agronomie)
130 - 180 - 205 - 207 - 213 - 215 - 360 - 520 - 890 -1170 - 1190 - 1230 - 1240 - 1470 - 1285 - 1690 - 1715 -1730
1920 - 1984 - 1985 - 1988 - 2095 - 2145 - 2275 - 2300 - 2440 - 2450 - 2460 - 2470 - 2480 - 2490 - 2620 - 2680
2730 - 2895 - 3055 - 3180 - 3250 - 3390 - 3580 - 4335 - 4610 - 4735 - 5040 - 5160 - 5315 -
Agriculteurs Français et Développement International - Bourgogne Franche-Comté: voir AFDI - BFC
*AGRICULTURE (Département d' -), U. Dschang - 205-
*AGRICULTURE and FORESTRY (College of -), U. Liberia (Monrovia) - 207-
agroalimentaire: voir industrie alimentaire
*AGRO-ALIMENTAIRE (Centre de Recherche -), Lubumbashi - 210-
agronomie: voir à agraire, agricole, ...
*AGRONOMIQUES et ZOOTECHNIQUES (Institut Burkinabé de Recherches -), Ouagadougou - 213-
*AGRONOMY (Department of -), U. Ibadan - 205 -
aide, soutien à projets (voir aussi financements et innovation) - 20 - 330 - 340 - 860 - 1170 - 3080 - 3110 - 3210
3220 - 3490 - 4760 - 5160 -
*AIRDOI, Antananarivo -220 -
*ALBAN MÜLLER INTERNATIONAL, Montreuil sous Bois - 230-
*AL BIRUNIYA, Rabat - 240-
alcaloïdes - 1095 -1340 - 4000 - 4020 - 4100 - 4120 - 4160 - 4190 - 4210 - 4240 - 4730-
*ALCHIM Aromatiques, Strasbourg - 250 -
Algérie - 690 - 2400 - 3990 - 5460 -
algues, algoculture, spiruline (voir aussi phycocolloïdes) - 50 - 770 - 1020 - 2300 - 2710 - 5090 - 5480-
alimentation: voir industrie alimentaire (pour les produits), voir nutrition (pour la recherche)
*ALLAND et ROBERT, Paris - 260 -
allocations de recherche: voir bourses
Alpes Distribution Pharmaceutique: voir ADP
*ALVAN BRANCH, Milly la Forêt - 270 -
amélioration génétique: voir ressources génétiques
AMM (autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques) - 170 - 1820 - 4170 - 4210 - 5110 - 5310-
*AMPEEBA, Rabat - 280 -
analyse, analytique: voir expérimentations de produits, voir expertise, voir chimie, voir pharmacologie.
ANDDOM: voir à Ministère des DOM-TOM, Paris
Angola - 520 - 4590 - 4690 -
animal, animales: voir vétérinaire, voir matières premières
*ANIMAL SCIENCE (Department of -), limma - 285 -
annuaire, répertoire - 290 - 300 - 4720 -
*ANNUAIRE ADEBIO des Biotechnologies et des Bio-industries, Paris, - 290 - 540-
*ANNUAIRE VERT, Paris, - 300 -
*ANSELME, Marseille, - 310-
Anthocerotes: voir cryptogamie.
anthocyanes, proanthocyanes - 660 - 4280 -
anthropologie, anthropologique - 320 - 3270 - 3280 -
*ANTHROPOLOGIE (Centre de Recherche Interdisciplinaire en -), Strasbourg - 320 -
23
antiamibiens - 1097 -
antibiotiques, antibactériens: - 2995 - 3965 -
anticonceptionnels: voir fertilité humaine
antidiabétiques - 513 - 1097 - 4130 (plantes hYIXlglycémiantes) -
antidiahhéiques - 2680 - 3965 -
antifungiques - 4250 - 4335 -
anthelminthiques - 285 -
antihistaminiques - 570 -
antihypertenseurs - 4220 - 4977 -
anti-ictériques - 2680 -
anti-inflammatoires - 570 - 580 - 2995 - 5200 -
antimitotiques -340 - 1045 - 2995 - 220 - 5200 -
antioxydants - 4280 -
antiparasitaires: voir parasitologie
antipyrétiques: - 570 -
antiseptiques - 4280 -
•ANVAR Siège, Paris· 330 -
•ANVAR Agence de La Réunion - 340 -
•APL IBIO, Choisy le Roi, - 350 -
·APPAM, Digne - 360-
arabe (médecine-) - 2250 -
arboretum - 370-
•ARBORETUM de LIBREVILLE - 370 -
arbres (voir aussi foresterie) - 380 - 450 - 645 - 1920 - 5190-
•ARBRES SANS FRONTIERE, Bats - 380 -
•ARCADIE, Saint Quentin la Poterie - 390 -
•ARDEVAL (Laboratoires -), Ivry sur seine - 400 -
•ARDIN - COYNES, Bois-Colombes - 410 -
•ARKOPHARMA (Laboratoires -), Carros - 420 -
•ARNAUD S.A., Paris - 430 -
aromatiques, arômes, composés aromatiques, extraits aromatiques (voir aussi sous industrie cosmétique et parfumerie,
sous huiles essentielles, sous matières premières) - 80 - 100· 120 - 210 - 250 - 270 - 310 - 360 - 390 • 440 - 470 - 490
550 - 560 - 620 - 790 - 900 - 1120 - 1150 - 1270 - 1400 - 1490 - 1500 - 1540 - 1570 - 1700 - 1745 - 1860 - 1890 - 1900
1940 - 2050 - 2120 - 2190 - 2210 - 2240 - 2300 - 2310 - 2470 - 2720 - 2730 - 2740 - 2790 - 2810 - 2815 - 2880 - 2960
2970 - 2980 - 3180 - 3480 - 3570 - 3720 - 3750 - 3800 - 4130 - 4320 - 4410 - 4475 - 4500·4590 - 4650 - 4780 - 4820
4850 - 4970 - 4980 - 5020 - 5030 - 5060 - 5303 - 6210 - 5240 - 5260 - 5350 - 5470-
aromatiques (plantes) : voir PMA et PMAI, voir aussi à industrie de la cosmétique et de la parfumerie
aromatisation, boissons aromatisées: - 490 - 3580·
art vétérinaire: voir vétérinaire (art-)
Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie: voir ACFCI
associations (voir aussi les associations intemationanlmes et professionnelles) - 50 - 60 - 90 - 140 - 220 - 280 - 360 - 450-
460 - 780 - 1520 - 2060 - 2220 - 3080 -
Association IXlur Combattre la Malnutrition par Algoculture: - voir ACMA
Association IXlur la Coopération et le Développement: des Structures Sanitaires: voir ACODESS
Associations IXlur le Développement: voir ONG
Association IXlur le Développement de la Bio-industrie: voir ADEBIO
Association Française IXlur l'Enseignement et la Recherche en Pharmacognosie: voir: AFERP
Association Française des Investisseurs en Capital-risque: voir AFIC
Association Française pour le Médicament de Phytothérapie: voir AFMP
Association Française de Normalisation: voir AFNOR
Association Française des Producteurs de Spécialités Grand Public: voir AFSPG
Association des Instituts de Recherche de l'Océan Indien: voir AIRDOI
associations intemationales - 187 - 450 - 460 - 1930 - 4590 - 5050-
Association Marocaine de Pharmacognosie, d'Etudes Ethnomédicales et de Botanique appliquée: voir AMPEEBA
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associations professionnelles - 45 - 125 - 140 - 165 - 170 - 180 - 190 - 240 - 280 - 360 - 780 - 1210 - 1520 - 1870
890 - 1900 - 1930 - 2060 - 2080 - 2145 - 2220 - 2260 - 2730 - 3180 - 3560 - 3640 - 3720 - 3940 - 4450 - 4650 - 5130
5140 - 5150 - 5180 - 5210 - 5220 - 5275 - 5560-
Association pour la Promotion des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales: voir APPAM
Association Technique Internationale des Bois Tropicaux: voir ATIBT
Association des Universités partiellement ou entièrement de Langue Française: voir AUPELF
*ASTIER DESMAREST S.A., Grasse - 440 -
*ATIBT, Paris - 450 -
*AUPELF (voir aussi UREF), Paris - 460 -
autorisation de mise sur le marché: voir AMM
Autriche - 3210 -
bactériologie (voir<aussi antibactériens, microbiologie) - 2550 - 2995 - 5090-
bailleurs de fonds: voir financement
*BAILLIOT Jean-Marie, Kenitra - 465 -
banques de données (voir aussi information, informatique)- 10 - 720 - 860 - 1190 - 1210 - 2410 - 2420 - 2430 - 3050
3140 - 4440 - 4670 - 5140 -
bantou, bantu - 1180-
bases de données: voir banques de donnée
*BAUBE S.A.,Sannois, - 470 -
*BEAUFOUR (Laboratoires -), Paris, - 480 - 2610 -
Belgique - 680 - 720 - 770 - 860 - 1160 - 1900 - 2420 - 2540 - 4030 - 4100 - 4440-
Bénin - 1984 - 2180 - 3065 - 3690 - 3820 - 3970 - 4387 - 4590 - 5030 -
*BERGER S.A., L'Isle sur la Sorgue - 490 -
*BERTHIER ALBERT & Fils, Paris - 500 -
*BERTIN Michel (S.A.E. -), Lagny le Sec - 510 -
bibliographie, bibliothèque: voir banques de données, voir information scientifique et technique
*BIOCHEMISTRY (Department of -), U. Ghana (Legon) - 513-
*BIOCHEMISTRY (Department of -), U. Nairobi - 515 -
*BIOCHEMISTRY (Department of -), U. Zimbabwe (Harare) - 517-
biochimie - 513 - 515 - 517 - 3065 - 3935 - 4337 - 4465-
*BIOCHIMIE et MEDECINE TRADITIONNELLE (Laboratoire de-), U. Huambo, Angola - 520-
*BIOCODEX (Laboratoires -) - 530 -
*BIOFUTUR - 90 - 540 -
bio-industrie - 90 - 4840 -
*BIOLOGICAL SCIENCES (Department of -), U. Kumasi - 541 -
biologie - 541 - 542 - 543 - 44 - 545 - 571 - 950 - 1115 - 1330 - 1340 - 1355 - 1445 - 2520 - 2530 - 4475 -
*BIOLOGIE (Département de -), U. Marrakech - 542-
biologie cellulaire - 660 -
biologie marine (voir aussi océanographie, mer, algues, organismes marins, végétaux marins) - 920 - 2330 - 2710
2995 - 3260 - 3370 - 4250 - 5200 - 5415 - 5480
*BIOLOGIE MOLECULAIRE (Département de-), U. Kisangani - 543-
*BIOLOGIE et PHYSIOLOGIE ANIMALE (Département de -) U. Nationale (Abidjan) - 544-
*BIOLOGIE et PHYSIOLOGIE VEGETALE (Département de -) U. Brazzaville - 545 -
*BIOLOGIE et PHYSIOLOGIE VEGETALE (Département de -) U. Yaoundé - 547-
biologie végétale - 546 - 547 - 548 - 550 - 560 - 570 - 3490 - 4640 -
*BIOLOGIE VEGETALE (Département de -), U. Dakar - 546-
*BIOLOGIE VEGETALE (Département de -), U. Tunis - 548-
*BIOLOGIE VEGETALE et de BIOCHIMIE (Laboratoire de-), U. Kinshasa - 550-
*BIOLOGIE VEGETALE et de PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-), U. Dakar - 560-
*BIOLOGIE VEGETALE et de PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-), U. Metz-Nancy - 570-
*BIOLOGY (Department of -), U. Addis Abeba - 571 -
biomédical - 350 - 2995 - 4710 - 4960-
*BIOPHYLAND (Laboratoires -) - 580 -
biotechnologie, fermentations - 90 - 290 - 540 - 571 - 1982 - 2740 - 2810 - 2970 - 2995 - 3055 - 3065 - 3350 - 4280
4840 - 5313-
*BIO-TOX, Vallauris - 590-
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*BLAIR RESEARCH LABORATORY, Harare - 595 -
*BLAYN DANIEL & Fils, Maisons-Alfort - 600 -
*BOIRON (Laboratoires -), Sainte Foy lès Lyon - 610-
bois tropicaux: voir arbres et foresterie
*BOLL, Saint Germain lès Arpajon - 620 -
*BONAPP (Laboratoires Homéopathiques Vétérinaires -), Betheny - 630-
botanique, floristique, systématique, taxonomie, chimiotaxonomie (voir aussi cryptogamie) - 370 - 571 - 635
640 - 645 - 650 - 660 - 670 - 675 - 680 - 690 - 700 710 - 720 - 730 - 740 - 743 - 745 - 747 - 748 - 1430 - 1440
1445 - 1450 - 1570 - 2180 - 2200 - 2770 - 3490 - 3540 - 4240 - 4250 - 4337 - 5150 - 5318 -
*BOTANIQUE (Laboratoire de -), U. Aix-Marseille - 640
*BOTANIQUE (Service de -), U. Antananarivo - 535 -
*BOTANIQUE (Laboratoire de -), U. Tunis - 645 -
botanique appliquée, botanique économique: voir ethnobiologie, voir ethnobotanique
*BOTANIQUE et BIOLOGIE VEGETALE (Laboratoire de -), U. Bordeaux II - 650-
*BOTANIQUE, BIOLOGIE CELLULAIRE, HOMEOPATHIE et PHARMACOGNOSIE (Département de -),
U. Lyon - 660-
*BOTANIQUE et CRYPTOGAMIE (Laboratoire de -), U. Besançon - 670-
*BOTANIQUE et ECOLOGIE MEDITERRANEENNE (Laboratoire de-), U. Marseille - 675 -
*BOTANIQUE GENERALE (Laboratoire de -), U. Catholique de Louvain - 680-
*BOTANIQUE MEDICALE et de CRYPTOGAMIE (Laboratoire de -), U. Alger - 690-
*BOTANIQUE et PHYTOCHIMIE (Laboratoire de -), U. Paris XI -700 -
*BOTANIQUE, PHYTOCHIMIE et CRYPTOGAMIE (Laboratoire de -), U. Montpellier - 710-
*BOTANIQUE SYSTEMATIQUE et de PHYTOSOCIOLOGIE (Laboratoire de -), U. Libre de Bruxelles - 720-
*BOTANIQUE TROPICALE (Laboratoire de -), U. Montpellier II -730-
*BOTANIQUE TROPICALE (Laboratoire de -), U. Paris VI -740-
*BOTANY (Department of -), U. Dar es Salaam - 743-
*BOTANY (Department of -), U. Sierra Leone, (Freetown) - 745
*BOTANY (Department of -), U. Ghana (Legon) - 747-
*BOTANY (Department of -), U. Khartoum - 748-
*BOUCHARA (Laboratoires du Dr Emile -) 750-
bourses, allocations - 1460 - 1950 - 4700 -
*BOYER, Paris - 760-
*BRALOR S.P.R.L., Bruxelles - 770 -
brevets: voir propriété industrielle
broyage: voir matériel
*BRUMPT (Association Emile -), Paris - 780-
bryologie: voir cryptogamie
Burkina - Faso - 213 - 820 - 1010 - 1350 - 1355 - 1730 - 2680 - 3005 - 3090 - 3300 - 3620 - 3930 - 4510 - 4640
4860 - 5290 - 5410-
Burundi - 680 - 2910 - 4920 -
*BUSH, BOAKE, ALLEN France S.A.R.L., Puteaux - 790 -
cacao: voir plantes stimulantes
*CAEC, Nantes - 800 -
café: voir plantes stimulantes
*c.A.L. PFIZER, Grasse - 810-
Cameroun - 185 - 205 - 546 - 1117 - 2370 - 3055 - 3070 - 3170 - 3310 - 3650 - 4580 - 4590 - 4735 - 5020 - 5315 -
*CAMES, Ouagadougou - 820 -
*CAPELLA J., Villeurbanne - 830 -
*CAPITAL-RISQUE (Sociétés de -) - 165 - 840-
carbohydrates, polysaccharides, saccharides, sucres (voir aussi mucilages, phycocolloïdes) - 980 - 5080 -
cardiovasculaire (domaine - ), cardiotoniques (voir aussi glucosides)- 950 - 3030 - 4345 -
*CARVIN (Laboratoires -) - 850-
catholique - 680 - 870 - 3005 -
*CCE - CEE - DIRECTION GENERALE XII - SCIENCE, RECHERCHE et DEVELOPPEMENT
et DIRECTION GENERALE XVIII - CREDITS ET INVESTISSEMENTS, Bruxelles - 860-
*CCFD, Paris - 870 •
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·CCI - CNUCED - GATI, Genève - 880 -
·CEEMAT (CIRAD), Montpellier- 890-
·CENAREST LIBREVILLE - 900 -
CENRADERU (Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural):
voir RECHERCHES FORESTIERES et PISCICOLES (Département de - ) - 1985 -
Centrafrique (République centrafricaine) - 1120 - 3320 - 3610 - 4590·
·CENTRAPHARM, Saint Amand Tallende (Laboratoire -) -910
centre - 205 - 820 - 900 - 920 - 930 - 950 - 960 - 980 - 1000 - 1010 - 1020 - 1030 - 1170 - 1180 - 1190 - 1200 - 1205
1240 - 1250 - 1280 - 1285 -1290 - 1300 - 1310 - 1350 - 1355 - 1510 - 1520 - 1530 - 1540 -1560 - 1565 - 1570 - 1770
1985 - 2250 - 2340 - 2940 - 3580 - 4485 - 4610 - 4730 - 4800 - 5315 -
Centre Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur: voir CAMES
Centre Atlantique d'Etudes en Cosmétologie: voir CAEC
Centre du Commerce International: voir CCI (CNUCED/GATT)
(Centre de) Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement: voir CIRAD
Centre pour les Equipes de Recherche et d'Etudes des Situations Interculturelles: voir CERESI Toulouse
Centre d'essais et de Recherche en Environnement et Pharmacologie: voir CEREPHA
Centre pour les équipes de Recherche et d'Etude des Situations Interculturelles: voir CERESI
Centre d'Etudes et d'Expérimentation du Machinisme Agricole Tropical: voir CEEMAT
Centre d'Etudes de Physiologie: voir CEP
Centre d'Etudes et de Recherche des Macromolécules Végétales: voir CERMAV
Centre d'Etudes sur les Ressources Végétales, Brazzaville: voir CERVE
Centre d'Etudes Scientifiques de l'A.O: voir CESAO
Centre d'Etudes et de Valorisation des Algues: voir CEVA
Centre Français du Commerce Extérieur: voir CFCE
Centre d'Information pour un Développement Solidaire: voir CIDES
Centre International des Civilisations Bantu: voir CICIBA
Centre International de Coopération pour le Développement Agricole: voir CICDA
Centre International de Documentation en Agronomie des Régions Chaudes: voir CIDARC
Centre International de Toxicologie: voir CIT
Centre Ivoirien pour la Recherche Economique et Sociale: voir CIRES
Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural, CENRADERU:
voir RECHERCHES FORESTIERES et PISCICOLES (Département de - ) - 1985 -
Centre National des Recherches sur l'Environnnement, Antananarivo: voir CNRE
Centre National de Recherches Océanographiques, Nosy-Bé: voir CNRO
Centre National des Recherches Pharmaceutiques, Antananarivo: voir CNRP
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris: voir CNRS
Centre National de la Recherche Scientifique et Technique, Libreville: voir CENAREST GABON
Centre National de la Recherche Scientifique et Technique, Ouagadougou: voir CNRST BURKINA-FASO
centres de Recherche: voir centre, voir Départements, Ecoles, Instituts, Laboratoires, Services ..
Centre de Recherches Biologiques: voir CERB
Centre de Recherches et d'Etudes pour le Développement et la Santé: voir CREDES et CREDES Association
Centre de Recherche et d'Information Tiers-Monde: voir CRI
Centre Régional de Recherche, Afrique du Nord: voir OUNCSTR
Centre Régional de Recherche, Afrique du Occidentale: voir OUNCSTR
Centre Régional de Recherche, Iles de l'Océan Indien: voir OUNCSTR
Centre Technique Forestier Tropical: voir CTFT
Centre Universitaire de Recherche sur la Pharmacopée et la Médecine Traditionnelle, Rwanda: voir CURPHAMETRA
·CENTRE UNIVERSITAIRE de RECHERCHE, U. Tuléar, - 920-
·CEP, Meaux - 930-
·CEPASCO, Marseille - 940 -
·CERB, Baugy - 950 -
céréales: voir sous graines
·CEREPHA, Metz - 960-
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·CERESI, Toulouse - 970 -
·CERMAV, Grenoble - 980 -
·CERTI, Versailles - 990 -
·CERVE, Brazzaville - 1000-
·CESAO, Bobo-Dioulasso - 1010 - 4485 -
·CEVA, -1020-
• CFCE, - 1030 -
·CFPA, - 1040-
champignons, fungi - 571 - 1075 - 1545 -
·CHEMICAL LABORATORY (Govemment -), Dar es Salaam - 1045-
·CHEMISTRY (Department of -), U. Addis Abeba - 1050 -
·CHEMISTRY (Department of -), U. Cape Coast - 1051 -
·CHEMISTRY (Department of -), U. Dar es Salaam - 1052-
·CHEMISTRY (Department of -), Moi U., Eldoret - 1053-
·CHEMISTRY (Department of -), U. Sierra Leone (Freetown) - 1054-
·CHEMISTRY (Department of -), U. Ibadan - 1055 -
·CHEMISTRY (Department of -), U. Khartoum - 1056-
·CHEMISTRY (Department of -), U. Kumasi - 1057-
·CHEMISTRY (Department of -), U. Swaziland (Kwaluseni) -1058-
·CHEMISTRY (Department of -), U. Malawi (Zomba) - 1059-
·CHEMISTRY (Department of -), U. Mansourah - 1060-
·CHEMISTRY (Department of -), U. Nairobi - 1070-
·CHEMISTRY (Department of -), U. Port Harcourt - 1073-
·CHEMISTRY (Department of -), U. Zimbabwe (Harare) - 1075-
·CHEMISTRY-BIOASSAY RESEARCH UNIT, Nairobi - 1078-
·CHEMISTRY of NATURAL PRODUCTS (Department of -), U. Gizeh -1080-
·CHERON et SISUNG, Paris - 1090 -
chimie, chimique, chimie structurale (voir aussi phytochimie) - 960 - 1045 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054
1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1060 - 1070 -1073 - 1075 - 1078 - 1080 - 1093 - 1095 - 1097 - 1100 - 1110
1111- 1112 - 1115 - 1117 - 1118 - 1119 - 1120 - 1130 - 1140 -1150 - 1160 -1220 - 1300 -1310 - 1320 - 1330
1340 - 2065 - 2390 - 2530 - 2815 - 3055 - 3595 - 3935 - 4000 - 4020 - 4190 - 4240 - 4290 - 4475 - 5318 - 5480
·CHIMIE (Département de -), U. du Bénin (Lomé) - 1093-
·CHIMIE (Laboratoire de), U. Maputo -1095 -
·CHIMIE (Laboratoire de), U. Niamey - 1097 -
•CHIMIE (Laboratoire de-) de l'ENS (Ecole Normale Supérieure), Paris -1100-
·CHlMIE (Laboratoire de-), Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris - 1111 -
·CHIMIE (Départementr de - ), U. Sfax - 1112 -
·CHIMIE ORGANIQUE BIOLOGIQUE (Laboratoire de -), U. Nationale (Abidjan) - 1115 -
Chimie des Plantes et Synthèse organique et bioorganique (Laboratoire de -): voir LCPSOB
·CHIMIE ORGANIQUE (Département de -), U. Yaoundé -1117-
·CHIMIE ORGANIQUE des COMPOSES NATURELS (Laboratoire de-), U. Louis Pasteur Strasbourg - 1118 -
·CHIMIEdes SUBSTANCES NATURELLES (Laboratoire de-), U. Antananarivo - 1119-
·CHIMIE des SUBSTANCES NATURELLES (Laboratoire de-), U. Bangui - 1120-
•CHIMIE des SUBSTANCES THERAPEUTIQUES NATURELLES (Laboratoire de-), U. Paris XI -1130-
·CHIMIQUES (Laboratoire d'Etudes -), U. Brazzaville - 1150-
·CHIMIQUE (Laboratoire de Génie -), U. Liège - 1160 -
·CICDA, Paris - 1170 -
·CICIBA, Libreville - 1180-
·CIDARC (CIRAD), Paris - 1190 -
·CIDES, Toulouse - 1200-
·CIDR, Autrèches - 1205 -
·CIP, Paris . 1210 -
·CIPEC, Paris - 1220 -
·CIRAD, Paris - 1230 - (voir aussi Instituts de recherche appartenant au CIRAD: CEEMAT - 890 -, CTFT - 1560
DSA -1690 -, GERDAT - 2090 -, IEMVT - 2320 -, IRAT - 2620 -, IRCC· 2630 - 2640 -, IRFA - 2650,
IRHO - 2660)
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·CIRES, Abidjan - 1240 -
cires - 510 -
·CIT, Evreux - 1250-
·CLARINS (Laboratoires -), Pontoise - 1260-
clinique (voir aussi pharmacologie) - 1078 -
Club Inter Pharmaceutique: voir CIP
·CNPMAI, Milly la Forêt -1270-
·CNRE, Antananarivo -1280 - 3020-
·CNRF, Dakar - 1285 -
·CNRO, Nosy-Bé - 1290 - 3020 - 3370-
·CNRP, Antananarivo - 1300 - 3020 - 3965-
·CNRS, Paris, - 1310 - 1800 - 2780 -
·CNRS, DEPARTEMENT CHIMIE, Paris - 1320 - 1118-
·CNRS, DEPARTEMENT des SCIENCES de la VIE, Paris -1330-
·CNRS, ICSN, Gif sur Yvette - 1340 -
·CNRST, Ouagadougou, - 1350 -
CNRST, Libreville: voir CENAREST
·CNSF, Ouagadougou - 1355 -
CNUCED: voir CCI (CNUCED / GATI)
C02 supercritique (extraction au -) - 810-
·CODAL, Antananarivo -1360-
·COI, Antananarivo - 1370-
collections botaniques: voir botanique, voir herbiers
college: voir facultés, instituts
colorants - 80 - 620 - 1470 - 1590 - 1600 - 1790 - 2030 - 2720 - 3750-
colorants alimentaires: voir industrie alimentaire
colloques: voir congrès
·COMAREX, Marseille - 1380 -
·COMEXTRA, Marseille - 1390 -
Comité Catholique contre la Fain et pour le Développement: voir CCFD
Comité Interafricain de l'OUA / CSTR pour les Plantes médicinales et la Médecine traditionnelle: Voir OUA / CSTR
commerce, commercialisation, distribution, négoce, vente (voir aussi import/export, courtage, gros/demi-gros)
- 100 - 120 - 185 - 230 - 250 - 260 - 290 - 390 - 470 - 480 - 500 - 520 - 580 - 620 - 770 - 880 - 940 - 1030 - 1040 - 1210
1220 - 1360 - 1380 - 1390 - 1400 - 1410 - 1470 - 1480 - 1490 - 1500 - 1540 - 1580 - 1640 - 1660 - 1670 - 1680 - 1700
1870 - 1880 - 1960 - 1970 - 2010 -2040 - 2050 - 2100 - 2110 - 2130 - 2145 - 2160 - 2190 - 2230 - 2240 - 2270 - 2290
2310 - 2720 - 2820 - 2890 - 3000 - 3005 - 3010 - 3030 - 3040 - 3170 - 3570 - 4410 - 4480 - 4490 - 4500 - 4550 - 4800
4840 - 4950 - 5040 - 5060 - 5070 - 5090 - 5210 - 5230 - 5240 - 5250 - 5260 - 5275 - 5300 - 5340 - 5470 - 5490 - 5520 - 5550
commission - 1320 - 2420 - 2530 - 3490 - 3500 - 3510 - 4380 -
Commission des Communautés Européennes: voir CCE
Commission de l'Océan Indien: voir COI
Commission Africaine de Pharmacopée: voir OUNCSTR
Commission CORDET: voir à Ministère des Départements et Territoires d'Outre-Mer
Communauté Economique Européenne: voir Commission des Communautés Européennes, CCE-CEE
Comores (voir aussi Océan Indien) - 160 - 1370 - 3700 -
composés naturels: voir substances naturelles
comptoir - 1360 - 1400 - 1410 -
·COMPTOIR AROMATIQUE SPECIALISE, Jouars-Pontchartrain - 1400-
·COMPTOIR FRANCAIS des PRODUITS NATURELS, Neuville en Ferrain - 1410-
communication: - 4960 - (voir aussi information scientifique et technique, voir aussi promotion)
conditionnement - 120 - 390 - 850 - 1170 - 1390 - 1540 - 1670 - 1700 - 2140 - 3005 - 4820 -
conférences: voir congrès
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement / Accord Général sur les Tarifs
douaniers et le Commerce: voir CCI (CNUCED / GATI)
Congo - 545 - 1000 - 1150 - 3150 - 3330 - 3830 - 4485 - 4590 - 4880-
congrès, colloques, conférences, expositions, salons - 360 - 460 - 540 • 820 - 1660 - 2060 - 2750 - 2760 • 3490 - 4000 - 4540 - 5050
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conseil (activité de-), voir aussi expertise et service: -20 - 60 - 880 - 4960-
Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur: voir CAMES
conservation, conservatoire (voir aussi jardins botaniques) - 125 - 1420 - 1430 - 1440 - 1445 - 1450 - 4735 -
*CONSERVATION des FOR TS, Iles Maurice - 1420-
*CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL, Brest -1430-
*CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL, Porquerolles - 1440 -
*CONSERVATOIREetJARDIN BOTANIQUE de MASCARIN, La Réunion -1445-
*CONSERVATOIRE et JARDIN BOTANIQUES, Nancy - 1450-
Conservatoire National des Plantes Médicinales, Aromatiques et Industrielles:
voir CNPMAI, Milly la Forêt
Consortium International Pharmaceutique et Chimique:voir CIPEC
continental: voir régions continentales
contrôle - voir expérimentation (en particulier expérimentation de produits)
coopération(s) (au sens de collaboration entre pays) (voir aussi développement) - 10 - 20 - 30 - 60 - 150 - 160
860 - 1170 - 1230 - 1460 - 1510 - 1520 - 2500 - 2520 - 3090 - 3110 - 3240 - 3480 - 3780 - 3950 - 4940-
*COOPERATION et du DEVELOPPEMENT, (Ministère de la- ) Paris - 60 - 1460 - 4720 - 5190-
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement: voir CIRAD
Coopération Pharmaceutique Française: voir CPF
*COPIAA - 1470-
corail: voir organismes marins
CORDET: voir à Ministère des Départements et Territoires d'Outre-Mer
corps gras: voir aussi huiles
*CORPS GRAS (Laboratoire des - ), U. Marrakech - 1475-
correspondants de l'ACCT: voir ACCT
*COSBIONAT, Gennevilliers - 1480 -
cosmétologie, cosmétique: voir industrie de la cosmétique et de la parfumerie
Côte d'Ivoire - 544 - 1115 -1240 - 1960 - 1980 - 2340 - 2640 - 3340 - 3630 - 3910 - 3980 - 4590 - 4970 - 5025-
coumarine, dérivés coumariniques - 4730 -
*COURRIN J. & Fils, Grasse - 1490 -
cours: voir enseignement, voir formation
courtage (voir aussi commerce et import-export) - 440 - 760 - 830 - 1910-
*CPF, Melun - 1500-
*CREDES, Paris - 151 0 -
*CREDES (Association -), Paris - 1520 -
crédits: voir financement
créole - 2780 -
*CRI, Nantes - 1530 -
*CROIX-ROUGE FRANCAISE (Centre d'Aide par le Travail), Doué la Fontaine - 1540-
*CROP SCIENCE (Department of -), U. Kumasi - 1545 -
cryptogamie, bryologie, mycologie - 670 - 690 - 710 - 1550 - 4250 - 4290 -
*CRYPTOGAMIE (Laboratoire de-), Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris - 1550-
CSTR: voir OUA / CSTR
*CTFT (CIRAD), Nogent sur Marne - 1560 -
*CTFT, Pointe Noire - 1565 -
cultures: voir agraire, agriculture, foresterie, voir aussi cultures in vitro
culture in vitro, cultures de tissus (voir aussi biotechnologies et multiplication végétative) - 547 - 548 - 1565
3750 - 3960 - 4110 - 4220 - 4240 - 4280 - 4310 - 4393 -
*CURPHAMETRA, Butare - 1570 - 2690-
cytostatiques: voir antimitotiques
*DAFA, Marne la Vallée - 1580-
*DAROMA, Bourg lès Valence - 1590 -
DDCSTE: voir à (Ministère de la-) Recherche et de la Technologie, Paris
*DEBAT (Laboratoires), Garches - 1600-
*DELAGRANGE (Laboratoires -), Chilly-Mazarin - 1610-
*DELALANDE (Laboratoires -), Courbevoie - 1620 -
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Départements: voir centres, instituts et laboratoires de recherche
Département de Chimie du CNRS, Paris: voir CNRS Département. Chimie, Paris
Département des Sciences de la Vie du CNRS, Paris: voir CNRS Département Sciences de la Vie, Paris
Département Systèmes Agraires: voir DSA, CIRAD, Montpellier
*DEPARTEMENTS et TERRITOIRES d'OUTRE-MER (Ministère des -), Paris - 1630-
dermatologie, dermatopharmacie -350 -3810 -
dermoesthétique: voir industrie cosmétique
*DERPHA, - 1640 -
développement (voir aussi coopération, développement, promotion, R&D - 20 - 60 - 90 - 130 - 150 - 860 - 870 - 880
170 - 1200 - 1205 - 1230 - 1285 - 1460 - 1510 - 1520 - 1630 - 1750 - 1760 - 1777 - 1920 - 1985 - 1988 -2140 - 2145
3015 - 3020 - 3060 - 3210 - 3220 - 3240 - 3280 - 4700 - 4710 - 4720 - 4900 - 4940 - 4975 - 5040 - 5160 - 5260-
*DGCCRF, Paris - 1650 -
DGRST Ouagadougou (Direction Générale de la Recherche Scientifique et Technique): voir IRSN - 2690-
diététique: voir à industrie alimenataire (les produits), ou à nutrition (la recherche)
*DIETEXPO, Paris - 1660 -
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, Paris: voir DGCCRF Paris
Directions de la Pharmacie et du Médicament: voir à Pharmacie etc.
distribution: voir commerce
*DISTRI B3, Marseille - 1670-
documentation: voir information scientifique et technique
*DOLISOS (Laboratoires -), Paris - 1680-
domestication des plantes - 2480 -
DOM - TOM (Ministère des -), Paris: voir Départements et Territoires d'Outre-Mer (Ministère des-)
données: voir banques de données
DPM Paris: voir à Pharmacie et (du) Médicament (Direction de la -), Paris
*DRUG RESEARCH and PRODUCTION UNIT, U. Ife-Ife - 1685 -
*DSA (CIRAD), Montpellier - 1690-
*DUCROS & Fils, - 1700 -
*EAUX et FORETS du GABON (Ministère des -), Libreville - 1710 -
échanges d'information: voir information.
écoles: voir aussi instituts, laboratoires, services
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales: voir EHESS
Ecole Inter-Etats d'Ingénieurs de l'Equipement Rural, Ouagadougou: EIER Ouagadougou
Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaire, Dakar: voir ElSV, Dakar
Ecole Pratique des Hautes Etudes: voir EPHE
Ecole de Pharmacie, Université de Lausanne: voir: Institut de Pharmacognosie et Phytochimie, U. Lausanne
écologie, écologique, environnement - 450 - 675 - 1280 - 1990 - 5530-
économie, économIque - 50 - 150 - 860 - 960 - 1205 - 1240 - 1630 - 1715 - 2420 - 3480 - 4450 - 4730 - 5190-
*ECONOMIE RURALE (Institut d' -), Bamako - 1715 -
édition / Editions (voir aussïinformation scientifique et technique) - 290-
édulcorants - 215 - 770 -
Egypte - 1060 - 1080 - 2030 - 3060 - 3160 - 3350 - 3490 - 4330 - 4730-
*EHESS, Paris - 1720 -
*EIER, Ouagadougou - 1730 -
*EISMV, Dakar - 1740 -
Elevage du Vieux Château: voir EVIC
*EL HASSANE A., Meknès - 1745 -
*ENDA DAKAR, - 1750 -
*ENDA MAGHREB, Rabat - 1760-
endocrinologie - 1770 -
*ENDOCRINOLOGIE (Centre de Recherche en-), Rennes - 1770 -
*ENERGETIQUE SOLAIRE (Laboratoire d' - ), Marrakech - 1773 -
énergie solaire: voir aussi sous matériel de séchage ou réfrigération
ENS: voir Chimie (Laboratoire de-) de l'Ecole Normale Supérieure
enseignants (échanges d' -) - 460-
enseignement, études, cours, formation -780 - 820 - 1240 - 1730 - 1740 - 5380 -
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enseignement et recherche (université et enseignement supérieur)- 140 - 205 - 207 - 215 - 285 - 513 - 515 - 517
520 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 550 - 560 - 570 - 571 - 635 - 640 - 645 - 650 - 660 - 670
675 - 680 - 690 - 700 - 710 - 720 - 730 - 740 - 743 - 745 - 747 - 748 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - 1055
1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1060 - 1070 - 1073 - 1075 - 1080 - 1093 - 1095 - 1097 - 1100 - 1112 - 1115 - 1117
1119 -1475 -1685 -1720 -1773 - 1780 -1977 -1982 -1983 - 2065 - 2155 - 2300 - 2400 - 2815 ·2895 - 2910
2920 - 2930 - 2995 - 3045 - 3060 - 3065 - 3595 - 3730 - 3740 - 3750 - 3760 - 3770 - 3780 - 3790 - 3800 - 3810
3960 - 3970 - 3980 - 3990 - 4000 - 4010 - 4020 - 4030 - 4040 - 4050 - 4060 - 4070 - 4080 - 4090 - 4100 - 4110
4120 - 4130 - 4140 - 4150 - 4160 - 4170 - 4180 - 4190 - 4200 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - 4250 - 4260 - 4270
4280 - 4290 - 4300 - 4310 - 4320 - 4330 - 4333 - 4335 - 4337 - 4340 - 4345 - 4350 - 4360 - 4370 - 4380 - 4385
4393 - 4395 - 4435 - 4465 - 4540 - 4545 - 4575 - 4640 - 4900 - 4970 - 4975 - 4978 - 4980 - 4990 - 5000 - 5010
5020 - 5025 - 5030 - 5505 - 5507 - 5515 -
entomologie agricole - 1777 -
entomologie médicale: voir parasitologie
*ENTOMOLOGY (Department of - ), U. Kumasi - 1777 -
entreprises: voir industrie et PME (petites et moyennes entreprises)
environnement: voir écologie
enzymes - 758 -
*EPHE, Paris - 1780 -
épices: voir industrie alimentaire
épidémiologie: voir Santé publique
essais: voir expérimentation, expertises
essences: voir huiles essentielles
Etats-Unis d'Amérique - 5390 -
*ETHIOPIAN SPICE EXTRACTION FACTORY, Addis Abeba -1790-
Ethiopie - 285 - 571 - 1050 - 3510 - 1790 - 4465 -
ethnobiologie (ethnobotanique plus ethnozoologie) - 1800 - 5130-
*ETHNOBIOLOGIE-BIOGEOGRAPHIE (Laboratoire d'-), Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris - 1800-
ethnobotanique (y compris botanique appliquée et botanique économique) - 240 - 280 - 730 - 740 - 747 - 1300
1800 - 2280 - 3050 - 4260 - 5130 -
ethnologie - 320 - 1810 -
*ETHNOLOGI~ (Département d'-), U. Paris X - 1800-
ethnomédecine - 240 - 280 - 780 - 2590 - 3270 - 4910 -
ethnopharmacopées (pharmacopées vernaculaires ou "traditionnelles") - 1180 - 2320 - 3140 - 3360 - 3930 - 1570
2940 - 3980 - 4510 - 4940 -
ethnopharmacologie - 240 - 570 - 571 - 970 - 1054 - 1056 - 1058 - 1059 - 1180 - 1520 - 1570 - 1720 - 1780 - 1810
2260 - 2500 - 2510 - 2590 - 3045 - 3050 - 3140 - 3260 - 3930 - 4050 - 4070 - 4090 - 4100 - 4130 - 4140 - 4210
4385 - 4690 - 4730 - 5050 - 5130 - 5140 - 5330 - 5460 -
études:voir expérimentation, expertise, recherches ou service
études de marché -2280 -
étudiants (bourses et échanges) - 460 - 1460 - 1950 -
Europe, européen - 170 - 840 - 860 - 1900 - 2250 - 2420 - 4390 - 5050 - 5440 -
évaluation: voir expérimentation et expertise
*EVIC, Blanquefort - 1800-
*EXPANSCIENCE, Courbevoie - 1810-
expérimentation de procédés, mise au point de procédés - 890 - 1020 - 1230 - 1270 - 2145 - 2730 - 4635 - 4730 - 4977 - 5040
expérimentation de produits, contrôles, dosages, mise au point de produits (voir aussi sous matériel et sous technologie)
590 - 800 - 890 - 930 - 950 - 960 - 980 - 1020 - 1078 - 1230 - 1250 - 1270 - 1475 - 1820 - 2080 - 2145 - 2390
2725 - 2730 - 2990 - 3140 - 3170 - 4170 - 4210 - 4280 - 4387 - 4395 - 4460 - 4575 - 4610 - 5040 - 5110 - 5200
5275 - 5310 - 5360-
expertise (voir aussi conseil et service) - 60 - 230 - 350 - 930 - 950 - 960 - 990 - 1205 - 1250 - 1510 - 1520
1820 - 2280 - 2390 - 3480 - 4460 - 4610 - 4960 - 5110 - 5310 - 5360 -
Expertises Toxicologiques et Pharmacologiques (Société -): Voir SETP
exploitation ( des forêts, des ressources, ... ) - 450 - 2330 -
export, exportation: voir import-export
expositions: voir congrès
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extraction, extraits naturels, extraits de plantes, isolement de composés chimiques (voir aussi matériel) - 80 - 110 - 230
480 - 620 - 770 - 810 - 1400 - 1470 - 1590 - 1640 - 1670 - 1770 - 1790 - 1840 - 1850 - 1870 - 1880 - 2040 - 2100
2110 - 2210 - 2270 - 2580 - 2610 - 2720 - 2810 - 2960 - 2990 - 3040 - 4060 - 4280 - 4335 - 4410 - 4470 - 4480 - 4570
4610 - 4780 - 4840 - 4950 - 5060 - 5230 - 5470 - 5490 -
*EXTRAITS VEGETAUX ET DERIVES, Gardanne - 1840-
*FABIENNE JOANNY (Laboratoires Pharmaceutiques -), Clermont-Ferrand - 1850 -
*FABRE - SOMCI, Castres -1860-
Fabre: voir Pierre Fabre (Laboratoires)
fabrication: voir production
Fabrication et commerce de Produits à Usage Pharmaceutique ou Parapharmaceutique:
voir FACOPHAR et FACOPHARMEX
façonnage, travail à façon: voir service
*FACOPHAR, Paris - 1870 -
*FACOPHARMEX, Paris - 1880 -
facultés, écoles, instituts de médecine - 560 - 2155 - 2250 - 2910 - 2930 - 3760 - 4040 - 4050 - 4090 - 4180 - 4393
4900 - 4910 - 5505 (médecine vétérinaire) -
facultés, départements, écoles, instituts de pharmacie - 140 - 240 - 550 - 560 - 570 - 660 - 670 - 690 - 700 - 710 - 720
1685 - 1770 - 2155 - 2260 - 2690 - 3530 - 3595 - 3740 - 3750 - 3760 - 3770 - 3780 - 3790 - 3800 - 3810 - 3960 - 3970
3980 - 3990 - 4000 - 4010 - 4020 - 4030 - 4040 - 4060 - 4070 - 4080 - 4090 - 4100 - 4110 - 4120 - 4130 - 4140
4150 - 4160 - 4170 - 4180 - 4190 - 4200 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 -4250 - 4260·4270 - 4280 - 4290 - 4300
4310 - 4320 - 4330 - 4333 - 4335 - 4340 - 4350 - 4360 - 4370 - 4380 - 4393 - 4395 - 4545 - 4610 - 4630 - 5200
facultés écoles, instituts des sciences - 520 - 541 - 542 - 543 - 545 - 546 - 547 - 548 - 548 - 635 - 640 - 645 - 650 - 675
680 -730 - 740 - 748 -1050 - 1051 - 1056 - 1060 - 1070 - 1080 - 1095 - 1097 - 1112 -1115 - 1117 -1120 - 1140
1150 - 1475 - 2200 - 2930 - 3045 - 3065 - 3540 - 4575 - 4970 - 4975 - 4977 - 4978 - 4980 - 4990 - 5000 - 5010
5020 - 5030 - 5480 - 5570-
Faculté de Médecine, Université de Bujumbura: voir ACCT BURUNDI
*FEDAROM (voir aussi SNIAA et SIEMPA), Paris - 1890 -
fédération - 1890 - 1900 - 3640 -
Fédération Européennee pour la Promotion des Plantes Aromatiques et Médicinales: voir FEPAM
Fédération Française des Syndicats de l'Aromatique: voir FEDAROM
Fédération Internationale de l'Industrie du Médicament, Genève: voir FIlM, Genève
*FEPAM, Lille - 1900 -
fermentations: voir cultures in vitro et biotechnologies
fertilité humaine, anticonceptionnels, obstétrique - 1078 -
*FESNEAU, Eguilles - 1910-
fibres - 770 -
fichiers: voir banques de données
*FID, Louga, - 1920 -
*FIIM, Genève - 1930 -
financements, crédits, bailleurs de fonds, investissements (voir aussi, aides, bourses, capital-risque, fondations, innovation)
165 - 330 - 340 - 840 - 860 - 1990 - 2420 - 4660-
*FIRMENICH, Neuilly sur Seine -1940-
*FIS (IFS en anglais) Fondation Internationale pour la Science, Stockholm-1950-
flavonoïdes - 660 - 4060 - 4110 - 4170 - 4240 -
fleurs (cires de fleurs) - 510-
*FLORAFRICA, Abidjan - 1960 -
flores, floristique (voir aussi botanique) - 675 - 2500 - 3590 - 5190 -
*FLORINA, Valanjou - 1970-
*FLORISTIQUES (Centre d'Etudes -), U. d'Abidjan - 1980-
fondation - 1920 - 1940 - 1990 - 2920 - 3050 - 4660 - 4680 - 4710 - 4760 - 5530-
Fondation Internationale pour le Développement voir FID
Fondation Internationale pour la Science: voir FIS (IFS)
*FOOD SCIENCES and TECHNOLOGY (Department of - ), U. Ife-Ife - 1982-
*FOREST RESOURCE (Department of - ), U. Ibadan - 1983 -
*FORESTIERE (Unité de Recherche - ), Cotonou - 1984-
*FORESTIERES et PISCICOLES (Département de Recherches - ), Antananarivo - 1985 -
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foresterie, forêts, pépinières, reboisement, sylviculture(voir aussi arbres) - 207 - 370 - 380 - 450 - 1285 - 1355
560 - 1565 - 1777 - 1983 - 1984 - 1985 - 1988 - 1920 - 5190 - 5307 -
*FORESTRY DEVELOPPMENT and INVESTIGATION BRANCH, Enugu -1988-
formation, stages (voir aussi cours, enseignement) - 60 - 880 - 3080 - 4720 - 4940 - 5140-
formulation: voir pharmacie galénique
France - 10 - 20 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 125 - 130 - 140 - 150 - 165 - 170 - 180 - 190 - 230 - 250
260 - 270 - 290 - 300 - 310 - 320 - 330 - 340 - 350 - 360 - 380 - 390 - 400 - 410 - 420 - 430 - 440 - 450 - 460 - 470
480 - 490 - 500 - 510 - 530 - 540 - 570 - 580 - 590 - 610 - 620 - 630 - 640 - 650 - 660 - 670 - 675 - 700 - 710 - 750
760 - 780 - 790 - 800 - 810 - 830 - 850 - 870 - 890 - 910 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 - 1020 - 1030
1040 - 1090 - 1100 - 1110 - 1111- 1118 - 1130 - 1170 - 1190 - 1200 - 1205 - 1210 - 1220 - 1230 - 1250 - 1260
1270 - 1310 - 1320 - 1330 - 1340 - 1380 - 1390 - 1400 - 1410 - 1430 - 1440 -1445 - 1450 - 1460 - 1470 - 1480
1490 - 1500 - 1510 - 1520 - 1530 - 1540 - 1550 - 1560 - 1580 - 1590 - 1600 - 1610 - 1620 - 1630 - 1640 - 1650
1660 - -1670 - 1680 - 1690 -1700 -1720 - 1770 -1780 - 1800 - 1810 -1820 - 1830 - 1840 -1850 - 1860 -1870
1880 - 1890 - 1900 - 1910 - 1940 - 1970 - 1990 - 2000 - 2010 - 2020 - 2040 - 2050 - 2060 - 2070 - 2080 - 2090
2100 - 2110 - 2120 - 2130 - 2140 - 2145 - 2150 - 2160 - 2170 - 2190 - 2200 - 2210 - 2220 - 2230 - 2240 - 2250
2260 - 2270 - 2280 - 2290 - 2310 - 2320 - 2330 - 2360 - 2390 - 2410 - 2430 - 2440 - 2450 - 2460 - 2470 - 2480
2490 - 2520 - 2530 - 2550 - 2560 - 2570 - 2580 - 2600 - 2610 - 2620 - 2630 - 2650 - 2660 - 2670 - 2710 - 2720
2730 - 2740 - 2750 - 2760 - 2780 - 2800 - 2810 - 2820 - 2830 - 2840 - 2850 - 2860 - 2870 - 2880 - 2890 - 2900
2920 - 2950 - 2960 - 2970 - 2980 - 2990 - 3000 - 3010 - 3030 - 3040 - 3050 - 3080 - 3100 - 3110 - 3180 - 3220
3240 - 3250 - 3260 - 3270 - 3280 - 3290 - 3430 - 3480 - 3490 - 3520 - 3530 - 3550 - 3560 - 3570 - 3580 - 3590
3640 - 3720 - 3730 - 3740 - 3750 - 3770 - 3780 - 3790 - 3800 - 3810 - 3880 - 3940 - 3950 - 3960 - 4000 - 4010
4060 - 4070 - 4110 - 4120 - 4140 - 4150 - 4160 - 4170 - 4180 - 4190 - 4200 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - 4250
4270 - 4280 - 4290 - 4310 - 4320 - 4370 - 4380 - 4390 - 4410 - 4420 - 4450 - 4460 - 4470 - 4480 - 4490 - 4500
4520 - 4530 - 4540 - 4550 - 4560 - 4570 - 4600 - 4610 - 4620 - 4630 - 4650 - 4660 - 4670 - 4680 - 4700 - 4710
4720 - 4740 - 4750 - 4760 - 4770 - 4780 - 4790 - 4800 - 4810 - 4820 - 4830 - 4840 - 4850 - 4900 - 4910 - 4950
4960 - 5010 - 5040 - 5050 - 5060 - 5070 - 5080 - 5110 - 5120 - 5130 - 5140 - 5150 - 5160 - 5170 - 5180 - 5190
5200 - 5210 - 5220 - 5230 - 5240 - 5260 - 5270 - 5275 - 5280 - 5310 - 5320 - 5340 - 5350- 5360 - 5370 - 5380
5400 - 5420 - 5440 - 6470 - 5480 - 5490 - 5500 - 5510 - 5520 - 5530 - 5540 - 5560 -
*FRANCE (Fondation de-), Paris - 1990-
*FRANCERECO, Notre Dame Doué - 2000 -
francophone, francophonie, français - 10 - 20 - 460 - 540 - 1030 - 1410 - 1500 - 1540 - 3060 - 4450 - 5430 - 5440 - 5450
*FRANMEDICA, Gennevilliers - 2010-
fraudes: voir DGCCRF et normalisation
fruits, fruits tropicaux - 545 - 2650 - 4735 -
*FUCA (Laboratoires -), - 2020-
fungi : voir champignons
Gabon -370 - 900 - 1180 - 1710 - 2590 - 3840 - 3920 - 4590 - 5307
galénique: voir formulation et pharmacie galénique
*GASPO for TRADE and MARKETING, Le Caire - 2030 -
GATT: voir CCI (CNUCED / GATT)
*GATTEFOSSE, Saint Priest - 2040 -
gaz carbonique: voir C02
*GAZAN (Etablissements Joseph -), Marseille - 2050-
*GEEP, Villeneuve Saint Georges - 2060-
génétique, génôme: voir ressources génétiques
*GENIE CHIMIQUE (Filière -), U. Antananarivo - 2065 -
*GENNEAU INTERNATIONAL (Laboratoires -), Neuvic sur l'Isle - 2070-
*GEPV, Neuilly sur Seine - 2080 -
*GERDAT (CIRAD), Paris - 2090-
*GEZIRA RESEARCH STATION, Medani - 2095-
Ghana - 187 - 513 - 541 - 747 - 1051 - 1057 - 1545 - 4395 - 5365 -
*GIFRER-BARBEZAT, Decines - 2100-
*GIVAUDAN-LAVIROTTE, Lyon - 2110 -
glucosides, glycosides, hétérosides - 3030 - 4060 - 4190 -
glucosides cardiotoniques: voir cardiovasculaire, cardiotonique
*GOBERT A., Neuilly sur Seine - 2120-
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·GOMENOL (Laboratoire du -), Paris - 2130-
gommes, gommes hydrosolubles - 260 - 770 - 1040 - 1285 - 2580 -
graines et céréales, graineterie, semences - 544 - 545 - 1270 - 4640 - 5025 -
·GRET, Paris - 2145 -
gros, demi-gros, grossiste - 410 - 830 - 1660 - 2190 - 2210 - 2230 - 2310 - 4820 - 5470 -
·GROUPE E.P.A, Morlaix - 2140-
Groupe d'Etudes Epidémiologiques et Prophylactiques: voir GEEP, Villeneuve saint Georges
Groupe d'Etude des Protéines Végétales: voir GEPV, Neuilly sur Seine
Groupe Français de Fabrication et commerce de Produits à Usage Pharmaceutique ou Parapharmaceutique:
voir FACOPHARMEX
·GUAy API TROPICAL, Paris - 2150 -
Guinée - 2790 - 3015 - 3360 - 3715 - 3815 - 3850 - 4400 - 4590 - 4890 - 5250 -
Hautant: voir THIERRY HAUTANT
·HEALTH SCIENCES (College of -), U. Nnewi
·HECTOR SARL, Sarreguemines - 2160 -
hémisynthèse, synthèse chimiques - 1840 - 2610 - 2815 - 3960 - 4020 - 4240-
henné - 2170 -
·HENNEDROG, Marseille - 2170 -
Henri Beaufour: voir BEAUFOUR (Laboratoires -)
hépatique, hépatoprotection, études sur les hépatocytes - 710 - 4140 -
Hépatiques: voir cryptogamie, bryologie
Herbarium, Herbier (collection d'herbiers) - 1570 - 2180 - 2200 - 3590 - 5410-
·HERBARIUM NATIONAL du BENIN, Cotonou - 2180-
Herbarium de l'INRS, RWANDA: voir CURPHAMETRA, Butare
·HERBARONI et SUPERBRACTYL, Montbrun - 2190-
·HERBIER de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER - 2200-
·HERBISSIMA, Vaison la Romaine - 2210-
herboristerie, tisanes - 120 - 830 - 850 - 1410 - 1670 - 1900 - 2210 - 2220 - 2230 - 2240 - 2980 - 3000 - 3005 - 3010
4420 - 4820 - 5040 - 5470 -
·HERBORISTERIE (Syndicat National de 1'-), Lyon - 2220-
·HERBORISTERIE CENTRALE du MAINE et LOIR, Chemillé - 2230 -
·HERBORISTERIE GENERALE (Laboratoire d' -), Marseille - 2240 -
hétérosides: voir glucosides
hétérosides cardiotoniques: voir cardiovasculaire, cardiotoniques
histoire de la médecine, de la pharmacie - 2250 - 2260 -
·HISTOIRE de la MEDECINE (Centre Européen d' -), Strasbourg -'2250-
·HISTOIRE de la PHARMACIE (Société d'-), Paris - 2260-
histopathologie - 990 -
·HOECHST FRANCE, Puteaux -2270-
homéopathie - 140 - 610 - 630 - 660 - 1680 - 1850 - 2820 - 4270 - 5170 - 5520-
hôpital: voir structures hospitalières
hormones: voir endocrinologie
·HORTICULTURE (Département d' - ), Rabat - 2275 -
huiles essentielles, essences - 80 - 110 - 200 - 210 - 360 - 465 - 550 - 560 - 571 - 760 - 900 - 1040 - 1051 - 1120 - 1150
1300 - 1400 - 1470 - 1480 - 1570 - 1670 - 1745 - 1910 - 2030 - 2140 - 2300 - 2310 - 2790 - 2885 - 3560 - 3570 - 3800
4170 - 4320 - 4410 - 4420 - 4500 - 4520 - 4590 - 4970 - 4980 - 5010 - 5020 - 5030 - 5300 - 5303 - 5470 - 5510 - 5550
huiles et oléagineux, corps gras - 510 - 770 - 1070 - 1475 - 2660 - 4975
hygiène (produits d'-) - 610-
Hygiène: voir Santé Publique
·HYSOPE, Paris - 2280 -
·IAM, Marseille - 2290 -
·IAV, Rabat - 2275 - 2300 - 3935 - 5318-
·I~B SUDAROME, Linas - 2310 -
ICSN, CNRS: voir CNRS - ICSN
Iderne: voir MICHEL IDERNE
·IEMVT (CIRAD), Maisons-Alfort - 2320-
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*IFREMER, Paris - 2330 -
IFS: voir FIS (IFS)
IHB (Institut Henri Beaufour): voir BEAUFOUR (Laboratoires - )
*1 1 RSDA, Adiopodoumé et Abidjan - 2340 -
Ile Maurice: voir Maurice (Ile-)
*1 LRAD, Nairobi - 2350-
immunologie, immunomodulation - 2360-
*IMMUNOLOGIE (Laboratoire de Recherche en -), U. Louis Pasteur, Strasbourg - 2360 -
*IMPM, Yaoundé - 2370-
import-export, importation, exportation (voir aussi commerce et courtage) - 110 - 200 - 230 - 260 - 310 - 430 - 440
465 - 830 -1030 -1040-1380-1490 -1660-1700 -1745 -1790 -1890 -1910-1940 -1970 - 2030- 2120- 2140
2150 - 2160 - 2170 - 2190 - 2210 - 2240 - 2310 - 2885 - 3815 - 4450 - 4500 - 4580 - 4820 - 5040 - 5100 - 5180
5303 - 5365 - 5510 - 5550 -
*IMRA, Antananarivo, Madagascar - 2380-
*IMT, Saint Pierre des Corps - 2390 -
industrie / industriel (voir aussi propriété industrielle, intellectuelle) - 1270 -1360 - 3210 - 3220 - 4280 - 4700 - 4710
industrie alimentaire, alimentation, additifs et colorants alimentaires - 80 - 180 - 205 - 390 - 490 - 510 - 517 - 600
620 - 770 - 800 - 810 - 1020 -1360 - 1380 - 1390 - 1490 - 1580 - 1590 - 1660 -1790 - 1890 - 1900 - 1940 - 1982
2030 - 2040 - 2080 - 2160 - 2240 - 2290 - 2580 - 2720 - 2810 - 2880 - 2890 - 2960 - 3580 - 3790 - 4470 - 4490 -
4630 - 4780 - 4840 - 4850 - 5060 - 5070 - 5090 - 5120 - 5210 - 5340 - 5502 -
industrie de la cosmétique et de la parfumerie - 110 - 230 - 350 - 360 - 510 - 590 - 610 - 770 - 800 - 810 - 930
1020 - 1260 - 1390 - 1400 - 1410 - 1490 - 1660 - 1820 - 1830 - 1850 - 1940 - 2040 - 2070 - 2160 - 2580 - 2710
2800 - 2860 - 2870 - 2880 - 2890 - 3180 - 3560 - 3790 - 4490 - 4550 - 4630 - 4770 - 4780 - 4790 - 4800 - 5120
5350 - 5540-
industrie pharmaceutique (voir aussi pharmacie et parapharmacie) - 510 - 770 - 790 - 800 - 1390 - 1400 - 1670
1820 - 1830 - 1930 - 1940 - 1970 - 2020 - 2040 - 2270 - 2580 - 2740 - 2800 - 2860 - 2890 - 3790 - 4490 - 4550
4630 - 4770 - 4780 - 4950 - 5220 -
*INES-SM Alger - 2400 -
information, information scientifique et technique, documentation, échanges et transferts d'information
(voir aussi banques de données et librairies) (voir aussi revues professionnelles et/ou scientifiques)
- 10 - 380 - 540 - 880 - 960 - 1020 - 1190 - 1200 - 1530 - 1920 - 2145 - 2320 - 2410 - 2650 - 2730 - 2830 - 2840
2850 - 3200 - 3300 - 3310 - 3320 - 3330 - 3360 - 3370 - 3380 - 3420 - 3430 - 3440 - 3450 - 3460 - 3470 - 3500 - 5140 - 5190
informatique, informatisation (voir aussi banques de données) - 675 -
Ingrédients Alimentaires et Mélanges: voir IAM et industrie alimentaire
*INIST, Nancy - 2410 -
innovation, aide à l'innovation (voir aussi aides) -330 - 340 -
*INNVEST, CEE - CCE, DG XII, Bruxelles - 2420 -
*INPI, Paris - 2430 -
*INRA, Paris - 2440 -
*INRA Productions Alternatives, Paris - 2450 -
*INRA Productions Végétales, Paris - 2460-
*INRA Antibes - 2470-
*INRA, Colmar - 2480 -
*INRA, Réunion (La -) - 2490 -
*INRPMT, Bamako - 2500 -
INRS Rwanda: voir CURPHAMETRA
*INRS Zaïre (Bukavu) - 2510-
insecticides: voir pesticides
*INSERM Paris - 2520 -
*INSERM, Interface Chimie-Biologie, Paris - 2530-
instituts privés (voir aussi instituts publics) - 480 - 2390 - 2610 -
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat: voir IAV
Institut de Chimie des Substances Naturelles, Gif sur Yvette: voir CNRS - ICSN
Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux: voir IEMVT
Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, Paris: voir IFREMER, Paris
Institut Henri Beaufour: voir BEAUFOUR (Laboratoires -)
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"'INSTITUT HEYMANS de PHARMACOLOGIE - 2540-
Institut de l'Information Scientifique et Technique: voir INIST
Institut Ivoirien de Recherches d'Adiopodoumé: voir 11RSDA
Institut Malgache de Recherche Appliquée: voir IMRA
Institut du Médicament de Tours: voir IMT, Tours
Institut National d'Enseignement Supérieur en Sciences de la Santé, Alger: voir INES - SM, Alger
Institut National de la Propriété Industrielle: voir INPI
Institut National de la Recherche Agronomique: voir INRA
Institut National de Recherche sur la Pharmacopée et la Médecine Traditionnelle, Bamako: voir INRMPT- Bamako
Institut National de la Recherche Scientifique, Butare: voir CURPHAMETRA, Butare
Institut National de la Recherche Scientifique, Zaïre, Bukavu: voir INRS ZAïRE, BUKAVU
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale: voir INSERM
Institut National Supérieur en Sciences Médicales: voir INES-SM ALGER
"'INSTITUT PASTEUR (I.P.), Paris - 2550-
"'INSTITUTS PASTEUR d'OUTRE-MER (I.P.O.M.), Paris - 2560 -
"'INSTITUT PASTEUR VALORISATION, Paris - 2570-
Institut de Pharmacopée et de Médecine Traditionnelle, Libreville: voir IPHAMETRA, Libreville
instituts de recherche - 210 -215 - 285 - 513 - 515 - 541 - 544 - 571 - 720 - 730 - 743 - 747 - 890 - 900 - 980 - 1000
1010 - 1050 - 1055 - 1058 - 1073 - 1075 - 1095 - 1110 - 111 - 1180 - 1190 - 1230 - 1240 - 1270 - 1280 - 1285 - 1290
1300 - 1310 - 1320 - 1330 - 1340 - 1350 - 1430 - 1440 - 1445 - 1450 - 1550 - 1560 - 1570 - 1690 - 1715 - 1773 - 1800
1980 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 2090 - 2095 - 2200 - 2275 - 2300 - 2310 - 2330 - 2340 - 2350 - 2370 - 2380 - 2400
2430 - 2440 - 2450 - 2460 - 2470 - 2480 - 2490 - 2500 - 2510 - 2520 - 2530 - 2540 - 2550 - 2560 - 2570 - 2590 - 2620
2630 - 2640 - 2650 - 2660 - 2670 - 2680 - 2690 - 2700 - 2730 - 2780 - 2790 - 2895 - 2920 - 2950 - 3020 - 3023 - 3055
3090 - 3100 - 3180 - 3240 - 3250 - 3255 - 3260 - 3270 - 3280 - 3290 - 3300 - 3310 - 3320 - 3330 - 3340 - 3350 - 3360
3370 - 3380 - 3390 - 3400 - 3410 - 3420 - 3430 - 3440 - 3450 - 3460 - 3470 - 3520 - 3550 - 3590 - 3935 - 3965 - 4300
4387 - 4465 - 4485 - 4690 - 4700 - 4730 - 4735 - 5500 - 5313 - 5318 - (voir aussi les instituts privés)
Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et des cultures vivrières: voir IRAT
Institut de Recherches du Café, du Cacao, et autres plantes stimulantes: voir IRCC
Institut de Recherches du Café, du Cacao, et autres plantes stimulantes: voir IRCC Abidjan
Institut de Recherches sur les Fruits et Agrumes: voir IRFA
Institut de Recherches sur les Huiles et les Oléagineux: voir IRHO
Institut de Recherche Médicale et d'Etude des Plantes Médicinales: voir IMPM
Institut de Recherches en Sciences de la Santé, Kinshasa: voir IRSS, Kinshasa
Institut de Recherche sur les Substances Naturelles du Burkina Faso: voir IRSN-DGRST Burkina-Faso
Institut de Recherche en Valorisation des Produits de la Mer: voir IRVALMER
Institut Régional des Plantes Médicinales, Lille: voir IRPM, Lille
Institut Technique Interprofessionnel des Plantes Médicinales, Aromatiques et Industrielles, Milly la Forêt:
voir lTEIPMAI, Milly la Forêt
"'INTERCHEMICAL, Paris - 2580 -
intergouvernemental, international, mondial (voir aussi aassociations, organisations internationales) - 10 - 130 - 880
1078 - 1170 - 1180 - 1190 - 1205 - 1220 - 1230 - 1250 - 1370 - 1660 - 1730 - 1740 - 1920 - 1930 - 1950 - 1970 - 2350
2520 - 2760 - 3060 - 3480 - 3490 - 4000 - 4590 - 5160 - 5570 -
interprofessionnel - 2730 - 3180 -
International Laboratory for Research on Animal Diseases: voir ILRAD
investissements: voir financement ou capital-risque
IP: voir Institut Pasteur
"'IPHAMETRA, Libreville - 2590 -
"'IPHYM, Beynost-Miribel - 2600 -
IPOM: voir Instituts Pasteur d'Outre-Mer
"'IPSEN, Paris - 2610 -
IRA (Institut de la Recherche Agronomique) Cameroun, voir: Programme de
CONSERVATION des RESSOURCES PHYTOGENETIQUES et FRUITS - 4735-
IRAF (Institut de Recherches Agronomiques et Forestières), Gabon, voir: Division de
SYLVICULTURE et AMELIORATION des ARBRES - 5307-
"'IRAT (CIRAD), Nogent sur Marne - 2620-
"'IRCC (CIRAD), Paris - 2630-
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*IRCC - CÔTE D'IVOIRE, Divo - 2640-
*IRFA (CIRAD), Montpellier - 2650-
*IRHO (CIRAD), Paris - 2660-
iridoïdes - 4110 -
*IRPM, Lille - 2670 -
*IRSN - DGRST, Ouagadougou - 2680-
*IRSS, Kinshasa - 2690 -
*IRST, Butare - 1570 - 2700 -
*IRVALMER, Nantes - 2710 -
*ISNARD LYRAZ, Fresnes - 2720 - 2740 -
isolement de composés chimiques:: voir extraction
ISRA (Institut Sénégalais de Recherche Agronomique), voir: CNRF - 1285 -
*ITA, Dakar - 2725 -
*ITEIPMAI, Chemillé - 2730-
jardin - 70 - 5160 -
jardin botanique (voir ausi Herbarium) - 1445 - 1450 - 3005 -
Journées Pharmaceutiques Françaises, Paris: voir JPF, Paris
Journées Pharmaceutiques Internationales de Paris: voir JPIP, Paris
*JOUVEINAL (Groupe -), Fresnes - 2720 - 2740-
*JPF, Paris - 2750 -
*JP 1P, Paris - 2760 -
Kenya - 515 - 1053 - 1070 - 1078 - 2350 - 3023 - 5505 -
*LABORATHENA, Lomé - 2770-
laboratoires privés (production et services) - 400 - 480 - 580 - 595 - 610 - 630 - 750 - 850 - 910 - 1260 - 1480- 1600
610 - 1620 - 1680 - 1830 - 1850 - 1910 - 2020 - 2070 - 2130 - 2140 - 2240 - 2270 - 2280 - 2600 - 2820 - 2885 - 2980
3030 - 3715 - 3815 - 4470 - 4490 - 4520 - 4600 - 4620 - 4770 - 4790 - 5070 - 5170 - 5420 - 5490 - 5510 - 5520
laboratoires publics (voir aussi instituts de recherche) - 520 - 542 - 543 - 545 - 546 - 547 - 548 - 550 -560 - 570 - 635
640 - 645 - 650 - 670 - 675 - 680 - 690 - 700 - 710 - 720 - 730 - 740 - 745 - 748 - 780 - 920 - 1045 - 1050 - 1051 - 1052
1053 - .1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1059 - 1060 - 1070 - 1080 - 1093 - 1097 - 1100 - 1110 - 1111 - 1112 - 1115 - 1117
1118 - 1119 - 1120 - 1130 - 1140 - 1150 - 1160 - 1475 - 1550 - 1773 - 1800 - 2350 - 2360 - 2510 - 2640 - 2770 - 2275
2780 - 2790 - 2815 - 2990 - 3055 - 3065 - 3100 - 3520 - 3530 - 3540 - 3550 - 3590 - 3595 - 3600 - 3610 - 3730 - 3740
3750 - 3760 - 3770 - 3780 - 3790 - 3800 - 3810 - 3820 - 3830 - 3840 - 3850 - 3860 - 3870 - 3900 - 3935 - 3960 - 3965
3970 - 3980 - 3990 - 4000 - 4010 - 4020 - 4030 - 4040 - 4060 - 4070 - 4080 - 4090 - 4100 - 4110 - 4120 - 4130 - 4140
4150 - 4160 - 4170 - 4180 - 4190 - 4200 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - 4250 - 4260 - 4270 - 4280 - 4290 - 4300 - 4310
4320 - 4330 - 4333 - 4335 - 4337 - 4340 - 4345 - 4350 - 4360 - 4365 - 4370 - 4380 - 4475 - 4485 - 4510 - 4540 - 4545
4735 - 5315 - 5318 - 5502 - 5570 -
Laboratoires: voir aussi Centres de Recherche et Départements
Laboratoire de Langues et Civilisations à Tradition Créole: voir LACITO
Laboratoire de Matière Médicale: voir PHARMACOGNOSIE
Laboratoires Pharmaceutiques Fabienne Joanny: voir FABIENNE JOANNY
Laboratoire Pharmaceutique Florina: voir FLORINA S.A.
Laboratoire des produits Naturels, Conakry: voir LACONA, Conakry
*LACITO, Paris - 2780 -
*LACONA, Conakry - 2790 -
La Réunion: voir Réunion (La -)
*LASERSON & SABETAY, Etampes - 2800 -
*LAUTIER - FLORASYNTH, Grasse - 2810-
lavage: voir matériel
*LCPSOB, Rabat - 2815 -
lectines: - 543 -
législation : voir normalisation
*LEHNING (Laboratoires -), Metz - 2820 •
LEPC, Brazzaville: voir à Plantes aromatiques et Huiles essentielles (Réseau de Recherche sur les-)
Libéria - 207 -
*LIBRAIRIE LAVOISIER, Paris - 2830 -
*LIBRAIRIE du MUSEUM, Paris - 2840-
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*LIBRAIRIE THOMAS, Paris - 2850 -
linguistique - 2780 -
lobbying: voir promotion, réhabilitation, lobbying
*L'OREAL, Clichy - 2860 -
machinisme, machinisme agricole: voir matériel
macromolécules végétales: voir carbohydrates ou protéines
Madagascar (voir aussi Océan Indien) - 220 - 390 - 635 - 820 - 920 - 1119 - 1280 - 1290 - 1300 - 1360 - 1370 - 1985
2065 - 2380 - 3020 - 3370 - 3490 - 3965 - 4345 - 4635 - 4870 - 5450 -
Malawi - 1059 -
Mali - 1715 - 2500 - 2930 - 2940 - 3380 -
*MANE Fils, Bar sur Loup - 2870 -
*MAPHAR (Laboratoires - ), Casablanca - 2885 -
*MARCEL QUARRE et Cie, Paris - 2880 -
Maroc - 240 - 280 - 465 - 542 - 1475 - 1745 - 1760 - 1773 - 2275 - 2300 - 2815 - 2885 - 3390 - 4590 - 4930 - 4978
5000 - 5090 - 5300 - 5303 - 5318 -
marques: voir propriété industrielle
Mascareignes - 1445 -
matériel, voir aussi technologie: broyage - 270 - , lavage - 270 - extraction - 5350 - , machinisme agricole - 890 -
mélange - 270 -, mondage - 270 -, raffinage - 1475 -, réfrigération solaire - 2895 - 4978 -, séchage, séchoirs - 130 - 270
1054 - 1160 - 2970 - 5270 -, séchage solaire - 207 - 1773 - 2300 - 4637- 4977 - triage - 270
Matière médicale: voir Pharmacognosie
matières premières aromatiques - 110 - 180 - 440 - 470 - 1490 - 2800 . 3560 - 4650 - 4800 - 5180 - 5260 -
matières premières, végétales, animales, minérales, marines - 100 - 110 - 180-230 - 430 -770 - 790 - 810 - 1410 - 1470
1490 - 1580 - 1850 - 1870 - 1985 - 2040 - 2145 - 2290 - 2580 - 2710 - 2720 - 2800 - 2810 - 2890 - 3790 - 3960 - 4490
4950 - 5340 - 5415
Maurice (Ile -), Ile Maurice, (Mauritius) (voir aussi Océan Indien) - 1370 - 1420 - 3400 -
Mauritanie - 3410 - 3890 -
*MECHANICAL ENGINEERING (Department - ), Nsukka - 2895 -
*MEDAFOR, Schiltigheim - 2900 -
*MEDECINE (Faculté de-), Bujumbura - 2910-
*MEDECINE et EPIDEMIOLOGIE AFRICAINE et TROPICALE (Institut de -), Paris - 2920 -
*MEDECINE et PHARMACIE du MALI (Ecole Nationale de -), Bamako - 2930 -
*MEDECINE et PHARMACOPEE TRADITIONNELLE (Centre de -), Bamako - 2940 -
médecine, médical (voir aussi à médecine traditionnelle) - 2250 - 2500 - 2520 - 2530 - 2580 - 2920 - 2930 - 2940
3055 - 3280 - 4550 - 4600 - 4680 - 5050 - 5275 médecine (facultés de-): voir à facultés de médecine
médecine traditionnelle ou vernaculaire - 10 - 520 - 720 - 1180 - 1570 - 2500 - 2590 - 3260 - 3270 - 3490 - 4890 -
médicament (de santé humaine, sinon voir sous vétérinaire) - 170 - 185 - 190 - 350 - 400 - 480 - 520 - 610 - 630 - 750
950 - 1460 -1500 - 1600 - 1610 - 1620 - 1680 - 1850 - 1930 - 2060 - 2130 - 2140 - 2270 - 2390 - 2600 - 2820 - 2980
3000 - 3010 - 3040 - 3170 - 3880 - 3950 - 4450 - 4460 - 4490 - 4550 - 4630 - 4720 - 4740 - 4770 - 4810 - 4830 - 5060
5250 - 5275 - 5460 - 5520 -
médicament essentiel - 2060 - 3170 -
Méditerranée, méditerranéen (voir aussi régions chaudes et pays concernés) - 640 - 645 - 675 - 690 - 1440 - 2950 - 3160 - 3490
*MEDITERRANENNES (Centre d'Etudes sur les Sociétés .), Aix en Provence -2950-
mélange: voir matériel
mer: voir biologie marine et océanographie
*METAYER AROMATIQUES INDUSTRIES, - 2960 -
*MG ENTREPRISE, - 2970 -
*MICHEL IDERNE (Laboratoire -), Strasbourg - 2980 -
microbiologie (voir aussi bactériologie, parasitologie et virologie) - 2990 - 2995 - 4280 - 4485 -
*MICROBIOLOGIE, PARASITOLOGIE, ZOOLOGIE & HYGIENE (Laboratoire de-), U. Marseille - 2990-
*MICROBIOLOGY (Department of - ), U. Port Harcourt - 2995 -
minéral: voir matières premières
ministères - 60 - 150 - 1460 - 1630 - 1710 - 3015 - 3020 - 4700 - 4860 . 4870 - 4880 - 4890 - 4920 - 4930 - 5280
(voir aussi administration et organismes publics)
Ministère des Départements et des Territoires d'Outre-Mer:
voir DEPARTEMENTS et TERRITOIRES d'OUTRE - MER (Ministère des -), Paris
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Ministère de la Recherche Scientifique et Technique pour le Développement: voir MRSTD, Antananarivo
mise au point de procédés, de produits: voir expérimentation
molluscicides - 4300 -
• MONAL (Laboratoires -), Palaiseau - 3000 -
• MONASTERE de PABRE, Ouagadougou - 3005 -
mondage: voir matériel
• MONOT (Laboratoires -), Paris - 3010 -
mousses: voir cryptogamie
Mozambique - 1095 -
·MRST, Conakry - 3015 -
·MRSTD, Antananarivo -1280 - 1290 - 1300 - 3020-
MRT, Paris: voir RECHERCHE et TECHNOLOGIE (Ministère de la -), Paris
mucilages - 517 -
multiplication végétative (voir aussi cultures in vitro) - 545 - 2275 - 4393 - 5307 -
·MUSEUMS of KENYA (National - ), Nairobi - 3023 -
Muséum National d'Histoire Naturelle - 1110 - 1550 - 1800 - 3590 - 5130 - 5500 -
mutagénèse - 2990 -
mycologie: voir cryptogamie
National researc~ Center Dokki, Egypte: voir Research Center (National-)
Nations-Unies: voir ONU
·NATIVELLE (Laboratoires -), Issy les Moulineaux - 3030 -
·NATURA MEDICA, Aramon - 3040 -
·NATURAL SCIENCES (School of - ), Lusaka - 3045 -
nature, naturel- 215 - 620 -790 - 810 -1110 -1550 -1590 -1660 -1790 -1800 - 2120 - 2160 - 2290 - 2610 - 2680
2770 - 2810 - 2890 - 2900 - 2960 - 2990 - 3570 - 3590 - 4060 - 4840 - 5130 - 5500 -
négoce: voir commerce
·NEMO (Fondation-), La Salle - 3050-
Niger - 1097 - 3420 - 3860 - 4990 - 3190-
Nigéria - 215 - 1055 - 1073 - 1685 - 1982 - 1983 - 1988 - 2155 - 2895 - 2995 - 3595 - 4080 - 4333 - 4340 - 4545
4575 - 5507
normalisation, normes - 170 - 1650 - 3770 -
nutrition - 50 - 544 - 545 - 635 - 870 - 1054 - 1988 - 2530 - 3055 - 3060 - 3065 - 3250 - 3255 - 3280 - 5050 - 5520 -
·NUTRITION (Centre for - ), Yaoundé - 3055 -
·NUTRITION SANTE (Département de -), U. Senghor, Alexandrie d'Egypte - 3060-
·NUTRITION et SCIENCES AGRO-ALIMENTAIRES (Section -), Cotonou - 3065-
·OAPI, Yaoundé - 3070-
·OASIS, Caen - 3080 -
obstétrique: voir fertilité humaine
·OCCGE, Bobo-Dioulasso - 3090 -
Océan Indien - 220 - 1370 - 1430 - 2490 - 3490 - 5010 - 5450 -
océanographie, océanologie (voir aussi biologie marine) - 1290 - 2930 - 3100 -
·OCEANOLOGIQUES (Laboratoire d'Etudes -l, u. La Réunion - 3100-
oecuménique - 5160 - (voir aussi catholique)
Office National Interprofessionnel des Plantes à Parfum, Aromatiques et Internationales: voir ONIPPAM
Office National Pharmaceutique du Cameroun: voir ONAPHARM
Office National de la Pharmacie du Togo: voir TOGOPHARMA
Office Technique d'Etudes et de Coopération Internationale: voir OTECI
·OICS MEDICUS MUNDI, Paris - 3110-
oléorésines - 1790 -
·OMS Siège, Genève - 3120 -
·OMS Programme Maladies Parasitaires ("PDP" en anglais), Genève - 3130-
·OMS Programme Médecine Traditionnelle, Genève - 3140-
·OMS Afrique Centrale, Brazzaville - 3150-
·OMS Méditerranée orientale, Alexandrie - 3160 -
·ONAPHARM CAMEROUN, Yaoundé - 3170-
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ONG (Organisations non gouvernementales) - 50 - 6070 - 130 - 380 - 870 - 1170 - 1200 - 1205 - 1460 - 1510 - 1530
1540 - 1750 - 1760 - 1920 - 3080 - 3950 - 4720 - 4940 - 5160 - 5190-
*ONIPPAM, - 3180-
*ONPPC, Niamey - 3190-
*ONU - CCINU, Genève - 3200 -
*ONUDI Siège, Vienne, Autriche - 3210 -
*ONUDI, Bureau à Paris - 3220 -
*OPHAR, Kigali - 3230-
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle: voir OAPI
organisations internationales - 10 - 20 -30 - 40 - 220 - 460 - 820 - 860 - 880 - 1370 - 1950 - 2420 - 3070 - 3090 - 3110
3120 - 3130 - 3140 - 3150 - 3160 - 3200 - 3210 - 3220 - 3490 - 3500 - 3510 - 4390 - 4440 - 5370 - 5380 - 5390 - 5400
5430 - 5440 - 5450 -
Organisation Mondiale de la Santé: voir OMS
Organisations Non Gouvernementales: voir ONG
Organisation de l'Unité Africaine: voir OUA
Ordre National des Pharmaciens, Paris: voir Pharmaciens (Ordre National des -)
Organisation de Coordination et Coopération pour la lutte contre les Grandes Endémies: voir OCCGE, Bobo-Dioulasso
organismes marins (voir aussi biologie marine) - 1052 (coraux mous)-
organisme public - 180 - 330 - 340 - 1030 - 1045 - 1270 - 1420 - 1570 - 2410 - 2430 - 2940 - 3100 - 3170 - 3190 - 3230
3520 - 3550 - 3600 - 3610 - 3620 - 3630 - 3650 - 3660 - 3670 - 3680 - 3690 - 3700 - 3710 - 3820 - 3830 - 3840 - 3850
3860 - 3870 - 3880 - 3890 - 3900 - 3910 - 3920 - 3930 - 4400 - 4510 - 5290 - 5330 -
*ORSTOM, Siège, Paris - 3240 -
*ORSTOM, Département Milieux et Activité Agricole (MAA), Paris - 3250 -
*ORSTOM, Département Santé, Unité de Recherches 4F (Nutrition), Paris - 3255 -
*ORSTOM, Département Santé, Unité de Recherches 4G (Substances Naturelles d'Intérêt Biologique), Paris - 3260-
*ORSTOM, Département Santé, Unité de Recherches 4H (Anthropologie Médicale) Paris - 3270-
*ORSTOM, Département Sociétés, Urbanisation et Développement (SUD), Paris - 3280 -
*ORSTOM, Mission de Valorisation, Paris - 3290 -
*ORSTOM Burkina Faso, Ouagadougou - 3300 -
*ORSTOM Cameroun, Yaoundé - 3310-
*ORSTOM Centrafrique, Bangui - 3320 -
*ORSTOM Congo, Brazzaville - 3330 -
*ORSTOM Côte d'Ivoire, Abidjan - 3340-
*ORSTOM Egypte, Le Caire - 3350 -
*ORSTOM Guinée, Conakry - 3360 -
ORSTOM Ile Maurice: voir ORSTOM, Maurice (Ile-)
ORSTOM, La Réunion: voir ORSTOM, Réunion (La-)
*ORSTOM Madagascar, Antananarivo - 3370 -
*ORSTOM Mali, Bamako - 3380 -
*ORSTOM Maroc, Agadir - 3390-
*ORSTOM Maurice (Ile-), Petite Rivière - 3400 -
*ORSTOM Mauritanie, Nouadhibou - 3410-
*ORSTOM Niger, Niamey - 3420 -
ORSTOM République Centrafricaine: voir ORSTOM Centrafrique
*ORSTOM Sénégal, Dakar-Hann - 3430-
*ORSTOM Seychelles, Victoria - 3450 -
*ORSTOM Togo, Lomé - 3460 -
*ORSTOM Tunisie, Tunis - 3470-
*OTECI, Paris - 3480 -
*OUA / CSTR , Organisation de l'Unité Africaine, Commission Scientifique, Technique et de Recherche,
Plantes Médicinales et Médecine traditionnelle, Talence -3490-
*OUA / CSTR, Organisation de l'Unité Africaine, Commission Scientifique, Technique et de Recherche, Division des
publications, Lagos -3500-
*OUA / CSTR, Organisation de l'Unité Africaine, Commission Scientifique, Technique et de Recherche, Secrétariat Général,
Addis Abeba -3510-
Ouganda - 4385 -
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paludisme -1520 - 3090 - 4180 - 5500 - (voir aussi parasitologie)
parapharmacie - 1020 1830 - 1870 - 1880 -
parasitologie, parasitaire, produits antiparasitaires - 515 - 571 - 595 - 1570 - 1685 - 2350 - 2550 - 2560 - 2680
2990 - 2995 - 3090 - 3130 - 3520 - 3530 - 3540 - 3550 - 4220 - 4270 - 4545 - 4977 - 5500
(voir aussi microbiologie et paludisme, schistosomiase, trypanosomiase))
·PARASITOLOGIE (Laboratoire de-), Hôpital Bichat, Paris - 3520-
·PARASITOLOGIE (Laboratoire de-), U. Paris XI - 3530-
·PARASITOLOGIE EXPERIMENTALE (Laboratoire de-), U. Libre Bruxelles - 3540-
·PARASITOLOGIE et de MEDECINE TROPICALE (Service de-), Hôpital de la Salpêtrière, Paris - 3550-
·PARFUMEURS (Société Française des-), Versailles - 3560-
parfumerie, parfums: voir industrie de la cosmétique et de la parfumerie
·PAy AN et BERTRAND S.A., Grasse - 3570 -
PED (pays en développement) - 860 - 1530 - 2520 - 2995 - 3780 -
pépinières: voir foresterie
·PERNOD-RICARD (Centre de Recherche), Créteil- 3580-
pesticides, insecticides, pyrèthre - 950 - 1773 - 2095 - 4575 - 5020 - 5025 -
petites et moyennes entreprises: voir PME
Pfizer: voir c.A.L. PFIZER
phanérogamie - 3590 - (voir aussi botanique)
·PHANEROGAMIE (Laboratoire de, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris - 3590-
·PHARMACEUTICAL CHEMISTRY (Department - ), Ife-Ife - 3595 -
·PHARMACEUTIQUE (Direction du Laboratoire - de Kinshasa), ZAïRE, Kinshasa - 3600 -
·PHARMACEUTIQUES (Inspection des Services -), CENTRAFRIQUE, Bangui - 3610-
·PHARMACEUTIQUES CENTRAUX(Services - Centraux), BURKINA-FASO, Ouagadougou - 3620-
·PHARMACEUTIQUES (Services -), CÔTE d'IVOIRE Abidjan - 3630-
·PHARMACEUTIQUES DE FRANCE (Fédération des Syndicats -) Paris - 3640-
pharmacie, pharmaceutiques (voir aussi médicaments, industrie pharmaceutique, parapharmacie) - 590 -1210 - 1220
1300 - 1500 - 1670 - 1685 - 1770 - 1820 - 1850 - 1870 - 1880 - 1940 - 1970 - 2020 - 2040 - 2070 - 2260 - 2740 - 2750
2760 - 2860 - 2980 - 3030 - 3170 - 3190 - 3220 - 3595 - 3600 - 3610 - 3620 - 3630 - 3640 - 3650 - 3660 - 3670 - 3680
3690 - 3700 - 3710 - 3715 - 3720 - 3730 - 3740 - 3750 - 3760 - 3770 - 3780 - 3790 - 3800 - 3810 - 3815 - 3820 - 3830
3840 - 3850 - 3860 - 3870 - 3880 - 3890 " 3900 - 3910 - 3920 - 3930 - 3935 - 3940 - 3965 - 4250 - 4400 - 4430 - 4520
4600 - 4620 - 4630 - 4850 - 4870 - 5220 - 5250 - 5290 - 5460 - 5490 -
pharmacie (Facultés de-): voir facultés de pharmacie
·PHARMACIE (Direction de la -), CAMEROUN, Yaoundé - 3650-
·PHARMACIE (Direction de la -), RWANDA, Kigali - 3660 -
·PHARMACIE (Direction de la -), SENEGAL, Dakar - 3670 -
·PHARMACIE (Direction de la -), TOGO, Lomé - 3680 -
·PHARMACIE CENTRALE (Service de Santé des Armées), BENIN, Cotonou - 3690-
·PHARMACIE CENTRALE, COMORES, Moroni - 3700-
·PHARMACIE CENTRALE, TUNISIE, Tunis - 3710 -
·PHARMACIE de FARANAH, Conakry - 3715-
·PHARMACIES de FRANCE (Union Nationale des-) - 3720 -
pharmacie galénique, formulation - 800 - 1300 - 1570 - 1670 - 3730 - 3740- 3750 - 3760 - 3770 - 3780 - 3790
3800 - 3810 - 4340 - 5250 -
·PHARMACIE GALENIQUE, U Bordeaux - 3730 -
·PHARMACIE GALENIQUE, U. Caen - 3740-
·PHARMACIE GALENIQUE, U. Clermont-Ferrand - 3750-
·PHARMACIE GALENIQUE, U. Dakar - 3760 -
·PHARMACIE GALENIQUE, U. La Tronche (Grenoble) - 3770-
·PHARMACIE GALENIQUE, U. Lille - 3780 -
·PHARMACIE GALENIQUE, U.Montpellier - 3790-
·PHARMACIE GALENIQUE, U.Nantes - 3800 -
·PHARMACIE GALENIQUE, U. Paris V - 3810 -
·PHARMACIE KABA, Conakry - 3815-
·PHARMACIE et LABORATOIRES (Direction de la -), BENIN, Cotonou - 3820-
·PHARMACIE et LABORATOIRES (Direction de la -), CONGO, Brazzaville - 3830 -
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"'PHARMACIE et LABORATOIRES (Direction de la -), GABON, Libreville - 3840-
"'PHARMACIE et LABORATOIRES (Division de la -), GUINEE, Conakry - 3850 -
"'PHARMACIE et LABORATOIRES (Inspection Générale de la -), NIGER, Niamey - 3860-
"'PHARMACIES et LABORATOIRES d'ANALYSE MEDICALE (Direction des -), TCHAD, Ndjaména - 3870 -
"'PHARMACIES et du MEDICAMENT (Direction des -), FRANCE, Paris - 3880 -
"'PHARMACIES et des MEDICAMENTS (Direction des -), MAURITANIE, Nouakchott - 3890-
"'PHARMACIES, des MEDICAMENTS et des LABORATOIRES (Direction des -), ZAïRE, Kinshasa - 3900-
"'PHARMACIE NATIONALE (Direction de la -), CÔTE d'IVOIRE, Abidjan - 3910 -
"'PHARMACIE NATIONALE de la REPUBLIQUE GABONAISE (Direction de la -), GABON, Libreville - 3920-
"'PHARMACIE PROVINCIALE, Banfora, Burkina-Faso - 3930 -
"'PHARMACIE, TOXICOLOGIE et BIOCHIMIE (Département de - ), Rabat - 3935 -
"'PHARMACIENS (Ordre National des-), Paris - 3940 -
"'PHARMACIENS SANS FRONTIERE, Clermont-Ferrand - 3950-
pharmacochimie -3960 - 4280 -
"'PHARMACOCHIMIE des SUBSTANCES NATURELLES et de SYNTHESE (Laboratoire de-), U. Paris XI -3960-
pharmacocinétique, pharmacodynamie - 1000 - 3960 - 3965 - 3970 - 4460 - (voir aussi pharmacologie)
"'PHARMACODYNAMIE (Département de - ), Antananarivo - 3965 -
"'PHARMACODYNAMIE (Laboratoire de-), U. Nationale du Bénin, Cotonou - 3970 -
pharmacognosie - 140 - 240 - 280 - 560 - 570 - 660 - 3980 - 3990 - 4000 - 4010 - 4020 - 4030 - 4040 - 4050 - 4060
4070 - 4080 - 4090 - 4100 - 4110 - 4120 - 4130 - 4140 - 4150 - 4160 - 4170 - 4180 - 4190 - 4200 - 4210 - 4220 - 4230
4240 - 4250 - 4260 - 4270 - 4280 - 4290 - 4300 - 4310 - 4320 - 4330 - 4335 - 4337 - 4340 - 4545 -
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Abidjan - 3980 -
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Alger - 3990-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Angers - 4000-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Besançon - 4010-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Bordeaux II - 4020 -
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Libre Bruxelles - 4030-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Dakar - 4040-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Dijon - 4060-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Grenoble - 4070-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U.lfe (Nigéria) - 4080-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Kinshasa - 4090-
"'PHARMACOGNOSIE (Service de-), U. Liège - 4100-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Lille - 4110-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Limoges - 4120-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Monastir - 4130-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Nancy (Nancy - Metz) - 4140-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Paris V - 4150 -
"'PHARMACOGNOSIE 1(Laboratoire de -), U. Paris XI - 4160-
"'PHARMACOGNOSIE II (Laboratoire de -), U. Paris XI - 4170-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Poitiers - 4180-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Reims - 4190-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Rouen - 4200-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Louis Pasteur, Strasbourg - 4210-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Toulouse - 4220-
"'PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -), U. Tours - 4230-
"'PHARMACOGNOSIE et BOTANIQUE (Laboratoire de -), U. Caen - 4240-
"'PHARMACOGNOSIE, CRYPTOGAMIE et BOTANIQUE PHARMACEUTIQUE (Laboratoire de -), U. Nantes - 4250-
"'PHARMACOGNOSIE et d'ETHNOBOTANIQUE (Laboratoire de -), U. Rabat - 4260-
"'PHARMACOGNOSIE - HOMEOPATHIE (Laboratoire de -), U. Marseille - 4270-
"'PHARMACOGNOSIE, MICROBIOLOGIE INDUSTRIELLE et PHYTOTHERAPIE (Laboratoire de -),
U. Clermont-Ferrand - 4280-
"'PHARMACOGNOSIE et de MYCOLOGIE (Laboratoire de -), U. Rennes - 4290-
"'PHARMACOGNOSIE et PHYTOCHIMIE (Institut de -), U. Lausanne - 4300-
"'PHARMACOGNOSIE et PHYTOTECHNOLOGIE (Laboratoire de -), U. Amiens - 4310-
"'PHARMACOGNOSIE et PHYTOTHERAPIE (Laboratoire de -), U. Montpellier - 4320 -
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·PHARMACOGNOSIE et PLANTES MEDICINALES (Laboratoire de -), U. du Caire - 4330-
·PHARMACOGNOSY (Department of -), U. Benin City - 4333 -
·PHARMACOGNOSY (Department of -), U. Dar es Salaam - 4050-
·PHARMACOGNOSY (Department of -), U.Ife-Ife - 4335-
·PHARMACOGNOSY (Department of -), U. Khartoum - 4337-
·PHARMACOGNOSY and DRUG DEVELOPPMENT (Department of -), U. Zaria, Nigeria - 4340-
pharmacologie (voir aussi pharmacocinétique, pharmacodynamie) - 950 - 960 - 1000 - 1078 - 1093 - 1117 - 1300
1340 - 2380 - 2530 - 2540 - 3599 - 4333 - 4345 - 4340 - 4350 - 4360 - 4370 - 4380 - 4385 - 4395 - 4460 - 4465
5020 - 5110 - 5310 - 5330 - 5507 -
·PHARMACOLOGIE (Laboratoire de - ), U. Antananarivo - 4345 -
·PHARMACOLOGIE (Instiute de -), U. Lausanne - 4350-
PHARMACOLOGIE (Laboratoire de -), U. Monastir - 4360-
PHARMACOLOGIE (Laboratoire de -), U. Montpellier - 4370 -
PHARMACOLOGIE (Laboratoire de -), U. Toulouse - 4380-
·PHARMACOLOGY and THERAPEUTICS (Department of - ), U. Kampala - 4385 -
pharmacopée - 10 - no -1570 - 2500 - 2590 - 2680 - 2790 - 2940 - 3490 - 4390 - 4170 - 4387 - 5330 -
·PHARMACOPEE (Centre de - ), Porto - Novo - 4387 -
Pharmacopée africaine: voir OUA / CSTR
Pharmacopée européenne: voir CEE et Commission européenne de la pharmacopée
·PHARMACOPEE EUROPEENNE (Commission de la -), Strasbourg - 4390 -
pharmacopée traditionnelle, vernaculaire: voir ethnopharmacologie, ethnopharmacopées
pharmacotechnie: voir pharmacie galénique, formulation
·PHARMACY (Department of - ), U. Kumasi - 4395 -
·PHARMAGUINEE, Conakry - 4400 -
·PHARMANOR, Lille - 4410-
·PHARMAPLANTES, Bouilly - 4420 -
·PHARMAPRO, Dakar - 4430-
·PHARMEL, Bruxelles - 10 - no -4440 -
·PHARMUNION, Paris - 4450-
·PHATOPHY, Lyon - 4460-
phénols, polyphénols - 710 - 4020 - 4110-
phycocolloïdes - 5415 - 5090-
physiologie - 930 - 2470 - 5507-
physiologie animale - 544 - 4345 - 4465 -
physiologie végétale - 545 - 547 -
·PHYSIOLOGY, BIOCHEMISTRY and PHARMACOLOGY (Department of - ), Debre Zeit - 4465 -
·PHYTAROMA (Laboratoires -), Bourg de Thizy - 4470-
phytoalexines - 4335 -
·PHYTOCHEMISTRY (Department of - ), Khartoum - 4475-
·PHYTOCHlM, Melun - 4480 -
phytochimie (voir aussi substances naturelles, matières premières et plantes médicinales)- 700 - 710 - 1000 - 1050
1055 -1057 - 1060 - 1070 - 1075 - 1080 - 1111- 1115 - 1119 - 1130 - 1320 - 2065 - 2095 - 2380 - 3595 - 3750 - 3935
4000 - 4010 - 4150 - 4160 - 4210 - 4280 - 4300 - 4310 - 4320 - 4333 - 4475 - 4485 - 4560 - 4610 - 5020 - 5330 - 5460 - 5507
·PHYTOCHIMIE ( Laboratoire de - ), Brazzaville - 4485 -
·PHYTODlF, Prades le Lez - 4490 -
·PHYTOFRANCE, Candillargues - 4500 -
phytogalénique - 4510-
·PHYTOGALENIQUE(Laboratoire de-), Gourma - 4510-
phytopharmacie, phytopharmacologie, au sens de l'intérêt pharmaceutique ou de l'activité pharmacologique
des plantes - 4210 - 4530 - (au sens de protection des plantes: voir santé des plantes)
·PHYTOlAB, Toulouse - 4520 -
·PHYTOPHARMACIE (Centre de-), U. Perpignan - 4530-
phytosociologie - no -2995 -
phytothérapie - 170 - 400 - 420 - 910 - 1850 - 2070 - 2600 - 2980 - 3000 - 4280- 4310 - 4410 - 4520 - 4540 - 4545 - 4620
·PHYTOTHERAPIE (Département de-), U. Bobigny-Paris XIII, - 4540-
·PHYTOTHERAPY RESEARCH LABORAZTORY , Nsukka - 4545 -
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*PIERRE FABRE S.A., Castres - 4550 - 4560 - 4600-
*PIERRE FABRE Centre de Recherche, - 4560-
*PISTAL, Brie Comte Robert - 4570-
*PLANT SCIENCE (Department of - ), Ife-Ife - 4575 -
plantation: - d'arbres, voir foresterie, sinon voir agraire
*PLANTECAM - MEDICAM, Douala et Mutengene, - 4580 -
*PLANTES AROMATIQUES et HUILES ESSENTIELLES (Réseau de Recherche sur les -) Brazzaville (Secrétariat à-)
- 210 - 550 - 560 - 900 - 1120 - 1150 1570 - 2300 - 2790 - 4590 - 4970 - 4980 - 5020 - 5030 -
*PLANTES et MEDECINES, Cahors - 4600 -
plantes, plantes aromatiques, médicinales et/ou industrielles, végétal (voir aussi phytochimie,
substances naturelles et matières premières) - 10 - 40 - 70 - 100 - 125 - 130 - 160 - 170 - 185 - 280 - 285 - 310 - 360
390 - 400 - 410 - 420 - 430 - 480 - 500 - 510 - 513 - 520 - 541 - 542 - 543 544 - 580 - 595 - 600 - 635 - 645 - 680 - 690
720 - 730 743 - 745 - 747 - 748 - 750 - 830 - 850 - 940 - 980 - 1000 - 1045 - 1050 - 1051- 1073 - 1078 - 1090 - 1115
1117 - 1120 - 1150 1170 - 1205 - 1260 -1270 - 1300 -1320 - 1380 -1390 - 1420 - 1430 - 1440 - 1445 - 1450 - 1480
1500 - 1530 - 1540 - 1570 - 1590 - 1600 - 1610 - 1620 - 1640 - 1670 - 1680 - 1685 - 1700 - 1710 - 1745 - 1850 - 1860
1870 - 1880 - 1890 1900 - 1960 - 1970 - 1982 - 1983 - 2000 - 2010 - 2050 - 2065 - 2080 - 2090 - 2100 - 2130 - 2140
2145 - 2150 - 2190 - 2200 - 2210 - 2230 - 2280 - 2300 - 2310 - 2340 - 2360 - 2370 - 2380 - 2450 - 2460 - 2470 - 2480
2490 - 2500 - 2540 - 2580 - 2670 - 2680 - 2690 - 2720 - 2730 - 2770 - 2770 - 2815 - 2870 - 2880 - 2910 - 2940 - 2970
2990 - 3005 - 3010 - 3023 - 3040 - 3050 - 3055 - 3090 - 3110 - 3130 - 3140 - 3180 - 3210 - 3220 - 3250 - 3260 - 3280
3350 - 3360 - 3480 - 3490 - 3510 - 3580 - 3590 - 3595 - 3720 - 3750 - 3760 - 3770 - 3815 - 3870 - 3935 - 3960 - 3965
3970 - 4000 - 4060 - 4110 - 4120 - 4140 - 4170 - 4180 - 4220 - 4280 - 4320 - 4330 - 4333 - 4385 - 4387 - 4410 - 4420
4465 - 4470 - 4475 - 4480 - 4490 - 4500 - 4530 - 4550 - 4570 - 4575 - 4580 - 4590 - 4600 - 4610 - 4620 - 4630 - 4730
4740 - 4820 - 4890 - 4900 - 4950 - 4970 - 4980 - 4990 - 5020 - 5025 - 5030 - 5040 - 5080 - 5100 - 5120 - 5160 - 5210
5230 - 5240 - 5260 - 5270 - 5275 - 5303 - 5313 - 5320 - 5350 - 5365 - 5370 - 5355 - 5380 - 5390 - 5400 - 5410 - 5420
5460 - 5470 - 5480 - 5490 - 5507 -
plantes stimulantes (café, cacao, etc.) - 2640 -
*PLANTES TROPICALES (Laboratoire Pharmaceutique de -), Paris -4620-
*PLANTES à USAGE PHARMACEUTIQUYE, (Centre de R&D des -), Montpellier -4630-
PMA (plantes médicinales et aromatiques) et PMAI (plantes médi.cinales, aromatiques et industrielles):
voir plantes et voir aromatique




*POLYTECHNIQUE (Etablissement d'Enseignement Supérieur -), U. Antananarivo - 4635 -
*POLYTECHNIQUE (Institut Supérieur -), U. Ouagadougou - 4640 -
poudres - 100 - 770 - 5060 - 5470 -
préservation: voir protection (environnement) ou propriété industrielle
prestation: voir service
principes actifs: voir substances naturelles actives
procédés: voir expérimentation
*PRODAROM, Grasse - 4650 -
producteurs, production, fabrication (sous-entendu: pour commercialisation) - 80 - 185 - 190 - 230 - 250 - 290 - 400
480 - 490 - 500 - 510 - 520 - 580 - 600 - 610 - 620 - 630 - 750 - 910 - 930 - 1170 - 1210 - 1260 - 1270 - 1360 - 1400
1540 - 1570 - 1590 - 1600 - 1610 - 1620 - 1630 - 1640 - 1660 - 1680 - 1685 - 1700 - 1790 - 1870 - 1880 - 1940 - 1970
1980 - 1985 - 2030 - 2040 - 2100 - 2110 - 2130 - 2140 - 2240 - 2270 - 2300 - 2720 - 2730 - 2740 - 2800 - 2810 - 2820
2860 - 2870 - 2880 - 2960 - 2970 - 2995 - 3000 - 3010 - 3030 - 3040 - 3055 - 3220 - 3570 - 3580 - 3715 - 3815 - 3960
4470 - 4480 - 4490 - 4393 - 4550 - 4570 - 4630 - 4635 - 4650 - 4730 - 4740 - 4770 - 4780 - 4800 - 4810 - 4830 - 4840 -
5070 - 5090 - 5210 - 5230 - 5250 - 5260 - 5275 - 5300 - 5303 - 5313 - 5340 - 5510 - 5520 - 5550 -
productions alternatives - 880 - 2450 -
production pilote - 1020 -
productions spontanées - 2480 -
productions végétales - 2460 -
produits. .. - 800 - 1660 - 1777 - 1870 - 2120 - 2330 -
produits de base - 880 -1670 -
produits chimiques - 1220 -
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produits naturels (sens très général) - 300 - 420 - 1080 - 1220 - 1410 - 2160 - 2790 -
produits pharmaceutiques: voir médicaments ou parapharmacie
progestérone: 4730 (voir aussi stéroïdes)
*PROGRES de l'HOMME (Fondation pour le -), Paris - 4660-
prophylaxie: voir Santé publique
promotion, réhabilitation, lobbying - 90 -170 - 330 - 340 - 360 - 540 - 880 - 1030 - 1900 - 2940 - 3180 - 4700
4710 - 4750 - 5140-
propriété industrielle, intellectuelle, brevets, marques - 2430 - 3070 - (voir aussi valorisation)
protection, préservation de l'environnement - 380 - 450 - (voir aussi foresterie)
protéines végétales - 2080 - 5080 -
pyrèthre: voir pesticides
Quarre Marcel: voir Marcel Quarre & Cie
*QUESTEL, Valbonne - 4670 -
raffinage: voir matériel
RCA: voir Centrafrique
R&D (recherche et développement) - 960 - 1020 - 2140 - 2730 - 4630 - 4720 - 5080 -
reboisement: voir foresterie
recherche, études ayant un caractère de nouveauté (voir aussi enseignement et recherche pour l'université
et l'enseignement supérieur) - 60 - 150 - 210 - 213 - 220 - 320 - 330 - 340 - 350 - 370 - 400 - 860 - 900 - 920 - 950
960 - 980 - 1000 - 1010 - 1045 - 1078 - 1118 - 1130 - 1180 - 1205 - 1230 - 1240 - 1270 - 1280 - 1285 - 1290 - 1300
1310 - 1320 - 1330 - 1340 - 1350 - 1355 -1510 - 1520 - 1530 - 1560 - 1570 - 1600 - 1630 - 1685 - 1690 - 1770 - 1800
1950 - 1984 - 1985 - 1988 - 2000 - 2060 - 2080 - 2090 - 2095 - 2140 - 2145 - 2275 - 2310 - 2330 - 2340 - 2350 - 2360
2370 - 2380 - 2430 - 2440 - 2450 - 2460 - 2470 - 2480 - 2490 - 2500 - 2510 - 2520 - 2530 - 2540 - 2550 - 2560 - 2570
2590 - 2620 - 2630 - 2640 - 2650 - 2660 - 2670 - 2680 - 2690 - 2700 - 2710 - 2730 - 2770 - 2780 - 2790 - 2870 - 2940
2950 - 2990 - 3005 - 3015 - 3090 - 3100 - 3110 - 3140 - 3180 - 3240 - 3490 - 3500 - 3510 - 3540 - 3550 - 3590 - 3700
3710 - 3930 - 3935 - 3965 - 4475 - 4530 - 4550 - 4560 - 4590 - 4610 - 4630 - 4680 - 4700 - 4710 - 4720 - 4730 - 4735
4750 - 4760 - 4800 - 4850 - 5070 - 5200 - 5275 - 5310 - 5315 - 5330 - 5380 - 5430 - 5440 - 5450 - 5460 - 5480 - 5500 - 5502
recherche et développement: voir R&D
*RECHERCHE MEDICALE (Fondation pour la -), Paris - 4680 -
*RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Institut de la -), Luanda - 4690-
*RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE de FRANCE (Ministèrte de la -) ("MRT"), Paris - 4700-
*RECHERCHE THERAPEUTIQUE (Fondation pour la -), Paris - 4710-
régional (au sens commun ou comme adjectif appliqué à un ensemble de plusieurs pays) - 1730 - 1740 - 2300 - 2500
3150 - 3160- 3220 - 5400 -
régions chaudes (méditerranéennes, subtropicales, tropicales) - 450 - 730 - 740 - 890- 1190 - 1230 - 1320 - 1430
1560 - 2090 - 2320 - 2350 - 2560 - 2620 - 2920 - 3550 - 3960 - 4620 - 5040 - 5190- 5430 - 5440 - 5450 -
régions continentales - 1450 - 2150 -
régions tempérées - 1430 - 1450 -
réglementation de la pharmacie et du médicament: - 5280 - (voir aussi normalisation)
réglisse - 1840-
reins, cellules rénales, (études sur les -) - 4140-
*ReMeD (Réseau-), Paris - 1460 - 4720-
République Centrafricaine: voir Centrafrique
*RESEARCH CENTER (NATIONAL -), Le Caire - 4730-
réseaux - 10 - 550 - 1460 - 1570 - 2300 - 2790 - 4590 - 4720 - 4970 - 4980 - 5020 - 5030 - 5190 - 5430 - 5440 - 5450 -
Réseau Arbres Tropicaux: voir Silva, Réseau Arbres Tropicaux
Réseau Médicaments et Biotechnologies Médicales Adaptées: voir ReMeD
ressources (génétiques, naturelles, végétales), génôme, amélioration génétique - 10 - 1983 - 1984 - 2000 - 2090
2730 - 3580 - 4485 - 4735 - 5307 -
*RESSOURCES PHYTOGENETIQUES et FRUITS (Programme conservation des -), Yaoundé - 4735-
Réunion (La -) (voir aussi Océan Indien) -340 - 1370 - 1445 - 3430 - 5010-
Revue Marocaine de Pharmacognosie: voir Al Biruniya
revues professionnelles, scientifiques et techniques - 240 - 280 - 540 - 1190 - 1900 - (voir aussi information scientifique
et technique) (voir aussi banques de données et librairies)
*RHÔNE-POULENC RORER (Groupe-), Antony - 2110 - 4740-
*RHÔNE-POULENC RORER (Direction Scientifique), Antony - 4750-
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·RHÔNE-POULENC SANTE (Fondation -l, Antony - 4760-
·RICHARD M. (Laboratoires -l, Sauzet - 4770-
·ROBERTET & Cie, Grasse - 4780 -
·ROC S.A., Colombes - 4790-
·ROURE, Grasse - 4800 -
·ROUSSEL - UCLAF (Groupe -), Paris - 4810 -
rural: voir sous agraire
Rwanda - 3230 - 3660 - 4590 - 2700 -
·SAISSE & Fils, Montbrun - 4820 -
salons: voir congrès
·SANOFI Siège, Paris - 4830 -
·SANOFI Bio Industries, Paris - 4840 - 5340 -
·SANOFI Recherche, Paris - 4850 -
·SANTE du BURKINA-FASO Ministère de la -l, Ouagadougou - 4860-
·SANTE de MADAGASCAR (Ministère de la -l, Antananarivo - 4870-
·SANTE et des AFFAIRES SOCIALES du CONGO (Ministère de la -l, Brazzaville - 4880-
·SANTE et des AFFAIRES SOCIALES et de la POPULATION de GUINEE (Ministère de la -l, Conakry - 4890-
·SANTE et DEVELOPPEMENT (Département de -l, U. Bordeaux II - 4900-
Santé, France (Ministère de la -): voir Solidarité, Santé et Protection sociale
santé animale: voir sous vétérinaire (art - )
santé humaine (voir aussi faculté de médecine, voir médicament)- 1460 - 1510 - 1520 - 2520 - 2690 - 3060 - 3110
3120 - 3130 - 3260 - 3270 - 4090 - 4550 - 4740 - 4750 - 4760 - 4810 - 4830-
·SANTE, MEDECINE et BIOLOGIE HUMAINE (Faculté de -l, U. Paris X - 4910-
santé primaire - 70 - 3080 -
santé publique, épidémiologie, hygiène, prophylaxie - 2060 - 2920 - 2990 - 3120 - 3130 - 4860 - 4870 - 4880 - 4890
4920 - 4930 - 5280 - 5500 -
·SANTE PUBLIQUEdu BURUNDI (Ministère de la -), Bujumbura - 4920 -
·SANTE PUBLIQUE du MAROC (Ministère de la -l, Rabat - 4930-
santé végétale (phytopharmacie) - 1545 - 4740 - 4750 - 4810-
saponines, sapogénines, saponosides - 600 - 1095 - 4270 - 4335 -
·SCD, Lyon - 4940-
schistosomiase : voir parasitologie
•SCHMITT-JOURDAN, Paris - 4950-
science, sciences, scientifique - 150 - 290 - 360 - 520 - 541 - 860 - 900 - 1010 - 1230 - 1350 - 1545 -1570 - 1950 - 1990
2510 - 2530 - 2560 - 2680 - 2700 - 3015 - 3020 - 3240 - 3490 - 3500 - 3510 - 4750 - 4960 - 5430 - 5440 - 5450 -
·SCIENCE et COMMUNICATION, Toulouse - 4960 -
sciences: voir Facultés des sciences
·SCIENCES (Faculté des -l, U. Abidjan - 4970 -
·SCIENCES (Faculté des -l, U. Kinshasa - 4975 -
·SCIENCES (Ecole des -l, U. du Bénin (Lomé) - 4977-
·SCIIENCES (Faculté des - ),U. Marrakech - 4978 -
·SCIENCES (Faculté des -l, u. Ndjamena - 4980-
·SCIENCES (Faculté des -l, U. Niamey - 4990-
·SCIENCES (Faculté des -l, U. Rabat - 5000-
·SCIENCES (Faculté des -l, u. La Réunion -5010-
·SCIENCES (Faculté des -l, U. Yaoundé -5020-
sciences médicales: voir faculté de médecine, de pharmacie ou sciences de la santé
sciences de la nature, de la vie - 1310 - 1330 - 3250 -
sciences sociales - 1240 - (voir aussi anthropologie, ethnologie, ... )
·SCIENCES et TECHNIQUES (Faculté des -l, u. Abidjan- 5025 -
·SCIENCES et TECHNIQUES (Faculté des -l, u. Cotonou - 5030-
sciences de la vie: voir sciences de la nature
Sciences et Technologies du Vivant pour les Pays en Développement: voir CEE - CEE - STD3
scientifique: voir sciences diverses
screening: voir triage biologique ou pharmacologique
séchage: voir matériel
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·SEDAHERB, Saint Léger sur Dheune - 5040-
·SEE, Strasbourg - 5050-
·SEFCAL, Saint-Julien, France - 5060-
sélection de plantes: voir ressources génétiques
semences: voir graines
Sénégal - 130 - 460 - 547 - 560 - 1285 - 1740 - 1750 - 1920 - 2725 - 3080 - 3440 - 3490 - 3760 - 4040 - 4430
4590 - 5100 - 5313 - 5430 - 5570 -
service, études techniques, façonnage, société de service, travail à façon (non les services administratifs,
universitaires ou hospitaliers) - 20 - 350 - 800 - 930 - 950 - 990 - 1020 - 1250 - 1270 - 1670 - 1870 - 2070 - 2140
2725 - 4770 - 4960 ~ 5080 - 5110 - 5310 - 5360 - (voir aussi expérimentation, expertise)
Service de Coopération au Développement: voir SCD
Service International d'Appui au Développement: voir SIAD
·SERVIER (Laboratoire -), Neuilly sur Seine - 5070-
·SETA, Metz - 5080-
·SETEXAM, Kenitra - 5090-
·SETEXPHARM, Dakar - 3815 - 5100 -
·SETP, Pulnoy - 5110 -
·SEXOFARM, Paris - 5120 -
Seychelles (voir aussi Océan Indien) - 40 - 1370 - 3450-
·SEZEB, Paris - 5130-
·SFE, Metz - 5140 -
·SFS, Paris - 5150-
·SIAD, Asnières - 5160 -
·SIBOURG (Laboratoires -), Marseille - 5170 -
·SIEMPA, Paris - 5180-
Sierra Leone - 745 - 1054 -
·SILVA, RESEAU ARBRES TROPICAUX, Nogent sur Marne - 5190-
·SMAB, Nantes - 5200-
SNA - SNC (études sur le système nerveux autonome et sur le système nerveux central) - 4140-
·SNIAA, Paris - 5200 -
·SNIP, Paris - 5220 -
·SOCHIBO S.A., Vélizy-Villacoublay - 5230-
sociétés de Capital-Risque: voir Capital-Risque
Société d'Ethnobotanique et d'Ethnozoologie: voir SEZEB
Société Européenne d'Ethnopharmacologie: voir SEE
Société d'Exploitation Techniques Alimentaires: voir SETA
Société Française d'Ethnopharmacologie: voir SFE
Société Française de Systématique voir SFS
sociétés privées - 80 - 100 - 110 - 120 - 185 - 200 - 230 - 250 - 260 - 270 - 290 - 300 - 310 - 350 - 390 - 400 - 410
420 - 430 - 440 - 465 - 470 - 480 - 490 - 500 - 510 - 530 - 540 - 580 - 590 - 595 - 600 - 610 - 620 - 630 - 750 - 760
770 - 790 - 800 - 810 - 830 - 840 - 850 - 910 - 930 - 940 - 950 - 960 - 990 - 1020 - 1040 - 1090 - 1220 - 1250 - 1260
1360 - 1380 - 1390 - 1400 - 1410 - 1470 - 1480 - 1490 - 1500 - 1580 - 1590 - 1600 - 1610 - 1620 - 1640 - 1660 - 1670
1680 - 1700 - 1790 - 1820 - 1830 - 1840 - 1850 - 1860 - 1880 - 1910 - 1940 - 1960 - 1970 - 2000 - 2010 - 2020 - 2030
2040 - 2050 - 2070 - 2080 - 2100 - 2110 - 2120 - 2130 - 2140 - 2150 - 2160 - 2170 - 2190 - 2210 - 2230 - 2240 - 2270
2280 - 2290 - 2310 - 2380 - 2390 - 2420 - 2580 - 2600 - 2610 - 2710 - 2720 - 2725 - 2740 - 2800 - 2810 - 2820 - 2830
2840 - 2850 - 2860 - 2870 - 2880 - 2885 - 2890 - 2900 - 2960 - 2970 - 2980 - 3000 - 3005 - 3010 - 3030 - 3040 - 3570
3580 - 3715 - 3815 - 4410 - 4420 - 4430 - 4450 - 4460 - 4470 - 4480 - 4490 - 4520 - 4550 - 4560 - 4570 - 4580 - 4600
4620 - 4670 - 4740 - 4750 - 4770 - 4780 - 4790 - 4800 - 4810 - 4820 - 4830 - 4840 - 4850 - 4950 - 4960 - 5040 - 5060
5070 - 5080 - 5090 - 5100 - 5110 - 5120 - 5170 - 5230 - 5240 - 5250 - 5260 - 5270 - 5300 - 5310 - 5320 - 5340 - 5350
5360 - 5365 - 5420 - 5470 - 5490 - 5510 - 5520 - 5540 - 5550 -
société savante: voir association professionnelle
société de service: voir service
·SOCOHERB, Marseille - 5240-
·SOGUIPHARM, Conakry - 5250-
soins de santé primaire: voir santé primaire
·SOLAGRI, Castelnaudary - 5260 -
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*SOLAGRO, Toulouse - 5270-
solasodine - 4730 -
*SOLIDARlTE pour le SOUTIEN aux MALADES (Association -), Toulouse - 5275 -
*SOLIDARlTE, la SANTE et la PROTECfION SOCIALE (Ministère de la -), Paris - 5280-
*SONAPHARM, Ouagadougou - 5290 -
Soudan - 478 - 2095 - 4337 - 4475 -
soutien: voir aides, voir financement
spécialités pharmaceutiques: voir médicaments, voir pharmacie
*SPEAG, Casablanca - 5300 -
spiruline: voir ACMA, voir algues
stages: voir formation
STD3, Programme Sciences et Technologies du Vivant pour les Pays en Développement:
voir: CCE - CEE Direction Générale XII
téroïdes - 4335 - 4730 -
structures hospitalières, structures sanitaires, hôpital - 60 - 3930 - (voir aussi santé publique)
sucres: voir carbohydrates
substances naturelles, animales ou végétales, actives, principes actifs d'intérêt biologique - 571 - 595 - 710 - 990 - 1052
1053 - 1075 - 1078 - 1080 - 1100 - 1110 - 1111 - 1118 - 1120 - 1130 - 1140 - 1330 - 1340 - 1545 - 1570 - 1777 - 2030
2100 - 2110 - 2145 - 2155 - 2390 - 2610 - 2680 - 2770 - 2790 - 2900 - 2990 - 2995 - 3260 - 3380 - 3730 - 3750 - 3960
4000 - 4060 - 4070 - 4120 - 4130 - 4160 - 4220 - 4240 - 4250 - 4270 - 4280 - 4290 - 4300 - 4380 - 4393 - 4395 - 4480
4530 - 4575 - 4720 - 4750 - 4790 -4810 - 4840 - 4850 - 5040 - 5190 - 5230 - 5480-
subtropical: voir régions chaudes, voir Méditerranée
Suisse - 880 - 1930 - 3120 - 3130 - 3140 - 3200 - 4350-
*SUOREX, Marrakech - 5303 -
Swaziland - 1058 -
*SYLVICULTURE et AMELIORATION GENETIQUE des ARBRES (Division de -), Libreville - 5307-
syndicat(s) - 1870 - 1890 - 2220 - 3640 - 3720 - 4650 - 5180 - 5210 - 5220-
Syndicat des Importateurs et Exportateurs de Matières Premières Aromatiques: voir SIEMPA
Syndicat National de la Fabrication et du Commerce de Produits à Usage Pharmaceutique ou
Parapharmaceutique: voir FACOPHAR
Syndicat National des Industries Aromatiques Alimentaires: voir SNlAA
Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique: voir SNIP
Synthelabo Pharmacie: voir SOCHIBO
synthèse chimique: voir hémisynthèse
systématique: voir botanique ou zoologie
système nerveux autonome et sur le système nerveux central: voir SNA - SNC
tanins - 4020 -
Tanzanie - 743 - 1045 -1052 - 4050 - 5415 - 5550-
tarifs douaniers - 880- (voir aussi normes)
*TARS, Neuilly sur Seine - 5310 -
taxonomie: voir botanique ou zoologie
Tchad - 3870 - 4590 - 4980 - 5502 -
technique, technologie (voir aussi sous matériel) - 150 - 230 - 450 - 860 - 1112 - 1115 - 1350 - 1545 - 1560 - 1565
1570 - 2145 - 2155 - 2300 - 2680 - 2700 - 2730 - 3015 - 3020 - 3240 - 3400 - 3490 - 3500 - 3510 - 3790 - 4310 - 4635
4700 - 50205030 - 5460
echnologie alimentaire - 517 - 1982 - 2725 - 3065 - 5313 - 5315 - 5318-
*TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE (Institut de -), Dakar-Hann - 5313-
*TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE (Section de -), Niombé - 5315 -
*TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE (Section de -), Rabat - 5318-
tempéré: voir régions tempérées
tests: voir expérimentations
thérapeutique: - 170 - 1130 - 4385 - 4710 - 5275-
*THIERRY HAUTANT SARL, Boulogne-Billancourt - 5320-
Tiers-Monde: voir PED
tisanes: voir herboristerie
Togo - 30 - 1093 - 2770 - 3460 - 3680 - 4977 - 5330 -
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*TOGOPHARMA, Lomé - 5330 -
*TOMBAREL Frères SA, Grasse - 5340 -
*TOURNAIRE, Le Plan de Grasse - 5350 -
toxicologie, toxicité - 590 - 950 - 960 - 990 - 1250 - 2390 - 2530 - 3023 - 3935 - 4345 - 4395 - 4460 - 4465 - 4475
5110 - 5360 - 5505 - 5507 -
transfert d'information: voir sous information
transformation - 260 - 600 - 1300 - 1680 - 1850 - 1970 - 2050 - 2145 - 2880 - 2960 - 3255 - 3790 - 3815 - 4840
5210 - 5260
Travaux, Analyses et Recherches Scientifiques: voir TARS
Travaux de Recherches et Sécurité Thérapeutiques: voir TRISA
triage: voir matériel
*TRISA, Canly - 5360-
tropical: voir régions chaudes
*TROPICULTURE FARMS Ltd, Accra - 5365-
trypanosomiase: voir parasitologie
Tunisie - 20 - 548 - 645 - 1112 - 3470 - 3710 - 4130 - 4360 - 5355 -
UER (Unité d'enseignement et de recherche): voir facultés
*UNESCO, Siège, Paris - 5370 -
*UNESCO, Division de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur, Paris - 5380 -
*UNICEF, Siège, New-York, - 5390-
*UNICEF, Paris - 5400 -
Unité de Recherche en Médicaments et Techniques Pharmaceutiques: voir URTMP, Alger
universités· 187 - 205 - 207 - 215 - 285 - 320 - 460 - 513 - 515 - 517 - 520 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548
550 - 560 - 570 - 571 - 635 - 640 - 645 - 650 - 660 - 670 - 675 - 680 - 690 - 700 - 710 - no -730 - 740 - 743 - 745
747 - 748 - 920 - 970- 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1070 - 1073 - 1075
1080 - 1093 - 1095 - 1097 - 1112 - 1115 - 1117 - 1118 - 1119 - 1120 - 1130 - 1140 - 1150 - 1160 - 1475 - 1545 - 1570
1685 - 1770 - 1773 - 1810 - 1982 - 1983 - 2065 - 2155 - 2180 - 2200 - 2250 - 2360 - 2690 - 2770 - 2895 - 2995 - 2910
2930 - 2990 - 3045 - 3060 - 3065 - 3530 - 3540 - 3505 - 3595 - 3730 - 3740 - 3750 - 3760 - 3770 - 3780 - 3790 - 3800
3810 - 3960 - 3970 - 3980 - 3990 - 4000 - 4010 - 4020 -:4030 - 4040 - 4050 - 4060 - 4070 - 4080 - 4090 - 4100 - 4110
4120 - 4130 - 4140 - 4150 - 4160 - 4170 - 4180 - 4190 - 4200 - 4210 - 4220 - 4230 - 4240 - 4250 - 4260 - 4270 - 4280
4290 - 4300 - 4310 - 4320 - 4330 - 4333 - 4335 - 4337 - 4340 - 4345 - 4350 - 4360 - 4370 - 4380 - 4385 - 4393 - 4385
4530 - 4540 - 4545 - 4575 - 4610 - 4630 - 4635 - 4640 - 4700 - 4900 - 4910 - 4970 - 4975 - 4977 - 4978 - 4980 • 4990
5000 - 5010 - 5020 - 5025 - 5030 - 5200 - 5410 - 5415 - 5430 - 5440 - 5450 - 5460 - 5480 - 5505 - 5507
*UNIYERSITE de OUAGADOUGOU, ISP - IDR, - 5410-
Université des Réseaux d'Expression Française: voir UREF
*UNIYERSITY of DAR ES SALAAM, - 5415-
*UPSA (Laboratoires -), Agen - 5420 -
*UREF, Dakar - 5430 -
*UREF, Paris - 5440-
*UREF, Antananarivo - 5450-
*URTMP, Alger - 5460 -
validation: voir expérimentation
*yALLEE, Chanzeaux - 5760 -
valorisation (voir aussi proriété industrielle) - 125 - 213 - 330 - 340 - 980 - 1020 - 1205 - 1715 -1985 - 2330 - 2480
2520 - 2570 - 2680 - 2710 - 2815 - 3290 - 3480 - 3960- 4387 - 4580 - 4730 - 5100 - 5313 - 5315 - 5502-
végétal : voir plantes, voir biologie végétale
végétal marin: voir biologie marine ou océanographie
*YEGETAUX MARINS Groupe de recherche sur la Biologie et la Chimie des -), U. Perpignan - 5480-
vente: voir commerce
*YERNIN (Laboratoires -), Dammarie les Lys - 5490 -
*YERS (Laboratoire de Zoologie des -), Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris -5500-
vétérinaire (art-), zootechnie, nutrition animale - 285 - 515 - 590 - 630 - 950 - 1680 - 1740 - 2300 - 2320 - 2350
2580 - 3100 - 3390 - 4460 - 4465 - 4740 - 4770 - 4810 - 5502 - 5505 - 5507 - 5570 -
*YETERINAIRES et ZOOTECHNIQUES (Laboratoire de Recherches -), Ndjaména - 5502 -
*YETERINARY MEDICINE (Faculty of -), U. Kabete - 5505-
*YETERINARY PHYSIOLOGY and PHARMACOLOGY, U. Nsukka - 5507 -
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*VlDAILLET & Fils, Paris - 5510 -
village / villageois - 50 - 5160 -
virologie - 2250 - 4180 - 4290 - 5200 - (voir aussi microbiologie)
vitroculture : voir cultures in vitro
vulgarisation - 1270 - (voir aussi enseignement, formation)
*WELEDA, Huningue - 5520 -
*YVES ROCHER (Fondation -), Issy les Moulineaux - 5530-
*YVES ROCHER (Société -), Issy les Moulineaux - 5540 -
Zaïre - 20 - 210 - 543 - 550 - 2510 - 2690 - 3600 - 3900 - 4090 - 4590 - 4975 -
Zambie - 3045 -
*ZANZIBAR STATE TRADING Corp., Zanzibar - 5550-
Zimbabwé - 517 - 595 - 1075 - 4393 -
zoologie, sytématique - 2990 - 5150 - 5500 - 5560 -
Zoologie des Vers (Laboratoire de-): voir Vers (Laboratoire de Zoologie des-)
*ZOOLOGIQUE de FRANCE (Société-), Paris - 5560 -
zootechnie : voir vétérinaire
*ZOOTECHNIE (Département de -), Dakar - 5560 -
INDEX TAXONOMIQUE
CHAMPIGNONS
Trichoderma longibrachitum (Champignons) - 1075 -
PLANTES SUPERIEURES
Acacia albida (Mimosaceae) - 547 - 3930 - 4510 -
Acacia senegal (Mimosaceae) - 1285 -
Acanthaceae: Thomandersia lauriflora
Acanthaceae - 4220 -
Aframomum latifolium (Zingiberaceae) - 3815 -
Agavaceae : Dracaena sp.
Albizia anthelmintica (Mimosaceae) - 4475 -
Alchomea cordifolia (Euphorbiaceae) - 3595 -
Allophylus spp. (Sapindaceae) - 541-
Amaranthaceae : Amaranthus spp.
Amaranthus spp. (Amaranthaceae) - 5315 -
Anacardiaceae : Sclerocarya birrea
Annonaceae : Annonidium mannii, Pachypodanthium sp., Xylopia aethiopica
Annonidium mannii (Annonaceae) - 1117 -
Apiaceae: Ferula communis
Apocynaceae : Holarrhena floribunda, Rauwolfia spp. , Tanginia (-Cerbera-) venenifera, Voacanga spp.
Araliaceae - 660 - 4060 -
Artocarpus communis (Moraceae) - 1054-
Asclepiadaceae : Baseonema sp.
Asteraceae : Vemonia calvoana
Aucoumea klaineana (Burseraceae) - 5307 -
Balanitaceae : Balanites aegyptiaca
Balanites aegyptiaca (Balanitaceae) - 1057 -
Baphia sp. (Papilionaceae) - 1073 -
Barringtoniaceae : Combretodendrum macrocarpum
Baseonema sp. (Asclepiadaceae) - 1300-
Berberidaceae - 4000 -
Borreria verticillata (Rubiaceae) - 3815 -
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Burseraceae : Aucoumea klaineana, Dacryodes edulis
Butyrospermum paradoxum (Sapotaceae) - 1355 -
Caesalpiniaceae : Cassia italica, Cassia siamea, Cassia spp., Detarium macrocarpum
Cannabinaceae - 4170 -
Canellaceae : Warburgia salutaris
Caryophyllaceae - 4060-
Cassia italica (Caesalpiniaceae) - 2680-
Cassia siamea (Caesalpiniaceae) - 1093 - 4977 -
Cassia spp. (Caesalpiniaceae) - 1050-
Cecropiaceae - 1117 -
Citrus spp. (Rutaceae) - 548 -
Clusiaceae (syn: Guttiferae) : Garcinia spp., Harungana madagascariensis
Cochlospermaceae :Cochlospermum tinctorium
Cochlospermum tinctorium (Cochlospermaceae) - 3005 - 3815 - 3930 - 4510 -
Combretaceae : Guiera senegalensis, Terminalia superba
Combretodendrum macrocarpum (Barringtoniaceae) - 3595 -
Cucurbitaceae : Kedrostis foetidissima
Cucurbitaceae : - 4060 -
Dacryodes edulis (Burseraceae) - 4735 -
Datura spp. (Solanaceae) - 2680 -
Desmodium adscendens (Papilionaceae) - 5275 -
Detarium macrocarpum (Caesalpiniaceae ) - 1097 -
Dioscorea dumetorum et D. spp. (Dioscoreaceae) - 3055 - 4335 -
Dioscoreaceae : Dioscorea dumetorum et D. spp.
Diospyros mespiliformis (Ebenaceae) - 4510 -
Dissotis rotundifolia (Melastomaceae) - 3715 - 3815 -
Dolichos maitlandii (Papilionaceae) - 1053 -
Dracaena sp. (Agavaceae) - 4545 -
Ebenaceae : Diospyros mespiliformis
Erythrina spp. (Papilionaceae) - 1117 -
Euphorbiaceae : Alchomea cordifolia, Jatropha sp., Manihot spp.
Euphorbiaceae - 4220 -
Ferula communis (Apiaceae) - 3935 -
Fumariaceae - 4000 -
Garcinia spp. (Clusiaceae, syn : Guttiferae) - 1117 -
Glycyrrhiza glabra (papilionaceae) - 1840 -
Gnetaceae : Gnetum africanum
Gnetum africanum (Gnetaceae) - 545 -
Guiera senegalensis (Combretaceae) - 3930 - 4510 -
Hagenia abyssinica (Rosaceae) - 1050 -
Harungana madagascariensis (Clusiaceae, syn: Guttiferae) - 2155 -
Hemandiaceae - 4000 -
Holarrhena tloribunda (Apocynaceae) - 2680 -
Jatropha sp. (Euphorbiaceae) - 1777 -
Kedrostis foetidissima (Cucurbitaceae) - 1053 -
Lamiaceae : Thymus spp.
Lasiosiphon kraussianus (Thymeleaceae) - 5275 -
Lawsonia inermis (Lythraceae): - 2170 -
Liliaceae - 4210 -
Lophira lanceolata (Ochnaceae) - 1117 -
Loranthaceae : Tapinanthus sp.
Lupinus termis (Papilionaceae) - 2095 -
Lycopodiaceae : Lycopodium cemuum
Lycopodium cemuum (Lycopodiaceae) - 2065 -
Lythraceae : Lawsonia inermis
Manihot spp. (Euphorbiaceae) - 1059 - 3055 -
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Melastomaceae : Dissotis rotundifolia
Meliaceae : Trichilia roka
Menispermaceae - 4000 -
Mimosaceae: Acacia albida, Acacia senegal, Albizia anthelmintica, Pentaclethra macrophylla
Moraceae : Artocarpus communis
Morinda lucida (Rubiaceae) - 1093 - 4977 -
Myrtaceae : Syzygium brazzavillense
Nauclea sp. (Rubiaceae) - 1073-
Ochnaceae : Lophira lanceolata
Pachypodanthium sp. (Annonaceae) - 5020 -
Papilionaceae : Baphia sp. , Desmodium adscendens, Dolichos maitlandii, Erythrina spp., Glycyrrhiza glabra, Lupinus terrnis,
Tephrosiae trib., Trigonella foenum-graecum Voandzia subterranea
Pentaclethra macrophylla (Mimosaceae) - 2995-
Pistacia vera (Pistaciaceae) - 2275 -
Pistaciaceae : Pistacia vera
Poaceae : Zea mais
Polygalaceae - 4060-
Prunus africanus (Rosaceae) - 5505 -
Ranales - 4160 -
Rauwolfia spp. (Apocynaceae) - 2680 -
Rosaceae : Hagenia abyssinica, Prunus africanus
Rubiaceae : Borreria verticillata, Morinda lucida, Nauclea sp.
Rutaceae : Citrus spp. , Teclea campestris, Vepris louisii, Zanthoxylum spp.
Sapindaceae : Allophylus sp.
Sapotaceae: Butyrospermum paradoxum
Sclerocarya birrea (Anacardiaceae) - 1097 -
Securidaca longipedunculata (Polygalaceae) - 5275 -
Solanaceae : Datura spp.
Solanum sp. (Solanaceae) - 1095 -
Sterculiaceae : Triplochiton scleroxylon
Syzygium brazzavillense (Myrtaceae) - 4485-
Tanginia (-Cerbera-) venenifera (Apocynaceae) - 4345 -
Tapinanthus sp. (Loranthaceae) - 1355 -
Teclea campestris (Rutaceae) - 1117 -
Tephrosiae (Papilionaceae) - 4337 -
Terminalia superba (Combretaceae) - 1565 -
Thomandersia lauriflora (Acanthaceae) - 5020 -
Thymeleaceae : Lasiosiphon kraussianus
Thymus spp. ( Lamiaceae) - 5318 -
Trichilia roka (Meliaceae) - 4510 -
Trigonella foenum-graecum (Papilionaceae)
Triplochiton scleroxylon (Sterculiaceae) - 1984 -
Vepris louisii (Rutaceae) - 1117 -
Verbenaceae - 4220 -
Vernonia calvoana (Asteraceae) - 5315 -
Voacanga spp. (Apocynaceae) - 2680 - 5365 -
Voandzia subterranea (Papilionaceae) - 205 -
Warburgia salutaris (Canellaceae) - 4393 -
Xylopia aethiopica (Annonaceae) - 3815 -
Zanthoxylum spp. (Rutaceae) - 1983 -
Zea mais (Poaceae) - 3065 -
Zingiber spp. (Zingiberaceae) - 3815 -
Zingiberaceae : Aframomum latifolium, Zingiber spp.
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ADRESSES PAR ORDRE ALPHANUMERlQUE
0010- Paris, France, organisation internationale. '"ACCT,
(Agence de Coopération Culturelle et Technique),
Direction Générale des Sciences et Techniques pour le Développement,
13, quai André Citroën, F - 75015 PARlS
Tél: (33) 44 37 33 00, Télex: 201 916 F, Fax: (33) 45 79 1498
Organisation intergouvernementale francophone, coopération entre pays francophones, réseaux thématiques,
resssources génétiques des plantes, plantes médicinales, médecine traditionnelle, pharmacopée, banque de
données voir PHARMEL, production et diffusion d'information scientifique et technique ..
0020- Paris, France, organisation internationale. '"ACCT,
(Agence de Coopération Culturelle et Technique),
Développement lntégré des Petites et Moyennes Entreprises (PME),
13, quai André Citroën, F - 75015 PARIS
Tél: (33),45 75 6242, Télex: 201 916 F, Fax: (33) 45 79 14 98
Soutien à des projets locaux. Il existe deux centres multiressources de service et conseil de l'ACCT,
à Nabeul (Tunisie) et à Goma (Zaïre).
0030- Lomé, Togo, organisation internationale, bureau régional. '"ACCT, Bureau régional Afrique,
BP 7223, LOME, TOGO
Tél: (228) 216350, Télex: TOGO 5024
Coopération entre pays francophones.
0040- Victoria, Seychelles, organisation internationale. '"ACCT, Correspondant aux Seychelles,
CIO M. L.A.Chong Seng,
Mont Fleuri, P.O. Box 392, VICTORIA, MAHE,
SEYCHELLES.
Correspondant de l'ACCT aux Seychelles, pour les plantes médicinales.
0045- Paris, France, association professionnelle. '" ACFCI,
(Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie),
45, avenue d'Iéna, F - 75116 PARIS
Tél: (33) 40 69 37 00, Tlx: 645 396 F, Fax: (33) 47 20 61 28
Assemblée de toutes les chambres de commerce régionales.
0050- St Bauzille de Putois, France, ONG. '"ACMA,
(Association pour Combattre la Malnutrition par Algoculture simplifiée),
F - 34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS
Tél: (33) 67 73 33 22
Utilisation intégrée d'une algue, la spiruline, dans l'économie villageoise.
0060- Paris, France, Association, ONG. '"ACODESS,
(Association pour la Coopération et le Développement des Structures Sanitaires),
7, rue du Fer à Moulin, F - 75005 PARIS
Tél: (33) 43 966235, Tlx: 26 20 88 F, Fax: (33) 43 9662 92
Mise à disposition des organismes nationaux et internationaux d'une banque d'experts pluridisciplinaires,
organisation et coordination d'actions de coopération hospitalière, actions de formation, de recherche et de conseil.
(Avec l'appui des Ministères français de la Coopération et - des Affaires Etrangères). Publie la revue Hemisphères
qui réserve une partie de son espace au réseau ReMeD (voir à ce nom).
0070- Auray, France, ONG. "'A COMME AFRIQUE,
17, lotissement de la Chartreuse, F - 56400 AURAY
Tél: (33) 97 56 33 32
Santé primaire, jardins de plantes médicinales.
0080- Paris, France, société privée. "'ACTIV INTERNATIONAL,
384, rue de Vaugirard, F - 75015 PARIS
Tél: (33) 48 22 20 21 ,Tlx: 201 240 F, Fax: (33) 48 42 23 66
Fabrication pour l'industrie alimentaire, composés aromatiques, colorants, essences, extraits naturels.
0090- Paris, France, association professionnelle. '"ADEBIO,
(Association pour le Développement de la Bio-industrie),
1, rue Favart, F - 75002 PARIS
Promotion et développement des biotechnologies. Voir Annuaire ADEBIO, Liens avec BIOFUTUR.
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0100- Vienne, France, société privée. *ADP, (Alpes Distribution Pharmaceutique),
Saint Sorlin de Vienne, F - 38200 VIENNE
Tél: (33) 74 57 80 36, Fax: (33) 74578750
Plantes en vrac (750), poudres, matières premières, liquides, solides, pour voie interne et externe
(a repris l'Expansion Aromatique Française en 1990).
0110- Marseille, France, société privée. *ADRIAN S.A.,
F - 13268 MARSEILLE Cedex 8
Tél: (33) 91 79 91 81, Fax: (33) 91 7840 22
Importation de matières premières pour l'extraction d'huiles essentielles de parfumerie.
0120- Cachan, France, société privée. *AEROCID (Laboratoires de l' -),
248 bis, rue Gabriel Péri, F - 94230 CACHAN
Tél: (33) 46 65 18 91, Fax: (33) 45 479445
Conditionnement de PMA, tisanes.
0125- Mulhouse, France, association professionnelle. *AFCEV,
(Association Française pour la Conservation des Espèces Végétales),
Mairie de Mulhouse, Mission Interservice pour le Respect de l'Environnement (MIRE),
2, rue Pierre Curie, F - 68200 MULHOUSE
Tél: (33) 89 32 59 67, Fax: (33) 89 32 59 09
Conservation de plantes menacées. Relation avec la Société Industrielle de Mulhouse,
intéressée par la valorisation des plantes industrielles.
0130- Dijon, France, ONG. *AFDI BFC,
(Agriculteurs Français et Développement International -Bourgogne Franche-Comté),
30, boulevard de Strasbourg, F· 21000 DIJON
Etude du séchage des plantes au Sénégal.
0140- Marseille, France, association professionnelle. *AFERP,
(Association Française pour l'Enseignement et la Recherche en Pharmacognosie),
Président en 1992: Pr G.Balansard,
Laboratoire de Pharmacognosie-Homéopathie, Faculté de Pharmacie,
27, boulevard Jean Moulin, F - 13385 MARSEILLE Cedex 5
Tél: (33) 91 835500, Fax: (33) 91 80 26 12
0150- Paris, France, administration. *AFFAIRES ETRANGERES (Ministère des -), FRANCE,
- DGRCST, Direction générale de la Recherche et de la Coopération scientifique et technique,
34, rue La Pérouse, F - 75775 PARIS Cedex 16
Tél: (33) 4066 71 08, Tlx: 643 140 F, Fax: (33) 406665 68
- DDCSTE, Direction du Développement et de la Coopération scientifique, technique et
économique,
34, rue La Pérouse, F - 75775 PARIS Cedex 16
Tél: (33) 40 66 66 99
Développement de la coopération française scientifique, technique et économique.
0160- Moroni, Comores, administration.
*AFFAIRES ETRANGERES et de la COOPERATION (Ministère des -), COMORES,
Service de la Coopération multilatérale,
BP 248, MORONI,
COMORES
Tél: (269)732113 et (269) 73 26 06, Tlx: 219 COMORES
Correspondant de l'ACcr pour les plantes médicinales aux Comores.
0165- Paris, France, association professionnelle. *AFIC,
(Association française des investisseurs en capital-risque),
76, avenue Marceau, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 47209909
Contact pour les entreprises cherchant un accès au capital-risque.
0170- Paris, France, association professionnelle. *AFMP,
(Association Française pour le Médicament de Phytothérapie),
25, rue de Montevideo,
F - 76016 PARIS
Tél. Secrétariat Général (33) 48 71 32 32, Tél. Président: (33) 30 59 68 02
Association liée au SNIP. Promotion en thérapeutique de l'usage de médicaments à base de plantesou issus
du monde végétal. Rédaction de monographies de plantes pour AMM en France ou en Europe.
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0180- Paris, France, organisme public, association professionnelle. *AFNOR,
(Association Française de Normalisation),
33, Tour Europe, F - 92080 PARIS LA DEFENSE
Tél: (33) 42 91 55 55, Tél: (33) 42 91 55 33 normes françaises
Tél: (33) 42 91 55 44 normes autres que françaises
Normes pour matières et objets utilisé en agriculture, pour les produits de l'agriculture, de la pêche
et des industries alimentaires.
0185- Douala, Cameroun, société privée. *AFRICAFARM (Laboratoire -),
BP 2457, DOUALA,
CAMEROUN
Tél: (237) 42 40 78, Tlx: 5241 KN
Production et commercialisation de médicaments à base de plantes.
0187- Accra, Ghana, Association internationale *AFRICAN UNIVERSITIES (Association of -)
PO Box 5744, ACCRA, GHANA
Association des universités africaines.
0190- Paris, France, association professionnelle. *AFSPG,
(Association Française des Producteurs de Spécialités Grand Public),
18, rue de Maubeuge, F - 75009 PARIS
Tél: (33) 48 78 79 86, Tlx: 650033 F, Fax: (33) 48 78 33 58
Association de laboratoires producteurs de spécialités pharmaceutiques grand public.
0200- Maisons-Lafitte, France, société privée. *AGIPAL,
12, rue de Puebla, F - 78600 MAISONS-LAFITTE
Tél: (33) 39623277, Fax: (33) 39 62 04 86
Importation d'huiles essentielles.
0205- Dschang, Cameroun, université. *AGRICULTURE (Département d' -),
Centre Universitaire de Dschang,
BP 222, DSCHANG,
CAMEROUN
Enseignement et recherche. Etude de variétés de plantes alimentaires locales (ex: Voandzeia subterranea).
0207- Monrovia, Liberia, Université *AGRICULTURE and FORESTRY (College of -)
University of Liberia, MONROVIA,
LIBERIA
Enseignement et recherche. Matériel de séchage solaire, technologies rurales non onéreuses.
0210- Lumumbashi, Zaïre, institut de recherche. *AGRO-ALIMENTAIRES (Centre de Recherches -),
BP 54, LUBUMBASHI,
ZAïRE
Membre du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles,
(dont le secrétariat général est au: LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE, CONGO).
0213- Ouagadougou, Burkina-Faso, Institut de recherche.
*AGRONOMIQUES et ZOOTECHNIQUES (Institut Burkinabé de Recherches -)
BP 7192, OUAGADOUGOU,
BURKINA-FASO.
Recherches en valorisation de résidus de récoltes.
0215- Ibadan, Nigéria, Université. *AGRONOMY (Department of-)
Université d'Ibadan, IBADAN,
NIGERIA
Enseignement et recherche. Intérêt pour les édulcorants naturels.
0220- Antananarivo, Madagascar, organisation internationale. *AIRDOI,
(Association des Instituts de Recherche de l'Océan Indien),
ANTANANARIVO,
MADAGASCAR
Voir à l'adresse du MRSTD.
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0230- Montreuil sous Bois, France, société privée. *ALBAN MULLER INTERNATIONAL,
212, rue de Rosny, F - 93100 MONTREUIL SOUS BOIS
Tél: (33) 48 58 30 25, Fax: (33) 48 58 03 71
Négoce, import-export de matières premières, fabrication d'extraits végétaux pour la cosmétologie,
dossiers techniques, expertises.
0240- Rabat, Maroc, revue scientifique, *AL BIRUNIYA, Revue Marocaine de Pharmacognosie,
15, avenue Michlifen, RABAT-AGDAL,
MAROC.
Editée par l'AMPEEBA, Association Marocaine de Pharmacognosie, d'Etudes Ethnomédicales
et de Botanique Appliquée. Intérêt pour l'ethnopharmacologie, l'ethnobotanique.
0250- Strasbourg, France, société privée. *ALCHIM Aromatiques S.A. ,
20, rue Joseph Marie Jacquard, Z.I. Sud,
B.P. 185, F - 67405 STRASBOURG ILLKIRCH Cedex
Tél: (33) 88 66 76 11, l1x: 890061 F, Fax: (33) 88 66 2414
Commercialisation, transformation et fabrication de produits aromatiques.
0260- Paris, France, société privée. *ALLAND et ROBERT,
9, rue de Saintonge, F - 75003 PARIS
Tél: (33) 42 72 90 55, Tlx: 210 963 F, Fax: (33) 42 72 54 38
Importation, transformation et négoce de gommes hydrosolubles.
0270- Milly la Forêt, France, société privée. *ALVAN BLANCH,
Route de Maisse,
BP 30, F - 92490 MILLY lA FORET
Tél: (33) 64 98 82 23, 11x: 601 917 F109, Fax: (33) 64 98 73 96
Matériel de séchage, triage, lavage, mondage, broyage et mélange de PMA.
0280- Rabat, Maroc, association professionnelle. *AMPEEBA, (Association Marocaine de
Pharmacognosie, d'Etudes Ethnomédicales et de Botanique Appliquée),
CIO Pharmacie Al Alfiya,
15, avenue Michlifen, RABAT-AGDAL,
MAROC
Tél: (212) 7 77 378 95
Correspondant de l'ACCT au Maroc pour les Plantes Médicinales. Publication de la revue marocaine
de pharmacognosie Al Biruniya.
0285- Jimma, Ethiopie, Université. *ANIMAL SCIENCE (Department of -),
Jimma Junior College of Agriculture,
PO Box 307, JIMMA,
ETHIOPIE
Enseignement et recherche. Etude de l'activité anthelminthique de plantes médicinales éthiopiennes.
0290- Paris, France, société privée. *ANNUAIRE ADEBIO (4e Ed. 1991),
Editions Scientifiques Elsevier,
29, rue Buffon, F - 75005 PARIS
Tél: (33) 47 07 Il 22, Fax: (33) 43368095
Répertoire scientifique, technique et commercial en référence à la biotechnologie en France,
voir aussi ADEBIO et BIOFUTUR.
0300- Paris, France, société privée. *ANNUAIRE VERT,
Editions OCEP, F - 75011 PARIS
Tél: (33) 47 00 46 46, Fax: (33) 4700 24 91
Documentation sur la production et commercialisation de "produits naturels". L' OCEP édite des annuaires
professionnels dans divers domaines.
0310- Marseille, France, société privée. *ANSELME,
BP 12, F - 13376 MARSEILLE Cedex 12
Tél: (33) 91 93 07 69, Télex: 402 120 F
Import - export de plantes médicinales, aromatiques et industrielles (PMAI).
0320- Strasbourg, France, université. *ANTHROPOLOGIE (Centre de Recherches Interdisciplinaires en-),
Institut d'Ethnologie,
22, rue Descartes, F - 67084 STRASBOURG Cedex
Tél: (33) 8841 74 14
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0330- Paris, France, organisme public. *ANVAR, Agence Nationale de Valorisation de la Recherche,
43, rue Caumartin, F - 75436 PARIS Cedex 09
Tél: (33) 40 17 83 00, Tlx: 230 298 F ANVAR, Fax: (33) 42 66 02 20
Aide à l'innovation dans les entreprises françaises (financement et promotion), valorisation de la recherche.
0340- La Réunion, France DOM, organisme public, bureau régional. *ANVAR, Agence de La Ré union,
BP 12, F - 97940 SAINTE CLOTILDE
Tél: (262) 28 08 82, Tlx 916284 RN, Fax: (262) 29 3731
Aide à l'innovation dans les entreprises françaises (financement et promotion), valorisation de la recherche.
0350- Choisy le Roi, France, société privée. *APL 1 BIO S.A. ,
4 bis, boulevard de Stalingrad, F - 94600 CHOISY LE ROI
Tél: (33) 48 52 36 29, Fax: (33) 48 52 15 78
Service d'essais et de recherche biomédicale, secteur médicament, cosmétologie, dermatologie, pharmacie.
0360- Digne, France, association professionnelle. *APPAM,
(Association pour la promotion des plantes à parfum, aromatiques et médicinales),
Chambre d'Agriculture,
66, bd Gassendi, F - 04004 DIGNE Cedex
Tél: (33) 92 32 03 83
Promotion, organisation de congrès scientifiques, particulièrement les "Journées Internation
les Huiles Essentielles" à Digne. PMA.
0370- Libreville, Gabon, institut de recherche. *ARBORETUM de LIBREVILLE,
CIO BP 100, LIBREVILLE,
GABON
Botanique, foresterie.
0380- Bats, France, ONG. *ARBRES SANS FRONTIERE,
CIO Utovie, F - 40320 BATS
Tél: (33) 58 79 17 93
Objectif de protection des arbres et de la forêt. Information.
0390- Saint Quentin la Poterie, France, société privée. *ARCADIE,
Route de Saint Laurent la Vernède, F - 30700 SAINT QUENTIN LA POTERIE
Tél: (33) 66 22 07 23, fax: (33) 66 22 07 74
Distribution et conditionnement de (75) plantes aromatiques et médicinales (PMA), épices de Madagascar.
0400- Ivry sur Seine, France, société privée. *ARDEVAL (Laboratoires -),
-Siège:
29, rue Marcel Cachin, F - 94204 IVRY-SUR-SEINE Cedex
Tél: (33) 46 58 48 07, Tlx: 263890 F, Fax: (33) 46 70 7364
Recherche et production de médicaments.
- Usine de la Sigalière,
F - 07110 LARGENTIERE
Tél. (33)75 39 1848, Tlx: 346494 F, Fax: (33) 75 39 17 27
Phytothérapie, technique de suspension intégrale de plantes médicinales fraîches, "SIPF".
0410- Bois-Colombes, France, société privée. *ARDIN - COYNES,
21, rue du Révérend Père Corentin Cloarec, F - 92270 BOIS - COLOMBES
Tél: (33) 4242 68 44
Grossiste en plantes médicinales.
0420- Carros, France, société privée. *ARKOPHARMA (Laboratoires -),
Zone Industrielle, BP 28, F - 06511 CARROS Cedex
Tél:(33 93 29 11 28, Tlx: 461 927 F, Fax: (33) 93 29 11 62
Phytothérapie à base de produits naturels, plantes médicinales en gélules.
0430- Paris, France, société privée. *ARNAUD S.A. ,
68, avenue du Général Michel-Bizot, F - 75012 PARIS
Tél: (33) 44 73 10 00, Fax: (33) 43 4685 92
Import-export de matières premières d'origine végétale, animale ou minérale.
0440- Grasse, France, société privée. *ASTIER-DESMAREST S.A.,
Route de la Paoute, F - 06338 GRASSE
Tél: (33) 93 705009, Fax: (33) 92 70 26 90
Courtage et import-export de matières premières aromatiques.
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0450- Grasse, France, association internationale. •ATIBT,
(Association Technique Internationale des Bois tropicaux),
8, rue du Colonel Moll, F - 75017 PARIS
Action pour la préservation des forêts tropicales et une gestion écologique de leur exploitation.
0460- Paris, France et Dakar, Sénégal, organisation internationale. •AUPELF,
(Association des Universités partiellement ou entièrement de Langue Française),
-Siège:
192, boulevard Saint-Germain, F - 75006 PARIS
Tél: (33) 42 22 96 38
-Bureau Mricain:
BP 10017, DAKAR - LIBERTE,
SENEGAL
Tél: (221) 21 29 27, Tlx: 26756
Echanges d'enseignants et d'étudiants, organisation de colloques francophones ..
0465 Kenitra, Maroc, société privée. ·BAILLIOT Jean-Marie,
39, Bd Ahmed Chaouoi, KENITRA,
MAROC
Tél: (212) 7-370 638, (212) 7-372 766, Tlx: 92007M, Fax: (212) 7-370 408
Exportation d'huiles essentielles.
0470- Sannois, France, société privée. ·BAUBE S.A. ,
26, avenue Hippolyte Jamot, F - 95110 SANNOIS
Tél:(33) 34 10 64 63, Fax:(33) 34 10 81 48
Commercialisation de produits aromatiques.
0480- Paris, France, société privée. ·BEAUFOUR (Laboratoires -),
42, rue du Dr Blanche, F - 75016 PARIS
Tél: (33) 443043 43, Tlx: 650253 F, Fax: (33) 44304321
Production et commercialisation de spécialités pharmaceutiques en gastroentérologie et phlébologie,
extraction de plantes: voir Laboratoires IPSEN.
0490- Paris, France, société privée. • BERGER S.A. ,
Zone Industrielle de la Marine, F - 84000 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
Tél:(33) 60 60 00 60, Fax: (33) 60 60 24 65
Fabrication de sirops et alcools aromatisés, industrie alimentaire, utilisation de plantes aromatiques.
0500- Paris, France, société privée. ·BERTIUER ALBERT et Fils,
27, rue des Petites Ecuries, F - 75010 PARIS
Tél: (33) 477075 81, Fax: (33) 42 46 36 04
Commerce, prospection-conseil, représentation en France de sociétés productrices de PMA.
0510- Lagny le sec, France, société privée. ·BERTIN (Michel, S.A.E. -),
Route de Mareuil,
BP 51, F - 60330 LAGNY LE SEC
Tél: (33) 44 60 80 84, Tlx: 649 233 F, Fax: (33) 44 60 80 76
Production pour la cosmétique, la diététique et la pharmacie d'huiles végétales extraites par première pression
à froid, de cires essentielles de fleurs (surtout plantes d'origine tempérée).
0513- Legon, Ghana, Université. ·BIOCHEMISTRY (Department of -),
University of Ghana,
PO Box 54, LEGON,
GHANA.
Enseignement et recherche. Activité biologique de plantes médicinales traditionnelles. Activité antidiabétique.
0515- Nairobi, Kenya, Université. ·BIOCHEMISTRY (Department of -),
University of Nairobi,
PO Box 30197, NAIROBI,
NAIROBI.
Enseignement et recherche. Activité biologique de plantes médicinales. Activité de l'azadirachtine contre
les endo- et ectoparasites du bétail.
0517- Harare, Zimbabwe, Univerité. ·BIOCHEMISTRY (Department of -),
University of Zimbabwé,
PO Box MP 167, Mount Pleasant, HARARE,
ZIMBABWE
Enseignement et recherche. Usage alimentaire de mucilages.
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0520- Huambo, Angola, université. *BIOCHIMIE et MEDECINE TRADITIONNELLE (Laboratoire de -),




0530- Montrouge, France, société privée. *BIOCODEX (Laboratoires -),
19,rue Barbès, F - 92126 MONTROUGE Cedex
Tél: (33) 46 56 67 89, Tlx: 260 742 F, Fax: (33) 40 92 1761
Production et commercialisation de médicaments à base de plantes.
0540- Paris, France, société privée. *BIOFUTUR,
29, rue Buffon, F - 75005 PARIS
Tél:( 33) 4707 Il 22, Tlx: 202400 F, Fax: (33) 43 368093
Revue en français sur les biotechnologies. Information, documentation, organisation de congrès,
promotion des biotechnologies, publication de l'Annuaire ADEBIO.
0541- Kumasi, Ghana, Université. *BIOLOGICAL SCIENCES (Department of-)
University of Science and Technology, KUMASI,
GHANA.
Enseignement et recherche. Validation de l'activité de Allophylus spp. comme produits anesthésiants pour abeilles.
0542- Marrakech, Maroc, université. *BIOLOGIE (Département de -),
Faculté des Sciences, Université Cadi Ayyad,
Bd Prince Moulay Abdellah,
BP 15, MARRAKECH,
MAROC
Enseignement et recherche. Etude de l'activité de plantes médicinales (p. ex sur le muscle strié)
0543- Kisangani, Zaïre, Université. *BIOLOGIE MOLECULAIRE (Département de -),




Enseignement et recherche. Etude de lectines issues de plantes.
0544- Abidjan, Côte d'Ivoire, université. *BIOLOGIE et PHYSIOLOGIE ANIMALE (Département de -),
Université Nationale,
20 BP 1401, ABIDJAN,
CÔTE D'IVOIRE
Enseignement et recherche. Etudes sur l'intérêt nutritionnel de plantes à graines traditionnelles de Côte d'Ivoire.
0545- Brazzaville, Congo, université. *BIOLOGIE et PHYSIOLOGIE VEGETALE (Département de -),
Faculté des Sciences, Université Marien Ngouabi,
BP 69, BRAZZAVILLE,
CONGO
Enseignement et recherche. Etude des fruits et graines comestibles de plantes sauvages. Multiplication
et propagation de Gnetum africanum.
0546- Yaoundé, Cameroun, université. *BIOLOGIE et PHYSIOLOGIE VEGETALE (Département de -),
Faculté des Sciences, Université de Yaoundé,
BP812, YAOUNDE,
CAMEROUN
Enseignement et recherche. Etude de germination et croissance d'espèces forestières du Sud Cameroun.
0547- Dakar, Sénégal, université. *BIOLOGIE VEGETALE (Département de-)
Faculté des Sciences, Université Cheikh Anta Diop"
DAKAR,
SENEGAL
Enseignement et recherche. Vitroculture d'Acacia albida pour micropropagation et fixation d'azote.
0548- Tunis, Tunisie, université. *BIOLOGIE VEGETALE (Département de-)
Faculté des Sciences, Université de Tunis,
Campus universitaire, 1060 TUNIS,
TUNISIE
Enseignement et recherche. Multiplication rapide de clones sains de Citrus, par culture in vitro.
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0550- Kinshasa, zaïre, université. *BIOLOGIE VEGETALE et BIOCHIMIE (Laboratoire de -),
Faculté de Pharmacie, Université de Kinshasa,
KINSHASA,
ZAïRE
Enseignement et recherche. Membre du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles,
(dont le secrétariat général est au: LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE, CONGO).
0560- Dakar, Sénégal, université. *BIOLOGIE VEGETALE et PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -),
Faculté de Médecine et Pharmacie, Université de Dakar,
DAKAR
Enseignement et recherche. Membre du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles,
(dont le secrétariat général est au: LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE, CONGO).
0570- Metz, France, université. *BIOLOGIE VEGETALE et PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de -),
Université de Metz-Nancy,
1, rue des Récollets, F - 57000 METZ
Tél: (33) 87 76 22 60
Enseignement. Recherche ethnopharmacologiques, SNC, diurèse, analgésie, anti-inflammatoires, antipyrétiques,
antihistaminiques.
0571- Addis-Abeba, Ethiopie, université. *BIOLOGY (Department of -)
Addis Ababa University,
PO Box 1176, ADDIS ABEBA,
ETHIOPIE
Enseignement et recherche. Etude botanique de plantes à essences des plateaux éthiopiens, composés
bioactifs issus de cultures de champignons tropicaux, plantes à activité antiparasitaire. Ethnopharmacologie.
0580- Lyon, France, société privée. *BIOPHYLAND (Laboratoire -),
34, rue Saint Romain, F - 69008 LYON Cedex
Tél: (33) 78 77 18 18, Fax: (33) 78 75 39 05
Production et commercialisation. Intérêt pour les plantes médicinales, spécialement à action anti-inQammatoire.
0590- Vallauris, France, société privée. *BIO-TOX,
Chemin Saint Bernard, F - 06220 VALLAURIS
Tél: (33) 93 64 61 46, Fax: (33) 93 95 52 58
Service d'essais de toxicologie en pharmacie, cosmétologie et produits vétérinaires.
0595- Harare, Zimbabwe, société privée. *BLAIR RESEARCH LABORATORY,
PO Box 8105, Causeway, HARARE,
ZIMBABWE.
Evaluation de l'activité antiparasitaire de plantes traditionnellement utilisées contre Schistosoma hematobium.
0600- Maisons Alfort, France, société privée. *BLAYN DANIEL et Fils,
60 avenue du Général Leclerc, F - 94702 MAISONS ALFORT
Tél: (33) 43 68 77 66, Fax: (33) 48 93 86 85
Fabrication et transformation de PMA pour l'alimentation.
0610- Sainte Foy lès Lyon, France, société privée. *BOIRON (Laboratoires -),
20, rue de la Libération,
BP 46, F - 69110 SAINTE-FOY LES LYON
Tél: (33) 72 3240 20, Tlx: 900 485 F, Tlx Export: 310 239 F,
Fax: (33) 72 32 40 30 et (33) 72 32 41 55
Fabrication de médicaments homéopathiques, cosmétique et produits d'hygiène.
0620- Saint Germain lès Arpajon, France, société privée. *BOLL,
Route d'Aulnay,
BP 94, F - 91292 SAINT GERMAIN LES ARPAJON
Tél: (33) 60 84 0727, Tlx: 601625 F, Fax: (33) 60 84 15 94
Fabrication et commerce d'additifs alimentaires, extraits colorants et aromatiques naturels.
0630- Betheny, France, société privée. *BONAPP (Laboratoires Homéopathiques Vétérinaires -),
- 5, rue Camille Guérin, F - 51450 BETHENY
- BP 269, F - 51059 REIMS Cedex
Tél: (33) 26 07 2266, Fax: (33) 260754 81
Production de médicaments homéopathiques vétérinaires.
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0635- Antananarivo, Madagascar, université. *BOTANIQUE (Service de-),
Faculté des Sciences, Université d'Antananarivo,
BP 906, ANTANANARIVO,
MADAGASCAR
Enseignement et recherche. Plantes malgaches sous-exploitées d'éventuel intérêt alimentaire.
0640- Marseille, France, université. *BOTANIQUE (Laboratoire de-),
Faculté des Sciences, Université d'Aix-Marseille,
27, boulevard Jean Moulin, F - 13385 MARSEILLE Cedex 5
Tél: (33) 91 7945 23
Enseignement et recherche.
0645- Tunis, Tunisie, université. *BOTANIQUE (Laboratoire de-),
Faculté des Sciences, Université de Tunis,
Campus universitaire, 1060 TUNIS,
TUNISIE.
Enseignement et recherche. Etudes anatomiques, cytologiques et cytochimiques des tissus vasculaires
d'arbres écomiquement importants (flore méditerranéenne).
0650- Talence, France, université. *BOTANIQUE (Laboratoire de-),
Faculté des Sciences, Université de BORDEAUX II
Avenue des Facultés, F - 33405 TALENCE Cedex
Tél: (33) 56846000 poste 70 76
Enseignement et recherche.
0660- Lyon, France, université.
*BOTANIQUE, BIOLOGIE CELLULAIRE, HOMEOPATHIE et PHARMACOGNOSIE
(Département de -), Faculté de Pharmacie de LYON,
8, avenue Rockefeller, F - 69373 LYON Cedex 08
Tél: (33) 78 7581 14 poste 337
Enseignement et recherche. Intérêt pour les f1avonoïdes, les anthocyanes, les saponines (p. ex. Araliaceae).
0670- Besançon, France, université. * BOTANIQUE et de CRYPTOGAMIE (Laboratoire de -),
Faculté de Pharmacie, Université de Besançon,
Place Saint Jacques, F - 25000 BESANCON
Tél: (33) 81 81 Il 15
Enseignement et recherche.
0675- Marseille, France, université. *BOTANIQUE et ECOLOGIE MEDITERRANENNE (Laboratoire de-),
Faculté des Sciences de Saint-Jérôme, Université d'Aix-Marseille III,
Avenue Escadrille Normandie-Niémen,
F - 13397 MARSEILLE Cedex 13
Enseignement et recherche. Informatisation des données botaniques et f1oristiques.
0680- Louvain la neuve, Bruxelles, université. *BOTANIQUE GENERALE (Laboratoire de -),
Faculté des Sciences, Université Catholique de Louvain,
B - 1348 LOUVAIN LA NEUVE
Enseignement et recherche sur les plantes médicinales du Burundi.
0690- Alger, Algérie, université. *BOTANIQUE MEDICALE et de CRYPTOGAMIE (Laboratoire de -),
Faculté de Pharmacie, Université d'Alger,
2, rue Didouche Mourad, ALGER,
ALGERIE
Enseignement et recherche, plantes méditerranéennes, de l'Atlas et du Sahara.
0700- Châtenay-Malabry, France, université. *BOTANIQUE et PHYTOCHIMIE (Laboratoire de -),
Université de Paris XI, Faculté de Pharmacie,
Rue Jean-Baptiste Clément, F - 92290 CHATENAY - MALABRY
Tél: (33) 46 83 57 89
Enseignement et recherche.
0710- Montpellier, France, université. *BOTANIQUE, PHYTOCHIMIE et CRYPTOGAMIE (Laboratoire de -),
Faculté de Pharmacie, Université de Montpellier,
15, avenue Charles Flahault, F - 34060 MONTPELLIER
Tél: (33) 67 63 55 57
Enseignement. Recherche en substances naturelles, hépatoprotecteurs, phénols, etc.
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ono- Bruxelles, Belgique, université.
* BOTANIQUE SYSTEMATIQUE et de PHYTOSOCIOLOGIE (Laboratoire de -),
Institut de Pharmacie, Université libre de Bruxelles,
Boulevard du Triomphe, Campus Plaine 2051,
CP 169, B - 1050 BRUXELLES
Tél: (32) 2 650 21 11, Fax: (32) 2 6502135
Enseignement et recherche. Correspondant de l'ACCT en Belgique pour les Plantes Médicinales.
Centre serveur de la base de données PHARMEL, Médecine traditionnelle et Pharmacopée, en coopération avec l'ACcr.
0730- Montpellier, France, université. *BOTANIQUE TROPICALE (Laboratoire de -),
Institut de Botanique, Faculté des Sciences, Université de Montpellier II,
163, rue Auguste Broussonnet, F - 34000 MONTPELLIER
Tél: (33) 67 63 17 93
Enseignement et recherche en botanique et ethnobotanique, avec intérêt pour les plantes médicinales.
0740- Paris, France, université. * BOTANIQUE TROPICALE (Laboratoire de -),
Université de Paris VI,
12, rue Cuvier, F -75005 PARIS
Tél: (33) 43 54 83 23
Enseignement et recherche en botanique et ethnobotanique.
0743- Dar es Salaam, Tanzanie, université. *BOTANY (Department of -),
University of Dar es Salaam,
PO Box 35060, DAR ES SALAAM,
TANZANIE
Enseignement et recherche en botanique.
0745- Freetown, Sierra-Leone, université. *BOTANY (Department of -),
. Fourah Bay College, University of Sierra Leone,
FREETOWN,
SIERRA-LEONE
Enseignement et recherche en botanique. Etude des propriétés antimicrobiennes de plantes locales.
0747- Legon, Ghana, université. *BOTANY (Department of -),
University of Ghana,
PO Box 54, LEGON,
GHANA.
Enseignement et recherche en botanique et ethnobotanique.
0748- Khartoum, Soudan, université. *BOTANY (Department of -),
University of Khartoum,
PO Box 321, KHARTOUM,
SOUDAN
Enseignement et recherche en botanique. Recherche et étude d'activité d'enzymes de végétaux et animaux du Soudan.
0750- Levallois Perret, France, société privée. *BOUCHARA (Laboratoires du Dr Emile-),
68, rue Marjolin, F - 92300 LEVALLOIS PERRET
Tél: (33) 4756 16 16, Fax: (33) 47 560246
Production de médicaments ORL, intérêt pour les plantes.
0760- Paris, France, société privée. *BOYER A. ,
62, rue Lafayette, F - 75009 PARIS
Tél: (33) 48246722, Fax: (33) 42 471970
Courtage en huiles essentielles.
0770- Bruxelles, Belgique, société privée. *BRALOR S.P.R.L.,
Rue du Foyer,
SCHAERBEEKOIS 11 et 13, B - 1030 BRUXELLES
Tél: (32) 22 45 81 20 et (32) 81 640303, Tlx: (32) 46 59 597, Fax: (32) 22152759
Négoce de matières premières uniquement, dont algues, huiles, fibres, édulcorants, gommes, extraits en poudre,
pour la cosmétique, la diététique, la pharmacie.
0780- Paris, France, association professionnelle. • BRUMPT, (Association Emile-),
Laboratoire de Parasitologie, CHU Necker - Enfants malades,
156, rue de Vaugirard, F - 75015 PARIS
Tél: (33) 43676270, Fax: (33) 4566 71 47
Enseignement d'ethnomédecine.
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0790- Puteaux, France, société privée. *BUSH, BOAKE, ALLEN France SARL,
Immeuble Avant Seine, Bâtiment C,
11/15 quai de Dion Bouton, F - 92800 PUTEAUX
Tél: (33) 45 06 08 08, Tlx: 614804 F, Fax: (33) 42 04 38 80
Matières premières naturelles, arômes, pour la pharmacie.
0800- Nantes, France, société privée. *CAEC, Centre Atlantique d'Etudes en Cosmétologie,
68, bd Eugène Orieux, F - 44000 NANTES
Tél: (33) 40 74 23 22, Fax: (33) 40 14 0287
Service de formulation et contrôle de produits pharmaceutiques, cosmétologiques et diététiques.
Voir aussi IRVALMER, institut lié au CAEC.
0810- Grasse, France, société privée. *C.A.L. PFIZER, Flavour and Fragrance Product,
27, avenue de Sainte Lorette,
BP 94, F - 06333 GRASSE
Tél: (33) 93 36 08 69, Tlx: 470880 F, Fax: (33) 933681 73
Extraction au C02 supercritique de matières premières naturelles pour l'industrie alimentaire et la parfumerie.
0820- Ouagadougou, Burkina-Faso, organisation internationale. *CAMES,
(Centre Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur),
BP 134, OUAGADOUGOU,
BURKINA - FASO
Réunions biennales de colloques spécifiques.
0830- Villeurbane, France, société privée. *CAPELLA J. ,
138, rue Dedieu, F - 69100 VILLEURBANNE,
Tél: (33) 78680277, Tlx 380904 F, Fax: (33) 78683101
Import-export et courtage en plantes médicinales, herboristerie en gros.
0840- Europe ou Afrique, sociétés privées. *CAPITAL-RISQUE (Sociétés de -),
Consulter les banques et un certain nombre de sociétés telles que en France: IDIA, IDIANOVA,
IGF, INITIATIVE et FINANCE, OHF, SIPAREX, les sociétés de développement régional,
SOFINNOVA, etc.
0850- Marseille, France, société privée. *CARVIN (Laboratoires -),
183, boulevard Baille, F - 13005 MARSEILLE
Tél: (33) 91 47 38 17, Fax: (33) 42 84 91 50
Conditionnement de tisanes, de plantes.
0860- Bruxelles, Belgique, organisation internationale. *CCE - CEE -
(Commission des Communautés Européennes, Communauté Economique Européenne),
- Direction Générale XII - Science, Recherche et Développement, Division A 5,
Rue de la Loi 200, B -1049 BRUXELLES
Tél: (32) 2 35 11 11
Coopération et soutien à des projets de recherche en science et développement.
STD3: programme de sciences et technologie pour les pays en développement.
- Direction Générale XVIII - Crédit et investissement,
Rue de la Loi 200,
B - 1049 BRUXELLES
Tél: (32) 2 35 11 11
Base de données INNVEST, voir à ce nom.
0870- Paris, France, ONG. *CCFD, (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement),
4, rue Jean Lantier, F- 75001 PARIS
Tél: (33) 40265160
Action contre la malnutrition et pour le développement.
0880- Genève, Suisse, organisation internationale. *CCI - CNUCED - GATT
Centre du commerce International - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement - Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce),
Palais des Nations,
CH - 1211 GENEVE 10
Promotion des échanges commerciaux. de produits de base et de productions non courantes,
conseils commerciaux, formation, documentation.
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0890- Montpellier, France, institut de recherche. ·CEEMAT,
(Centre d'Etudes et d'Expérimentation du Machinisme Agricole Tropical), (CIRAD),
Domaine de la Valette,
73, rue Jean-François Breton, F - 34000 MONTPELLIER
Tél: (33) 67 61 57 00
Fait partie du CIRAD.
0900- Libreville, Gabon, institut de recherche. ·CENAREST, (Centre National de la Recherche Scientifique),
BP 1156, LIBREVILLE,
GABON
Membre du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles,
(dont le secrétariat général est au: LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE, CONGO).
0910- Saint Amand Tallende, France, société privée. ·CENTRAPHARM (Laboratoire -),
ZAC du Suzot, Rue de la Chapelle,
F - 63450 SAINT-AMANT-TALLENDE
Tél: (33) 733941 80, Tlx: 392219 F, Fax: (33) 73 3900 83
Fabrication, phytothérapie.




Laboratoire de biologie marine, orienté vers-I'amélioration de la pêche.
0930- Meaux, France, société privée. ·CEP, Centre d'Etude de Physiologie,
Zone Industrielle, 87, avenue de l'Epinette, F - 77102 MEAUX
Tél: (33) 64 33 17 71 et (33) 64 33 05 74, Fax: (33) 60 25 25 31
Service d'études et d'essais pour la parfumerie, la cosmétique et la fabrication en gros.
0940- Marseille, France, société privée. ·CEPASCO,
5, rue Emile Duclaux, F - 13004 MARSEILLE
Tél: (33) 91 4991 26, Fax: (33) 91 346300
Distribution et négoce de PMA.
0950- Baugy, France, société privée. ·CERB, (Centre de Recherches Biologiques), SARL,
Chemin de Montifault, F - 18800 BAUGY
Tél: (33) 48 261605, Fax: (33) 91 346300
Service d'essais toxicologiques et pharmacologie de sécurité, domaine cardiovasculaire essentiellement.
Médicaments humains et vétérinaires, pesticides.
0960- Metz, France, société privée. ·CEREPHA,
(Centre d'Essais et de Recherche en Environnement et Pharmacologie),
22, rue Dupont-des Loges, F - 57000 METZ
Tél: (33) 87 75 7621, Fax: (33) 87 362107
Analyses physico.-chimiques, activité biologique et toxicologie, synthèses bibliographiques, recherche et développement.
0970- Toulouse, France, université. ·CERESI,
Université de Toulouse - Le Mirail, 5, allées Antonio Machado, F - 31058 TOULOUSE Cedex
Tél. standard: (33) 61 5042 50
Intérêt pour l'ethnopharmacologie.
0980- Grenoble, France, institut de recherche. ·CERMAV,
(Centre d'Etudes et de Recherches des Macromolécules Végétales),
BP 53X, F -38041 GRENOBLE Cedex
Tél: (33) 76 54 Il 45, Fax: (33) 76 54 72 03
Etude et valorisation des polysaccharides.
0990- Versailles, France, société privée. ·CERTI,
59, avenue de Paris, F - 78000 VERSAILLES
Tél: (33) 39 53 4976, Fax: (33) 3951 8756
Service d'expertises toxicologiques, histo- et cytopathologiques, intérêt pour les substances naturelles actives.
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1000- Brazzaville, Congo, institut de recherche. ·CERVE,
(Centre d'Etudes sur les Ressources Végétales),
BP 1249, BRAZZAVILLE,
CONGO
Tél: ( 242) 81 21 83
Pharmacologie, pharmacodynamie, phytochimie.
1010- Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso, institut de recherche. ·CESAO, (Centre d'Etudes Scientifiques A.O.),
BP 305, BOBO DlOULASSO,
BURKINA FASO
Tél: (226) 33 25 01
1020- Pleubian, France, société privée. ·CEVA, (Centre d'études et de valorisation des algues),
Presqu'île de Pen Lan,
BP 3, F - 22610 PLEUBIAN
Tél: (33) 96 22 93 50, fax: (33) 96 22 84 38
Service de documentation, prestation de R&D jusqu'à la production pilote: Mise au point de produits
et procédés, en alimentaire, cosmétique et parapharmacie.
1030- Paris, France, organisme public. ·CFCE, (Centre Français du Commerce Extérieur),
10, avenue d'Iéna, F - 75783 PARIS Cédex 16
Tél: (33)4073 30 00, Tlx: CFCE 611 934 F, Fax: (33) 40 73 39 49
Promotion du commerce et des exportations à partir de la France.
1040- La Plaine Saint Denis, France, société privée. ·CFPA,
379, avenue du Président Wilson, F - 93210 LA PLAINE SAINT DENIS
Tél: (33) 48 20 44 40, Fax: (33) 48 09 43 23
Négoce d'huiles essentielles.
1045- Dar es Salaam, Tanzanie, organisme public. ·CHEMICAL LABORATORY (Government -),
PO Box 164, DAR ES SALAAM,
TANZANIE
Intérêt pour les plantes antitumorales.
1050- Addis-Abeba, Ethiopie, université. ·CHEMISTRY (Department of-),
Addis Ababa University,
PO Box 1176, ADDIS ABEBA,
ETHIOPIE
Enseignement et recherche. Phytochimie. Principes actifs du kousso, Hagenia abyssinica, des sennés
et d'autres plantes d'Ethiopie.
1051- Cape Coast, Ghana, université. ·CHEMISTRY (Department of-),
Faculty of Science, University of Cape Coast,
CAPE COAST,
GHANA.
Enseignement et recherche. Etude d'huiles essentielles. Phytochimie de plantes médicinales.
1052- Dar es Salaam, Tanzanie, université. ·CHEMISTRY (Department of -),
University of Dar es Salaam,
PO Box 35061, DAR ES SALAAM,
TANZANIE
Enseignement et recherche. Etude des principes actifs issus de plantes médicinales et de coraux mous.
1053- Eldoret, Kenya, université. ·CHEMISTRY (Department of-),
Faculty of Science, Moi University,
PO Box 3900, ELDORET,
KENYA.
Enseignement et recherches. Etude de substances naturelles actives (Kedrostis foetidissima, Dolichos maitlandii)
1054- Freetown, Sierra Leone, université. ·CHEMISTRY (Department of-),
Fourah Bay College, University Sierra Leone,
FREETOWN,
SIERRA LEONE.
Enseignement et recherche. Ethnopharmacologie. Métabolites secondaires des plantes utiles du pays.
Evaluation nutritionnelle de bouillies de sevrage préparées à partir de fruits de l'arbre à pain (Artocarpus
communis). Méthodes de préparation de ces aliments par séchage.
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1055- Ibadan, Nigéria, université. ·CHEMISTRY (Department of-),
Faculty of Science, University of Ibadan,
IBADAN,
NIGERIA
Enseignement et recherche. Phytochimie (p. ex. Annonaceae)..
1056- Khartoum, Soudan, université. ·CHEMISTRy (Department of-),
Faculty of Science, University of Khartoum,
PO Box 321, KHARTOUM,
SOUDAN.
Enseignement et recherche. Ethnopharmacologie.
1057- Kumasi, Ghana, université. ·CHEMISTRY (Department of-),
Faculty of Science, University of Science and Technology"
KUMASI,
GHANA.
Enseignement et recherche. Phytochimie de Balanites aegyptiaca.
1058- Kwaluseni, Swaziland, université. ·CHEMISTRY (Department of-),
Kwaluseni Campus,
Private Bag 4, KWALUSENI,
SWAZILAND
Enseignement et recherche. Ethnopharmacologie.
1059- Malawi (Zomba), Malawi, université. ·CHEMISTRY (Department of-), .
Chancellor College, University of Malawi,
PO Box 280, ZOMBA,
MALAWI
Enseignement et recherche. Ethnopharmacologie. Chimie du manioc.
1060- Mansourah, Egypte, université. ·CHEMISTRy (Department of-),
Faculty of Science, Mansoura University,
MANSOURA,
EGYPTE
Enseignement et recherches. Phytochimie.
1070- Nairobi, Kenya, université. ·CHEMISTRY (Department of-),
University of Nairobi,
PO Box 43844, NAIROBI,
KENYA
Enseignement et recherches. Phytochimie. Etude d'huiles végétales non con'.lentionnelles.
1073- Port Harcourt, Nigéria, université. ·CHEMISTRY (Department of-),
University of Port Harcourt ,
P M B 5323, PORT HARCOURT,
NIGERIA
Enseignement et recherches. Phytochimie. Etude des principes actifs de deux plantes du Nigéria,
Nauclea sp. et Baphia sp..
1075- Harare, Zimbabwé, université. ·CHEMISTRY (Department of -),
University of Zimbabwe,
PO Box M P 167, Mount Pleasant, HARARE,
ZIMBABWE
Enseignement et recherches. Phytochimie. Etude des principes allélochimiques issus du champignon
Trichoderma longibrachitum.
1078- Nairobi, Kenya, centre de recherche, organisme international.
·CHEMISTRY BIOASSAY RESEARCH UNIT,
The International Center of Insect Physiology and Ecology (lCIPE),
PO Box 30772, NAIROBI,
KENYA
Recherches pharmacologiques et cliniques sur les plantes utilisées en obstétrique traditionnelle au Kenya.
1080- Gizeh, Egypte, université. ·CHEMISTRYof NATURAL PRODUCTS (Department of-),
Faculty of Science, University of Giza,
GlZA,
EGYPTE
Enseignement et recherches en phytochimie.
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1090- Paris, France, société privée. ·CHERON et SISUNG,
7, rue Taylor, F - 75010 PARIS
Tél: (33) 42 40 81 66, Fax: (33) 42408876
Import-export de gommes et de plantes médicinales.




Enseignement et recherche. Etude chimique et pharmacologique de Morinda lucida et Cassia siamea.




Enseignement et recherche. Etude d'alcaloïdes et sapogénines de Solanum spp. utilisés en médecine vernaculaire.
1097- Niamey, Niger, Université ·CHIMIE (Département de -),
Faculté des Sciences, Université de Niamey,
BP 10 662, NIAMEY,
NIGER
Enseignement et recherche. Etude des propriétés antidiabétiques de Sclerocarya birrea et des propriétés
antiamibiennes de Detarium macrocarpum.
1100- Paris, France, enseignement.. ·CHIMIE (Laboratoire de - de l'ENS, Ecole Normale Supérieure),
24, rue de Lhomond, F - 75231 PARIS Cedex 05.
Tél: (33) 47 07 55 10
Enseignement et recherche, intérêt pour la chimie des substances naturelles.
1111- Paris, France, institut de recherche. ·CHIMIE (Laboratoire de-),
Muséum National d'Histoire Naturelle,
61, rue Buffon, F - 75005 PARIS
Tél: (33) 40 79 31 28
Intérêt pour les substances naturelles actives biologiquement. Phytochimie.
1112- Tunis, Tunisie, université. ·CHIMIE (Département de-),
Faculté des Sciences et Techniques de Sfax,
Route de la Soukra, BP W, SFAX
TUNISIE
Enseignement et recherche. Chimie de plantes médicinales de Tunisie.
1115- Abidjan, Côte d'Ivoire, Université. ·CHIMIE ORGANIQUE BIOLOGIQUE (Laboratoire de -),
Faculté des Sciences et Techniques, Université Nationale,
04 BP 322, ABIDJAN
CÔTE d'IVOIRE
Enseignement et recherche. Phytochimie de plantes médicinales de Côte d'Ivoire.
1117- Yaoundé, Cameroun, Université. ·CHIMIE ORGANIQUE (Département de -),
Faculté des Sciences, Université de Yaoundé,
BP 812, YAOUNDE,
CAMEROUN
Enseignement et recherche. Phytochimie et pharmacologie de plantes médicinales du Cameroun
(Annonidium mannii, espèces de la famille des Cecropiaceae, Garcinia sp., Erythrina, Lophira lanceolata,
Teclea campestris, Vepris louisii).
1118- Strasbourg, France, université.
•CHIMIE ORGANIQUE des SUBSTANCES NATURELLES (Laboratoire de-),
Université Louis Pasteur de Strasbourg,
6, rue Blaise Pascal, F - 67000 STRASBOURG
Tél: (33) 88 60 05 13, Fax: (33) 88 60 7620
Unité de Recherche Associée au CNRS (Unité de Recherches Associée 31).
1119- Antananarivo, Madagascar, Université. ·CHIMIE des SUBSTANCES NATURELLES (Laboratoire de -),
Faculté des Sciences et Techniques, Université d'Antananarivo,
BP 906, ANTANANARIVO,
MADAGASCAR
Enseignement et recherche. Phytochimie de plantes de Madagascar.
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1120- Bangui, Centrafrique, université. *CHIMIE des SUBSTANCES NATURELLES (Laboratoire de-),
Faculté des Sciences, Université de Bangui,
BP 908, BANGUI,
CENTRAFRIQUE
Membre du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles,
(dont le secrétariat général est au: LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE, CONGO).
1130- Châtenay-Malabry, France, université.
*CHIMIE des SUBSTANCES THERAPEUTIQUES NATURELLES (Laboratoire de-),
Université de Paris XI,
5, rue Jean-Baptiste Clément, F - 92296 CHATENAY - MALABRY
Tél: (33) 46 83 55 89
Recherche sur les substances naturelles actives. Phytochimie.
1150- Brazzaville, Congo, université. *CHIMIQUES (Laboratoire d'études -),
Faculté des Sciences, Université de Brazzaville,
BP 69, BRAZZAVILLE,
CONGO
Secrétariat du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles,
1160- Liège, Belgique, université. *CHIMIQUE (Laboratoire de Génie -),
Université de Liège,
21, rue E. Solvay, LIEGE,
BELGIQUE
Enseignement et recherche. Méthodes de séchage et séchoirs.
1170- Paris, France, ONG. *CICDA,
(Centre International de Coopération pour le Développement Agricole),
31, rue de l'espérance, F - 75013 PARIS
Tél: (33) 45803697
Organisme non-gouvernemental (ONG), projets de culture, production et conditionnement de plantes médicinales.
1180- Libreville, Gabon, institut de recherche. *CICIBA, (Centre International des Civilisations Bantu),
Direction de la Recherche, Département de la Médecine Traditionnelle,
BP 770, LIBREVILLE,
GABON
Tél: (241) 72 33 14, Tlx: (241) 56 89 60
Ethnopharmacopées bantoues, d'Afrique centrale, médecine traditionnelle, ethnopharmacologie.
1190- Paris, France, institut de recherche. *CIDARC,
(Centre International de Documentation en Agronomie des Régions Chaudes),
42, rue Scheffer, F - 75116 PARIS
Tél: (33) 47 04 3215, Tlx: 620871 F, Fax: (33) 47 55 1530
Documentation sur l'agronomie des régions chaudes: publications, revues, banques de données,
(fait partie du ClRAD).
1200- Toulouse, France, ONG. *CIDES, (Centre d'Information pour un Développement Solidaire),
1, rue Joutx-Aigues, F - 31000 TOULOUSE
Tél: (33) 61 25 0232
Organisme non-gouvernemental (ONG). Développement en Afrique de l'Ouest.
1205- Autrèches, France, ONG. '*CIDR, (Centre International de Développement et de Recherche),
BP 1, F - 60350 AUTRECHES
Tél: (33) 44 42 11 06, (33) 44 4211 12, Tlx: CIDEREC 140133 F, Fax: (33) 44 42 94 52
Etudes et expertises. Rapport sur la valorisation économique de plantes médicinales dans quelques pays d'Afrique
de l'Ouest.
1210- Paris, France, association professionnelle. *C 1P, (Club Inter-Pharmaceutique),
Tour Fiat, 1, place de la coupole, F - 92084 PARIS-LA-DEFENSE Cedex 16
Tél: (33) 47 96 4100, Fax: (33) 47 96 41 99
Club des intervenants en fabrication, distribution et vente de produits pharmaceutiques, fichiers.
1220- Paris, France, société privée. *CIPEC, (Consortium International Pharmaceutique et Chimique),
7, rue Lincoln, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 42 25 9953, Fax: (33) 407407 60
Commercialisation de produits chimiques (dont les produits naturels) en exclusivité.
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1230- Paris, France, institut de recherche. ·ClRAD, (Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement) (Centre de -),
42, rue Scheffer, F - 75116 PARIS
Tél: (33) 47 04 32 15, Tlx: 620871 F, Fax: (33) 47 55 15 30
Etudes scientifiques en agronomie tropicale et subtropicale.
(voir aussi CEEMAT, CfFT, DSA, GERDAT, IEMVT, lRAT, IRCC, IRFA, IRHO, PRIFAS et CIDARC).
1240- Abidjan, Côte d'Ivoire, institut de recherche. ·CIRES,
(Centre Ivoirien pour la Recherche Economique et Sociale),
08 BP1295, ABIDJAN 08,
CÔTE d'IVOIRE
Tél: 225) 44 09 53, Fax: (225) 44 57 08
Centre régional d'enseignement spécialisé en agriculture (CRESA) ouvert en 1991 avec le soutien de l'ACCT.
1250- Miserey, France, société privée. ·C 1T, (Centre International de Toxicologie),
Route de Pacy, BP 563, MISEREY, F - 27005 EVREUX Cedex
Tél: (33) 32 67 00 94, Fax: (33) 32 67 87 05
Service d'expertises, essais toxicologiques à façon.
1260- Pontoise, France, société privée. ·CLARINS (Laboratoires -),
31, chaussée Jules César, F - 95300 PONTOISE
Tél: (33) 303872 25, Fax: (33) 30 32 2602, (33) 30 38 3466, (33) 30 38 77 50
Production et commercialisation de cosmétiques à base de plantes.
1270- Milly la forêt, France, organisme public, institut de recherche. ·CNPMAI,
(Conservatoire National des plantes Médicinales, Aromatiques et Industrielles),
Route de Nemours,
BP 38, F - 91490 MILLY-LA-FORÊT
Tél: (33) 64 98 8377, Fax: (33) 64 98 88 63
Service et recherche, conservation des espèces, production de graines, expérimentation de PMAI, vulgarisation.
1280- Antananarivo, Madagascar, institut de recherche. ·CNRE,
(Centre National de Recherches sur l'Environnement),
BP 1739, ANTANANARIVO 101
MADAGASCAR
Tél: (261)33985
Dépend du MRSTD, Ministère la Recherche de Madagascar.
1285- Dakar, Sénégal, institut de recherches. ·CNRF, (Centre National de recherches Forestières),
ISRA, (Institut Sénégalais de Recherches Agricoles),
BP 2312, DAKAR,
SENEGAL
Etude d'économie d'eau et de développement de l'Acacia senegal en zone sahélienne, pour la gomme arabique.
1290- Nosy-Bé, Madagascar, institut de recherche. ·CNRO,
(Centre National de Recherches Océanographiques),
BP 68 (207), NOSY-BE,
MADAGASCAR
Tél: (261)613 73, Tlgr: OCEAN NOSYBE
Dépend du MRSTD, Ministère de la Recherche de Madagascar.
1300 - Antananarivo, Madagascar, institut de recherche. ·CNRP,
(Centre National de Recherches Pharmaceutiques),
Département d'ethnobotanique, chimie analytique, pharmacologie et pharmacie galénique.
Androhibe, BP 102, ANTANANARIVO,
MADAGASCAR
Dépend du MRSTD, Ministère de la Recherche de Madagascar. Programme Huiles essentielles mené par le CNRP
en association avec l'ONUDI. Correspondant de l'ACcr à Madagascar pour les plantes médicinales. Pharmacologie
de Baseonema sp.
1310- Paris, France, institut de recherche. ·CNRS, (Centre National de la Recherche Scientifique),
15, quai Anatole France, F - 75700 PARIS
Tél: (33) 47 53 15 15, Tlx: 260034 F,
Fax: (33) 47 53 1404 (Chimie), Fax: (33) 45 55 65 99 (Sciences de la vie)
Recherche en France. Voir CNRS, Département Chimie et Département Sciences de la Vie.
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1320- Paris, France, institut de recherche. ·CNRS, DEPARTEMENT CHIMIE,
15, quai Anatole France, F - 75700 PARIS
Tél: (33) 47 53 15 15, Tlx: 260034 F, Fax: (33) 47 53 1404
Recherche en France. Voir CNRS - ICSN, phytochimie de plantes tropicales.
1330- Paris, France, institut de recherche. ·CNRS, DEPARTEMENT SCIENCES de la VIE,
15, quai Anatole France, F - 75700 PARIS
Tél: (33) 47 53 15 15, Tlx: 260034 F, Fax: (33) 45 55 65 99
Recherche en France. Etudes de l'activité biologique de substances naturelles.
1340- Paris, France, institut de recherche. ·CNRS, ICSN, Institut de Chimie des Substances Naturelles,
avenue de la Terrasse, F - 91198 GIF SUR YVETTE
Tél: (33) 69 82 30 87 et 95,Tlx: 602 856 F ICSNGIF, Fax: (33) 64 46 00 67
Recherche principalement en France, chimie structurale et pharmacologie de substances naturelles,
spécialement les alcaloïdes. Intérêt particulier pour les substances antimitotiques.
1350- Ouagadougou, Burkina-Faso, institut de recherche. ·CNRST,
(Centre National de la Recherche Scientifique et Technique),
3 BP 7192 OUAGADOUGOU 03
BURKINA - FASO
Tél: (226) 30 09 83 et (226) 30 03 84
Coordination et réalisation de la recherche scientifique et technique au Burkina-Faso.
1355- Ouagadougou, Burkina Faso, institut de recherche. ·CNSF,
(Centre National de Semences Forestières),
BP 2682, OUAGADOUGOU,
BURKINA FASO
Recherche sur la biologie d'un parasite (Tapinanthus sp., Loranthaceae) du karité (Butyrospermum paradoxum).
1360- Antananarivo, Madagascar, société privée. ·CODAL S.A.,
(Comptoir Industriel de Produits Alimentaires),
BP 1426, Ankorondrano, ANTANANARIVO,
MADAGASCAR
Tél: (261 234 24, Tlgr: CODAL, Tlx: (262) 22330 CODALMG
Commercialisation d'épices alimentaires.
1370- Antananarivo, Madagascar, organisation internationale. ·COI, (Commission de l'Océan Indien),
ANTANANARIVO,
MADAGASCAR
Concertation internationale dans l'Océan indien (Comores, Madagascar, Maurice, Réunion, Seychelles).
1380- Marseille, France, société privée. •COMAREX,
555, Route de Saint Pierre,
Résidence nord Méditerranée Br G., F - 13012 MARSEILLE
Importation, transformation et négoce de PMA, surtout des épices, très peu de plantes médicinales.
1390- Marseille, France, société privée. ·COMEXTRA,
Impasse du Cordeau, F - 13011 MARSEILLE
Tél: (33) 91 44 84 92, Fax: (33) 91 35 5490
Négoce et conditionnement de plantes, pour l'alimentation, la cosmétique et la pharmacie.
1400- Jouars-Pontchartrain, France, société privée. "COMPTOIR AROMATIQUE SPECIALISE,
8, rue des Artisans, F - 78760 JOUARS - PONTCHARTRAIN
Tél: (33) 348971 71, Fax: (33)348921 11
Production et distribution d'huiles essentielles et d'extraits végétaux pour la pharmacie et la cosmétique.
1410- Neuville en Ferrain, France, société privée. ·COMPTOIR FRANCAIS des PRODUITS NATURELS,
Rue du Vertuquet,
BP 63, F - 59960 NEUVILLE EN FERRAIN
Tél: 20468585, Tlx: SERVO 131319F
Distribution de tisanes, minéraux et cosmétiques.
1420- Curepipe, Ile Maurice, organisme public. "CONSERVATION des FORETS (Service de-),
CUREPIPE,
ILE MAURICE.
Correspondant de l'ACCT à l'Ile Maurice pour les Plantes Médicinales
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1430- Brest, France, institut de recherche. ·CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL de BREST,
Vallon du Stang Alar,
52, allée du Bot, F - 29200 BREST
Tél: (33) 98 418895, Fax: (33) 98415721
Conservatoire spécialisé en plantes des îles océaniques et et espèces tropicales ou tempérées.
1440- Hyères, France, institut de recherche.
·CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL de PORQUEROLLES,
Le Cartel Sainte Claire, Rue Sainte Claire, F - 83400 HYERES
Tél: (33) 94 58 31 16
Conservatoire spécialisé en plantes des régions méditerranéennes.
1445- Mascarin (La Réunion), France, institut de recherche.
·CONSERVATOIRE et JARDIN BOTANIQUE de MASCARIN,
Domaine des Colimaçons, F - 97436 SAINT LEU,
ILE de LA REUNION
Tél: (262) 249227, Fax: (262) 24 85 63
Conservatoire spécialisé en plantes des Mascareignes.
1450- Villers lès Nancy, France, institut de recherche.
·CONSERVATOIRE et JARDIN BOTANIQUES de NANCY,
100, rue du Jardin Botanique, F - 54600 VILLERS LES NANCY
Tél: (33) 83 41 4747, Fax: (33) 83278659
Conservatoire spécialisé en plantes des régions tempérées et continentales.
1460- Paris, France, administration.
·COOPERATION et DEVELOPPEMENT, FRANCE (Ministère de la -),
Sous-direction de la Santé et du Développement,
20, rue Monsieur, F - 75700 PARIS
Tél: (33) 4783 1608, Fax: (33) 43 069740
Coopération en général et dans le domaine de la santé, voir Réseau Médicament pour le Développement
(ReMeD). Voir aussi Répertoire 1990 des Organisations Non Gouvernementales (ONG) publié par la Commission
Développement du Ministère de la Coopération. Bourses aux étudiants étrangers, dans certains cas.
1470- Douai, France, société privée. ·COPIAA,
87, rue de la Commanderie, F - 59500 DOUAI
Tél:( 33)27 98 28 28, Tlx: 820837 F, Fax: (33) 27 91 8698
Commercialisation d'extraits de matières premières agricoles, huiles essentielles, colorants.
1475- Marrakech, Maroc, université. ·CORPS GRAS (Laboratoire des -),
Département de biologie, Faculté des Sciences, Université Cadi Ayyad,
Bd Moulay Abdellah, MARRAKECH,
MAROC
Enseignement et recherche. Amélioration du raffinage d'huiles végétales alimentaires. Contrôle.
1480- Gennevilliers,France, société privée. ·COSBIONAT (Laboratoire-),
28, rue Villebois, MAREUIL, F - 92230 GENNEVILLIERS
Tél: (33) 40851414, Tlx: 612820 F Fax: (33) 47940810
Commercialisation de plantes médicinales, d'huiles essentielles.
1490- Grasse, France, société privée. ·COURRIN J. et Fils,
56, bd Victor Hugo,
BP 30, F -06131 GRASSE
Tél: (33) 93360657, Fax: (33) 93 36 2161
Commercialisation et mportation de matières premières pour la parfumerie et l'industrie alimentaire.
1500- Melun, France, société privée. ·CPF, (Coopération Pharmaceutique Française),
1, place Lucien Auvert, F - 77020 MELUN Cedex,
Tél: (33) 64 39 95 50, Fax: (33) 64 37 7906
Négoce de produits pharmaceutiques et de plantes médicinales et aromatiques (PMA).
1510- Paris, France, ONG. ·CREDES,
(Centre de Recherche et d'Etudes pour le Développement et la Santé),
14, passage Dubail, F - 75010 PARIS
Tél: (33) 42 05 00 40, Fax: (33) 42 05 99 56
Coopération dans le domaine de la santé.
NB: Le CREDES existe sous deux statuts différents: association ou ONG, voir également ci-dessous.
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1520- Paris, France, association professionnelle. ·CREDES Association,
(Centre de Recherche et d'Etudes pour le Développement et la Santé),
14, passage Dubail, F - 75010 PARIS
Tél: (33) 40 38 2856, Fax: (33)42059956 (Attention CREDES Association)
Coopération dans le domaine de la santé, étude des traitements vernaculaires du paludisme.
NB: Le CREDES existe sous deux statuts différents: association ou ONG, voir également ci-dessus.
1530- Nantes, France, ONG. *CRI, Centre de Recherche et d'Information Tiers-Monde,
22, rue des Carmélites, F - 44000 NANTES
Tél: (33)40 89 33 47
Information sur les plantes: documentation.
1540- Doué la Fontaine, France, ONG. ·CROIX ROUGE FRANCAISE, Centre d'aide par le travail,
Jardin des Plantes, Rue du Pavé, F - 49700 DOUE-LA-FONTAINE
Tél: (33) 41 5972 97
Production, conditionnement et négoce en plantes médicinales et aromatiques
1545- Kumasi, Ghana, Université. *CROP SCIENCE (Department of -),
University of Science and Technology,
KUMASI,
GHANA,
Enseignement et recherche. Extraction de trois plantes ghanéennes de substances antifongiques toxiques actives
contre les attaques foliaires.
1550- Paris, France, institut de recherche. *CRYPTOGAMIE (Laboratoire de -),
Muséum National d'Histoire Naturelle,
14, rue Buffon, F - 75005 PARIS
Bryologie, mousses, hépatiques, anthocerotes, herbier bryologique de Paris (abréviation: "PC").
1560- Nogent sur Marne, France, institut de recherche. *CTFT, (Centre Technique Forestier Tropical),
45 bis, avenue de la Belle Gabrièle, F - 94736 NOGENT-SUR-MARNE
Tél: (33) 43 94 43 00, l'lx: CETEFO 264653 F, Fax: (33) 43 9443 29
Recherche en foresterie tropicale. Fait partie du CIRAD.
1565- Pointe Noire, Congo, institut de recherche. *CTFT, (Centre Technique Forestier Tropical),
BP 764, POINTE NOIRE,
CONGO
Recherche en foresterie tropicale. Fait partie du CIRAD. Vitroculture de Terminalia superba.
1570- Butare, Rwanda, organisme public, institut de recherche. *CURPHAMETRA,
(Centre Universitaire de Recherche sur la Pharmacopée et la Médecine Traditionnelles),
BP 227, BUTARE,
RWANDA
Botanique systématique et collection de référence à l'Herbarium. Recherche et production.
Ethnopharmacologie, pharmacie galénique, pharmacopée rwandaise. Etude de substances
actives contre la trypanosomiase. Dépend de l'IRST, Institut de Recherche Scientifique et Technique.
Membre du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles,
(dont le secrétariat général est au: LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE, CONGO)
Correspondant de l'ACCT au Rwanda pour les Plantes Médicinales.
1580- Marne la Vallée, France, société privée. *DAFA (Sté-),
Z.I. Paris Est, BP 2, F - 77313 MARNE LA VALLEE
Tél: (33) 60 06 55 25, (33) 60 177046, l'lx: 691 558 F, Fax: (33) 64 80 40 94
Distribution de matières premières et d'additifs pour l'industrie alimentaire.
1590- Bourg lès Valence, France, société privée. *DAROMA (Société -),
Z.I. de Marcerolles, F - 26500 BOURG LES VALENCE
Tél: (33)75 424025, l'lx: 346740 F, Fax: (33) 75428547
Fabrication de colorants naturels extraits de végétaux, pour l'industrie agro-alimentaire.
1600- Garches, France, société privée. *DEBAT (Laboratoires -), Centre de Recherches,
155, rue de Buzenval, F - 92280 GARCHES
Tél: (33) 45619544 et (33) 47 01 0637, l'x: 660882 F INOLABO,
Fax: (33) 47 41 8230
Production de spécialités pharmaceutiques, intérêt pour les Plantes Médicinales.
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1610- Chilly-Mazarin, France, société privée. *DELAGRANGE (Laboratoires -),
1, avenue Pierre Brossolette, F - 75380 CHILLY-MAZARIN
Tél: (33) 69 34 38 45, Tlx: LABRANG 600 589 F, Fax: (33) 69 3440 25
Production de spécialités pharmaceutiques, intérêt pour les Plantes Médicinales.
1620- Courbevoie, France, société privée. *DELALANDE (Laboratoires -),
16, rue Henri-Régnault, La Défense 6, F - 92400 COURBEVOIE
Tél: (33) 47 89 65 65, Tlx: 614831 DELALAN, Fax: (33) 49 00 02 93
Production de spécialités pharmaceutiques, intérêt pour les Plantes Médicinales.
1630- Paris, France, administration.
*DEPARTEMENTS & TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM), FRANCE, (Ministère des -l,
- ANDDOM (Agence Nationale de Développement des DOM),
3, bis bd de Charonne (Place des Antilles), F - 75011 PARIS
Tél: (33) 43 48 75 82
- Bureau de Développement Economique,
27, rue Oudinot, F - 75700 PARIS
Tél: (33) 47 83 09 10, Fax: (33) 43 48 0146
- Mission Recherche et Développement de la CORDET,
(Commission de la Recherche des Départements et Territoires d'Outre-Mer),
27, rue Oudinot, F - 75007 PARIS
Tél: (33) 47 83 01 23
1640- Melun, France, société privée. *DERPHA,
8, boulevard Chapu, F - 77000 MELUN
Tél: (33) 64393400, Fax: (33) 643941 50
Production et commercialisation d'extraits de plantes médicinales.
1650- Paris, France, administration. *DGCCRF,
(Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes),
8, rue Froissart, F - 75003 PARIS
Tél: (33) 40 27 16 00, Fax (33) 42 71 01 77
Contrôle des fraudes, application des normes.
1660- Paris, France, société privée, congrès. *DIETEXPO,
(Salon International des produits de diététique et de cosmétique naturelle),
cio OIP, 62, rue de Miromesnil, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 49 53 27 00, Fax: (33) 4953 2786
Salon réservé aux professionnels, fabricants, importateurs, exportateurs, négociants et grossistes,
Le 12e salon s'est tenu du 16 au 18/10/1991 à Paris, Porte de Versailles).
1670- Marseille, France, société privée. *DISTRI B3,
3, rue Bugeaud, F - 13003 MARSEILLE
Tél: (33) 91 5091 95, Fax: (33) 91 50 57 89
Distribution d'extraits de plantes, herboristerie, façonnage et conditionnement pour la pharmacie.
Huiles essentielles, produits de base, formes galéniques diverses.
1680- Paris, France, société privée. *DOLISOS (Laboratoires -),
71, rue Beaubourg, F - 75003 PARIS
Tél: (33) 42 71 96 16, Tlx: 213 239 F, Fax: (33) 42 71 60 02
Production et vente de médicaments homéopathiques humains et vétérinaires, transformation de PMA.
1685- Ife-Ife, Nigeria, université. *DRUG RESEARCH and PRODUCTION UNIT,
Faculty of Pharmacy, Obafemi Awolowo University,
IFE-IFE,
NIGERIA
Recherche. Evaluation de l'activité schistosomicide de plantes médiciales du Nigéria.
1690- Montpellier, France, institut de recherche. *DSA (Département Systèmes Agraires), (CIRAD),
Avenue du Val de Montferrand,
BP 5035, F - 34032 MONTPELLIER Cedex
Tél: (33) 67 615800, Tlx: 490 294 F, Fax: (33) 67 41 40 15
Recherche, amélioration de la production agricole, fait partie du CIRAD.
1700- Carpentras, France, société privée. *DUCROS et Fils,
Quartier Terradou, BP 142, F - 84200 CARPENTRAS
Tél: (33) 90 63 89 89
Exportation, production, conditionneml!nt et négoce de PMA.
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1710- Libreville, Gabon, administration. *EAUX et FORETS, GABON (Ministère des -),
BP 2275, LIBREVILLE,
GABON
Correspondant de l'ACcr au Gabon pour les Plantes Médicinales.
1715- Bamako, Mali, enseignement. *ECONOMIE RURALE (Institut de -),
BP 438, BAMAKO,
MALI
Recherche sur une meilleure utilisation de céréales mineures du Mali. Valorisation.
1720- Paris, France, enseignement. *EHESS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
54, boulevard Raspail, F - 75006 PARIS
Intérêt pour l'ethnopharmacologie.
1730- Ouagadougou, Burkina-Faso, enseignement. *EIER,
(Ecole Inter-Etats d'Ingénieurs de l'Equipement Rural,
OUAGADOUGOU,
BURKINA - FASO
Centre régional d'enseignement spécialisé en agriculture (CRESA) ouvert en 1991 avec le soutien de l'ACcr.
1740- Dakar, Sénégal, enseignement. *EISMV, (Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaire),
DAKAR,
SENEGAL
Centre régional d'enseignement spécialisé en agriculture (CRESA) ouvert en 1991 avec le soutien de l'ACcr.
1745- Meknès, Maroc, société privée. *EL HASSANE Aboulkassim,
Ingénieur Agronome Forestier,
1, rue Ghana (Bureau 3 Lalla Haja par Meknes)
MEKNES,
MAROC
Tél: (212) 5- 521784, Fax: (212) 5- 524180
Exportation de plantes aromatiques et d'huiles essentielles.
1750- Dakar, Sénégal, ONG. *ENDA DAKAR,
Adresse des bureaux: 4 et 5, rue Kléber, BP 3370, DAKAR,
SENEGAL
Tél: (221) 229695, (221) 21 6027, (221) 22 42 29, (221) 23 10 70
Fax: (221) 22 2695, Cable: ENDA Dakar, Tlx: 51456 ENDA TMSG,
Courrier électronique: Géo2-ENDA
Organisme non-gouvernemental, projets de développement.
1760- Rabat, Maroc, ONG. *ENDA MAGHREB,
5, Zenkat Jabir Ibn Hayane, RABAT,
MAROC
Tél: Tél: (212) 7 77 1759, Tlx: 31873 M, Fax: (212) 7 77 98 85
Organisme non-gouvernemental, projets de développement.
1770- Rennes, France, université. *ENDOCRINOLOGIE (Centre de Recherche en-),
Faculté de Pharmacie,
Avenue du Pr Léon Bernard, F - 35043 RENNES Cedex
Tél: (33) 99 33 69 39
Activité d'extraits sur les glandes endocrines, hormones.




Conception et construction de séchoirs solaires.
1777- Kumasi, Ghana, université. *ENTOMOLOGY (Department of -)
Forest Products Research Institute, University of Kumasi,
PO Box 63 KUMASI,
GHANA
Développement et utilisation d'insecticides d'origine végétale
(spécialement les composés tirés du "Neem" et de Jatropha spp.)
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1780- Paris, France, enseignement. *EPHE, (Ecole Pratique des Hautes Etudes),
45-47, rue des Ecoles, F - 75005 PARIS
Tél: (33) 404631 32
Intérêt pour l'ethnopharmacologie.
1790- Addis Abeba, Ethiopie, société privée. *ETHIOPIAN SPICE EXTRACfION FACfORY,
PO Box 5899, ADDIS ABEBA
ETHIOPIE
Tél: (251)160008, Tlx: 21359 spiceex, Fax: (251) 5131 73
Production et exportation d'extraits d'épices, colorants naturels et oléorésines.
1800- Paris, France, institut de recherche. *ETHNOBIOLOGIE-BIOGEOGRAPHIE (Laboratoire de -),
(ex "Laboratoire d'Ethnobotanique"), Muséum National d'Histoire Naturelle,
57, rue Cuvier, F - 75231 PARIS Cedex 05
Tél: (33) 40 79 34 28
Recherche en ethnobiologie et étude des pratiques, savoirs et représentations sur l'Appropriation et
socialisation de la Nature, APSONAT, (Unité de Recherche Associée du CNRS, URA 882).
1810- Nanterre, France, université. *ETHNOLOGIE (Département d'-),
Université de Paris X,
200, avenue de la République, F - 92001 NANTERRE Cedex
Standard: (33) 40 97 72 00
Intérêt pour l'ethnopharmacologie.
1820- Blanquefort, France, société privée. *EVIC, (Elevage du Vieux Château),
Zone Industrielle, 48, rue Jean Duvert, F - 33290 BLANQUEFORT
Tél: (33) 56 35 02 25
Expertises, essais et recherches biologiques pour la pharmacie (dossiers d'AMM) et la cosmétique.
1830- Courbevoie, France, société privée. *EXPANSCIENCE (Laboratoire -),
73, bd de la Mission-Marchand, F - 92400 COURBEVOIE
Tél: (33) 43 3431 Il, Tlx: 620727 F, Fax: (33)43 33 99 37
Parapharmacie, cosmétologie.
1840- Gardanne, France, société privée. *EXTRAITS VEGETAUX et DERIVES,
Zone Industrielle La Palun, F - 13120 GARDANNE
Tél: (33) 42 58 37 62, Fax: (33) 42 58 31 42
Extraction de réglisse, hémisynthèse.
1850- Clermont-Ferrand, France, société privée. *FABIENNE JOANNY (Laboratoires Pharmaceutiques -),
8 rue, des Frêres Lumière, Zone Industrielle du Brézet, F - 63100 CLERMONT-FERRAND
Tél: (33) 73 90 72 92, Tlx: JOAHERB 990 833 F, Fax: (33) 73 91 40 26
Phytothérapie, matières premières et extraits, spécialités à base de plantes.
1860- Castres, France, société privée. *FABRE-SOMCI,
15, avenue du Sidobre,
BP 222, F - 81106 CASTRES Cedex
Tél: (33) 63 71 4040
Transformation de PMA pour cosmétologie, homéopathie.
1870- Paris, France, association professionnelle. *FACOPHAR - (Syndicat National de la Fabrication et du
Commerce des Produits à Usage Pharmaceutiques ou Parapharmaceutiques),
6, rue de la Trémoille, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 47 23 95 45
Syndicat des fabricants d'extraits végétaux, des façonniers et des distributeurs de matières premières.
1880- Paris, France, société privée. *FACOPHARMEX, (Groupe français de la fabrication et
du commerce d'extraits végétaux à usage pharmaceutique et parapharmaceutique),
6, rue de la Trémoille, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 47 23 95 45, Tlx: UNIPHAR 648 155 F, Fax: (33) 40 70 00 13
Membres de FACOPHARMEX: GIFRER-BARBEZAT, GIVAUDAN-LAVIROTTE,
SYNTHElABO Pharmacie, SOCHIBO et VERNIN - PHYTOCHIM.
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1890- Paris, France, association professionnelle. -FEDAROM,
(Fédération Française des Syndicats de l'Aromatique),
89, rue du Faubourg Saint-Honoré, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 42 650965, Fax: (33) 47 424464
Intérêt pour les plantes aromatiques.
Fédération des deux syndicats SIEMPA et SNlAA (voir ces sigles) : industries aromatiques et alimentaires,
importateurs-exportateurs de PMA.
1900 - Lille, France, association professionnelle.




Tél. : (33) 20 53 20 25
Fédération (surtout Belgique et Nord de la France) de personnes physiques ou morales intéressées par l'herboristerie,
les PMA. Revue "Herborix".
1910- Eguilles, France, société privée. -FESNEAU (Laboratoires -),
Z.I. Route de Berre, F - 13510 EGUILLES
Tél: (33) 42 22 75 45, fax: (33) 42 27 1858
Import-export et courtage d'huiles essentielles.
1920- Louga, Sénégal, ONG. *FID, (Fondation Internationale pour le Développement),
BP 305, LOUGA,
SENEGAL
Intervention dans la région de Louga au Sénégal. Conception de fiches techniques sur les plantations d'arbres,
création de pépinières, reboisements et cultures intercalaires.
1930- Genève, Suisse, association professionnelle internationale. *F 11 M,
(Fédération Internationale de l'Industrie du Médicament),
67,rue de Saint-Jean,
CH - 1201 GENEVE
1940- Neuilly sur Seine, France, société privée. *FIRMENICH,
93, avenue Charles de Gaulle,
BP 187, F - 92203 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél: (33) 40 887342
Fabrication et importation d'arômes pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.
1950- Stockholm, Suède, organisation internationale. *FIS, (Fondation Internationale pour la Science),
Sibyllegatan 47,
S - 11442 STOCKHOLM
Bourses de recherche.
1960- Abidjan, Côte d'Ivoire, société privée. *FLORAFRICA,
BP 1856, ABIDJAN 16,
CÔTE D'IVOIRE
Fax: (225) 27 28 13
Commerce de plantes africaines.
1970- Valanjou, France, société privée. -FLORINA S.A. ,
Etiau, F - 49670 VALANJOU
Tél: (33) 41 45 4330, Fax:(33) 41 454695
Production, transformation import-export et commerce international de plilntes médicinales et dérivés pour la pharmacie.
1980- Abidjan, Côte d'Ivoire, institut de recherche. -FLORISTIQUES (Centre d'Etudes -),
Université d'Abidjan, 04. BP 322 ABIDJAN,
CÔTE D'IVOIRE.
Correspondant de l'ACcr en Côte d'Ivoire pour les Plantes Médicinales.
1982- Ife-Ife, Nigeria, université. -FOOD SCIENCE and TECHNOLOGY (Departmeht of-)
Obafemi Awolowo university, IFE-IFE,
NIGERIA.
Enseignement et recherche. Etude d'amélioration de produits fermentés comme suppléments alimentaires.
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1983- Ibadan, Nigeria, université. *FOREST RESOURCE MANAGEMENT (Department of -),
University of Ibadan, IBADAN,
NIGERIA
Etude des ressources forestières. Ecologie d'espèces forestières médicinales (p. ex. Zanthoxylum spp.)
1984- Cotonou, Bénin, institut de recherche. *FORESTIERE (Unité de recherche -),
Direction de la Recherche Agronomique,
BP 06-707, COTONOU,
BENIN
Etude des ressources génétiques (amélioration génétique de Triplochiton scleroxylon, Sterculiaceae).
1985- Ambatobe (Antananarivo), Madagascar, institut de recherche.
*FORESTIERES et PISCICOLES (Département de recherches -),
CENRADERU, (Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural),
BP 904, Ambatobe, ANTANANARIVO,
MADAGASCAR
Valorisation de matières premières locales (ex: fabrication de colles).
1988- Enugu, Nigeria, université. *FORESTRY DEVELOPPMENT and INVESTIGATION BRANCH,
M B 1028, ENUGU,
NIGERIA
Recherches. Etude de plantes ligneuses importantes en agriculture traditionnelle de forêt humide du Nigéria.
1990 Paris, France, fondation. *FRANCE (Fondation de-), Programme Scientifique et Culturel,
40, avenue Hoche, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 42 25 66 66, Fax: (33) 45 63 9259
Programme génie écologique, financements divers.
2000- Notre Dame Doué, France, société privée. *FRANCERECO, Groupe de Génétique Végétale,
101, avenue Gustave-Eiffel, F -37390 NOTRE-DAME-DOUE
Tél: (33) 47 62 8383, Fax: (33) 47 491414
Recherches en génétique végétale, pour la Société Nestlé.
2010- Gennevilliers, France, société privée. *FRANMEDICA,
4, avenue Philippe Lebon, F - 92230 GENNEVILLIERS
Tél: (33) 47920026, Fax: (33) 47 946886
Négoce de plantes médicinales.
2020- Nogent sur Marne, France, société privée. *FUCA (Laboratoires -),
1 bis, rue de Plaisance, F - 94130 NOGENT SUR MARNE
Tél: (33) 48 71 10 53, Tlx: 670711 F, Fax: (33) 48 72 1806
Industrie pharmaceutique.
2030- Le Caire, Egypte, société privée. *GASPO FOR TRADE AND MARKETING,
50, Youssef Abbas Nasr-City,
PO Box 8185, NASR-City, LE CAIRE,
EGYPTE
Tél: (20) 2263 50 96, Tlx: 20682 pbgla un, Fax: (20) 22635096
Production et exportation de substances naturelles, huiles essentielles, colorants, épices.
2040- Saint Priest, France, société privée. *GATTEFOSSE,
36, chemin de Genas, BP 603, F - 69804 SAINT PRIEST
Tél: (33) 78 90 63 Il, Tlx: 340240 F, Fax: (33) 78 90 45 67
Production et commercialisation auprès des industries pharmaceutique, cosmétique et diététique
d'extraits animaux et végétaux, matières premières.
2050- Marseille, France, société privée. *GAZAN (Etablissements Joseph -),
15, rue Guibal, F -13003 MARSEILLE
Tél: (33) 91 95 90 39, Fax: (33) 91 5044 14
Transformation et négoce de PMA.
2060- Villeneuve Saint Georges, France, association professionnelle. *GEEP,
(Groupe d'Etudes Epidémiologiques et Prophylactiques), Centre Hospitalier,
40, allée de la Source, F - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
Tél: (33) 43 82 3940, Tlx: HVGLAG 203 462 F
Intérêt pour le médicament essentiel. Organisation de congrès.
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2065- Antananarivo, Madagascar, université. -Filière GENIE CHIMIQUE,
Etablissement d'Enseignement Supérieur Polytechnique, Université d'Antananarivo,
BP 1500, 101 ANTANANARIVO,
MADAGASCAR
Recherches phytochimiques (principes actifs de Lycopodium cernuum).
2070- Neuvic sur l'Isle, France, société privée. -GENNEAU INTERNATIONAL (Laboratoires -),
Théorat, F - 24190 NEUVIC-SUR-L'ISLE
Tél:(33) 53 81 5555, Tlx: 573302 GCI, Fax:(33) 53 81 5503
Façonnage pharmaceutique, phytothérapie, produits cosmétiques.
2080- Neuilly sur Seine, France, société privée, association professionnelle. -GEPV,
(Groupe d'Etude des Protéines Végétales),
118, avenue Achille Peretti, F - 92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél: (33) 60 05 47 25, (33) 46 37 3157
Groupement d'industriels des protéines végétales pour l'alimentation.
2090- Paris, France, Institut de recherche. -GERDAT, (Groupe d'Etudes et de Recherche pour le
Développement de l'Agriculture Tropicale), (ClRAD),
42, rue Scheffer, F - 75116 PARIS
Tél: (33) 470432 15, Tlx: 648729 F, Fax: (33)4755 15 30
Ce département du ClRAD mène des programmes interfilières comme l'analyse du génôme des plantes tropicales.
2095- Gezira- Medani, Soudan, institut de recherche. -GEZlRA RESEARCH STATION,
Horticulture Section, Agricultural Research Corporation,
MEDANI,
SOUDAN
Phytochimie de composés naturels pesticides (graines de Lupinus termis).
2100- Decines, France, société privée. -GIFRER-BARBEZAT,
BP 165, F - DECINES Cedex
Tel: (33) 78 49 3131, Tlx: 380848 F, Fax: (33) 78490270
Fabrication et commercialisation d'extraits de plantes et principes végétaux. Membre de FACOPHARMEX.
2110- Lyon, France, société privée, -GIVAUDAN-LAVIROTIE,
56, rue Paul Cazeneuve, BP 8344, F - 69356 LYON Cedex 08
Tél: (33) 78 72 9511, Tlx GILVA 340987 F, Fax: (33) 78 613384
Fabrication et commercialisation d'extraits de plantes et principes végétaux. Membre de FACOPHARMEX.
Appartient au Groupe Rhône-Poulenc-Rorer.
2120- Neuilly ,sur Seine, France, société privée. -GOBERT A. ,
36, avenue du Général de Gaulle, F - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél: (33) 46 24 50 90
Import-export spécialisé en produits aromatiques naturels.
2130- Paris, France, société privée. -GOMENOL (Laboratoire du -),
48, rue des Petites Ecuries, F - 75010 PARIS
Tél: (33) 47703431 et 47 700386, Tlx: GOMENOL 642336 F,
Fax: (33) 48 00 0177
Fabrication et vente de spécialités à base de plantes.
2140- Morlaix, France, société privée. -GROUPE E.P.A. (Laboratoire -),
4, Place Edmond Puyo, Saint Martin des Champs, F - 29600 MORLAIX
Tél: (33) 98 88 8181, Tlx: 941692 F, Fax: (33) 98 632433
Service de recherche et développement de médicaments (par exemple à base de plantes,
d'huiles essentielles), fabrication et conditionnement.. Import-export.
2145- Paris, France, association. -GRET, (Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques),
213, rue Lafayette, F - 75010 PARIS
Tél: (33) 40 35 13 14, Tlx: 212890 F, Fax: (33) 40 35 08 39
Expérimentation et diffusion des techniques et des méthodes de développement. Ex: Tranformation et
commercialisation de produits végétaux et/ou agricoles, expertises en agriculture.
2150- Paris, France, société privée. -GUAYAPI TROPICAL,
21 bis, rue de Toul, F - 75012 PARIS
Tél: (33) 43 46 52 43
Importation de plantes tropicales sous diverses formes (NB: concerne surtout la forêt amazonienne).
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2155- Nnewi, Nigeria, Université. ·HEALTH SCIENCES (College of -),
Anambra State University of Technology, Nnewi Campus,
PM B 5001, NNEWI,
NIGERIA
Enseignement et recherche, étude de substances issues de Harungana madagascariensis et actives
sur la fertilité humaine.
2160- Sarreguemines, France, société privée. ·HECfOR SARL,
22 A, rue Claire Oster, F - 57200 SARREGUEMINES
Tél: (33) 87 95 33 20
Commercialisation, import-export de produits naturels, dont - alimentaires et cosmétiques.
2170- Marseille, France, société privée. ·HENNEDROG,
22, rue Marie Joseph, F -BOIS MARSEILLE
Tél: (33)91 02 80 90, Fax: (33) 91 63 60 27
Import-export de Henné.
2180- Cotonou, Bénin, université. ·HERBARIUM NATIONAL du BENIN,
Université Nationale du Bénin, COTONOU,
BENIN
Botanique systématique, collection de référence.
2190- Montbrun, France, société privée. ·HERBARONI et SUPERBRACTYL Ets.,
F - 26570 MONTBRUN
Tél: (33) 75 2881 22, Tlx: 346225 F, Fax: (33) 75 2884 34
Grossiste en PMA en vrac, import-export, réexpédition.
2200- Montpellier, France, université. ·HERBIER de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER,
Institut de Botanique, Université de Montpellier II,
163 rue Auguste Broussonet, F - 34000 MONTPELLIER
Tél: (33) 67 63 1793
Botanique systématique. Plantes du monde entier (4 millions d'exsiccata), droguier, collection de référence.
2210 Vaison la Romaine, France, société privée. ·HERBISSIMA
Zone d'activité de l'Ouvèze, F - 84110 VAISON LA ROMAINE
Tél: (33) 90 36 30 36, Fax: 9036 15 10
Herboristerie en gros, import-export de PMA, extraits secs.
2220- Lyon, France, association professionnelle. ·HERBORISTERIE (Syndicat National de l' -),
2, quai Jules Courmont, F - 69002 LYON
2230- Chemillé, France, société privée. ·HERBORISTERIE CENTRALE du MAINE et LOIR (SARL),
Cailleau Léon,
21, rue d'Arbrissel, F - 49120 CHEMILLE
Tél: (33) 41 303234, (33) 41303527
Négoce en plantes médicinales sous toutes formes. Herboristerie en gros.
2240- Marseille, France, société privée. ·HERBORISTERIE GENERALE (Laboratoire d' -),
269, route des Trois-Lucs, La Valentine, BP 87, F - 13371 MARSEILLE Cedex Il
Tél: (33) 91432631, Tlx: 401478 F, Tlgr: GENHERB MARSEILLE,
Fax: (33) 9143 1405
Import-export, distribution de plantes médicinales. Herboristerie, épices, aromates.
2250- Strasbourg, France, université. ·HISTOIRE de la MEDECINE (Centre Européen d'-),
Université Louis Pasteur,
4, rue Blaise Pascal, F - 67070 STRASBOURG
Tél: (33) 884163294
Histoire de la médecine, arabe, chinoise, indienne, etc.
2260- Paris, France, association professionnelle. ·HISTOIRE de la PHARMACIE, PARIS (Société d' -),
Faculté de Pharmacie,
4, avenue de l'Observatoire, F - 75270 PARIS Cedex 06
Tél: (33) 43 2905 92
Intérêt pour l'histoire de la pharmacie et pour l'ethnopharrnacologie.
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2270- Puteaux, France, société privée. *HOECHST France (Laboratoires -),
Tour Roussel Hoechst, 1, Terrasse Bellini, F - 92800 PUTEAUX
Tél: (33) 40 814000, Tlx: HOFRA 620 989 F, Fax: (33) 47747456
Fabrication et commercialisation de spécialités pharmaceutiques.
Intérêt éventuel pour screenings d'extraits végétaux.
2275- Rabat, Maroc, institut de recherche. *HORTICULTURE (Département d' -),
lAV (Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II,
BP 6202, Rabat-Instituts, RABAT,
MAROC.
Recherche et expérimentation. Microgreffage de pistachiers.
2280- Paris, France, société privée. *HYSOPE,
173, rue de Charenton, F - 75012 PARIS
Tél: (33) 43 459383, Fax: (33) 4019 02 94
Analyse ethnobotanique, identification de plantes pour de nouvelles applications,
études de stratégies et de marchés pour laboratoires.
2290- Marseille, France, société privée. *IAM, (Ingrédients Alimentaires et Mélanges),
146, rue Paradis, F - 13294 MARSEILLE Cedex 08
Tél: (33) 91 88 22 00, Fax: (33) 91 8821 30
Distribution de matières premières naturelles, pour l'alimentation.
2300- Rabat, Maroc, institut de recherche. -lAV, (Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II ),
BP 6202, RABAT,
MAROC
Centre régional d'enseignement spécialisé en agriculture (CRESA) ouvert en 1991 avec le soutien de l'ACcr.
Membre du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles, (dont le secrétariat général
est au: LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE, CONGO). Recherches et mises au point: système intégré de production
d'algues et de traitement d'effluents, techniques adaptées de séchage de fruits en milieu rural.
2310- Linas, France, société privée. -LC.B. SUDAROME,
Moulin de l'Etang, F - 91310 LINAS
Tél: (33) 64 49 01 50
Négoce en PMA, Huiles essentielles, grossiste, import-export.
2320- Maisons-Alfort, France, institut de recherche. -IEMVT,
(Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire en Pays Tropicaux),
10, rue Pierre Curie, F - 94704 MAISONS - ALFORT
Tél: (33) 4368 88 73, Télex: 262017 F
Recherche en production animale tropicale. Documentation: une dizaine d'ouvrages sur des pharmacopées vétérinaires
vernaculaires ou traditionnelles en bibliothèque. Fait partie du ClRAD.
2330- Paris, France, institut de recherche. -IFREMER,
(Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer),
Département Recherche pour l'Exploitation de la Mer;
66, avenue d'Iéna, F - 75016 PARIS
Tél: (33) 47230322, Fax: (33) 47230279
Produits d'origine marine, valorisation.
2340- Adiopodoumé et Abidjan, Côte d'Ivoire, instilut de recherche. -II RSDA,
(Institut Ivoirien de Recherches d'Adiopodoumé),
- Km 17, route de Dabou, ADiOPODOUME,
CÔTE d'IVOIRE
- 01 BP V 51, ABIDJAN,
CÔTE d'IVOIRE
Tél: (225) 4541 70, (225) 4541 70
Centre de recherche, plantes de Côte d'Ivoire
2350 - Nairobi, Kenya, institut de recherche.




Etudes vétérinaires tropicales, maladies parasitaires.
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2360 - Strasbourg - France, université
*IMMUNOLOGIE (Laboratoire de Recherche en -l,
Faculté de Pharmacie,
Université Louis Pasteur
74, route du Rhin,
BP 24, F - 67401 ILLKIRCH Cedex
Tél: (33) 88 676997, Fax: (33) 88 66 01 90
Enseignement. Recherches sur l'activité immunologique de plantes.
2370- Yaoundé, Cameroun, institut de recherche. *IMPM,
(Institut de Recherche Médicale et d'Etude des Plantes Médicinales),
YAOUNDE,
CAMEROUN
Recherches sur les plantes médicinales du Cameroun.
2380- Antananarivo, Madagascar, institut de recherche. *IMRA,
(Institut Malgache de Recherches Appliquées),
BP 38.33, ANTANANARIVO,
MADAGASCAR.
Recherches phytochimiques et pharmacologiques, statut privé.
2390- Saint Pierre des Corps, France, société privée. *IMT, Institut du Médicament de Tours,
rue Joseph Cugnot,
BP 253, F - 37702 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Tél: (33) 47 44 43 43, Fax: (33) 47 32 06 27
Expertises analytiques et toxicologiques, substances naturelles ou chimiques.
2400- Alger, Algérie, institut de recherche. *INES - SM,
(Institut National d'Enseignement Supérieur - Sciences Médicales) ,
ALGER,
ALGERIE
Le Département de Pharmacie, et l'URMTP (cité sous ce sigle), dépendent de l'INES-SM.
2410- Nancy, France, organisme public. *INIST, Institut d'Information Scientifique et Technique,
2, allée du Parc de Brabois, F - 54514 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Tél: (33) 83 50 46 64, l'lx: INDIF 961 942 F, Fax: (33) 83 50 46 66
Accès payant aux bases de données, à la documentation et à la bibliographie.
2420- Bruxelles, Belgique, organisation internationale. *INNVEST (Base de données)
CEE - CCE - (Commission des Communautés Européennes, Communauté Economique
Européenne), Direction Générale XVII, "Commission Crédits et Investissement",
Rue de la Loi 200,
B - BRUXELLES
Base de données confidentielle pour sociétés cherchant à financer des projets. 20% des crédits réservés aux
petites et moyennes entreprises (PME), choix des projets à l'initiative des financiers. Contacts à prendre avec
les PME ou avec l'association d'investisseurs.
2430- Paris, France, organisme public. *INPI, (Institut National de la Propriété Industrielle),
26 bis, rue de Saint Pétersbourg, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 42 94 52 52
Recherche et dépôt de marques et brevets, banques de données sur la protection de la propriété industrielle.
2440- Paris, France, institut de recherche. *INRA, (Institut National de la Recherche Agronomique),
147, rue de l'Université,
F - 75341 PARIS Cedex 07
Tél: (33) 42 75 90 00, Tlx: 204719 F, Fax: (33) 47 05 99 66
Recherche agronomique.
2450- Paris, France, institut de recherche. *INRA - Productions alternatives,
147, rue de l'Université, F - 75341 PARIS Cedex 07
Tél: (33) 42 759000, Tél: (33) 42 75 91 38, l'lx: 204719 F,
Fax: (33) 47 05 99 66
Recherche agronomique.
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2460- Paris, France, institut de recherche. *INRA - Productions végétales,
Direction scientifique,
147, rue de l'Université, F - 75341 PARIS Cedex 07
Tél: (33) 42 75 9000, Tlx: 204 719 F, Fax: (33) 47 05 99 66
Recherche agronomique.
2470- Antibes, France, institut de recherche. *INRA-
Station d'Agronomie et Physiologie végétale d'Antibes,
45, boulevard du Cap,
BP 2078, F - 06606 ANTIBES
Tél: (33) 93 67 8800, 11x: 461 434 F
Recherche, plantes aromatiques, plantes médicinales (Département d'Agronomie de l'INRA).
2480- Colmar, France, institut de recherche. *INRA - Station de recherches de Colmar,
28, rue de Herrlisheim,
BP 507, F - 68021 COLMAR Cedex
Tél: (33) 89 72 49 49, Tlx: 880 657 F, Fax: (33) 89 72 49 33
Recherches sur la domestication des plantes médicinales, sur la valorisation des productions spontanées
(Département d'Agronomie de l'INRA).
2490- Saint Denis de La Réunion, France, institut de recherche. *INRA, Unité de recherche de La Réunion,
(Institut National de la Recherche Agronomique),
F - 97487 SAINT DENIS LA REUNION Cedex
Tél: (262) 28 00 51, Tlx: 916 033
Recherche agronomique. Iles de l'Océan Indien.
2500- Bamako, Mali, institut de recherche. *INRPMT,
(Institut National de Recherche sur la Pharmacopée et la Médecine Traditionnelle),
BAMAKO,
MALI
Coopération avec l'ACCT. Recherches en ethnopharmacologie. Centre régional f10ristique de référence sur l'étude
des plantes médicinales.
2510- Bukavu, zaïre, institut de recherche. *INRS - (Institut National de la Recherche Scientifique),
Laboratoires de BUKAVU,
BP 2223, BUKAVU sud, KIVU,
ZAïRE
Recherche en ethnopharmacologie.
2520- Paris, France, institut de recherche. *INSERM,
(Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale),
101, rue de Tolbiac, F - 75654 PARIS Cedex 13
Tél: (33) 44 23 6000, Tlx: INSERM 270532 F, Fax: (33) 45 85 68 56
Recherche en santé de l'homme, en biologie et en médecine.
(Missions diverses: valorisation, relations internationales dont éventuelle coopération et Bureau des PED).
2530- Paris, France, institut de recherche.
*INSERM - Interface Chimie / Biologie (Commission Scientifique Spécialisée No 2),
101, rue de Tolbiac, F - 75654 PARIS Cedex 13
Tél: (33) 45 84 1441, Tlx: INSERM 270532 F, Fax: (33) 45 85 6856
Recherche à l'interface entre la chimie et la biologie, en pharmacologie fondamentale et clinique, en toxicologie
et en nutrition.
2540- Gand, Belgique, institut de recherche. *INSTITUT HEYMANS de PHARMACOLOGIE,
de Pintelaan 185, B - 9000 GENT
Recherche en pharmacologie, éventuellement sur l'activité des plantes médicinales.
2550- Paris, France, institut de recherche. *INSTITUT PASTEUR (IP),
25, rue du Docteur Roux, F - 75724 PARIS Cedex 15,
Tél: (33) 45 68 8000, 11x: 250 609 F, Fax: (33)45 68 81 86
Recherche, surtout maladies d'origine bactérienne, virale et parasitaire.
2560- Paris, France, institut de recherche. *INSTITUTS PASTEUR d'OUTRE-MER, (IPOM),
28 rue du Docteur Roux, F - 75724 PARISCedex 15
Tél: (33) 45 68 80 00
Recherche, maladies parasitaires et tropicales. Liens scientifiques entre l'IP et les IPOM.
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2570- Paris, France, institut de recherche. *INSTITUT PASTEUR VALORISATION.
28 rue du Docteur Roux, F - 75015 PARIS
Tél: (33) 45 68 80 93
Mission de valorisation des recherches de l'Institut Pasteur.
2580- Paris, France, société privée. *INTERCHEMICAL,
7, avenue de la Grande Armée, F - 75116 PARIS
Tél: (33) 45 00 7486, Tlx: 612735 CHEMICA, Fax: (33) 45 00 05 07
Matières premières destinées à la médecine humaine et vétérinaire, l'alimentation et la cosmétologie,
plantes, gommes, extraits.
2590- Libreville, Gabon, institut de recherche. *IPHAMETRA,
(Institut de Pharmacopée et de Médecine Traditionnelle),
BP 2435, LIBREVILLE,
GABON.
Recherche en ethnomédecine et ethnopharmacologie gabonaises.
2600- Beynost-Miribel, France, société privée. *IPHYM (Laboratoires -),
BP 243, F - 01702 BEYNOST-MIRIBEL
Tél: (33) 78 55 33 10, Tlx: 375 745 F, Fax: (33) 72 25 81 40
Médicaments phytothérapiques et enzymatiques.
2610- Paris, France, société privée. *IPSEN, (Institut de Produits de Synthèse et d'Extraction Naturelle),
30, rue de Cambronne, F - 75737 PARIS Cedex 15
Tél: (33) 47 34 10 95, Tlx: 205 295 F, Fax: (33) 40650343
(Lien avec les Laboratoires Beaufour).
2620- Nogent sur Marne, France, institut de recherche. *IRAT,
(Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et des cultures vivrières), (CIRAD),
45 bis, rue de la Belle Gabrièle, F - 94736 NOGENT SUR MARNE
Tél: (33) 43 94 43 00, Tlx: 264 656 F, Fax: (33) 43 94 44 91
Recherches sur les cultures vivrières, maraîchères et diverses. Fait partie du CIRAD.
2630- Paris, France, institut de recherche. *IRCC,
(Institut de Recherches sur le Café, le Cacao et les boissons stimulantes), (CIRAD),
26, rue Poncelet, F - 75000 PARIS
Tél: (33) 40 53 71 00, Fax: (33) 40 53 04 26
Recherches sur les plantes stimulantes. Fait partie du CIRAD.
2640- Divo, Côte d'Ivoire, institut de recherche. *IRCC - Côte d'Ivoire,
(Institut de Recherche sur le Café et le Cacao), Laboratoire de Côte d'Ivoire
BP 808, DIVO,
COTE D'IVOIRE
Laboratoire de l'IRCC en Côte d'Ivoire, recherche sur les plantes stimulantes.
2650- Montpellier, France, institut de recherche. *IRFA,
(Institut de Recherche sur les Fruits et Agrumes), (CIRAD),
Centre de documentation,
BP 5035, F - 34032 MONTPELLIER Cedex 1
Tél: (33) 67615800, Tlx: 485 631 F, Fax:(33) 67615871
Recherche et documentation sur les fruits tropicaux. Fait partie du CIRAD.
2660- Paris, France, institut de recherche. *IRHO, (Institut de Recherche sur les Huiles et Oléagineux), (CIRAD),
42, rue Scheffer, F - 75116 PARIS
Tél: 47 04 32 15, Télex: 620871 F, Fax: 4755 15 30
Fait partie du CIRAD.
2670- Lille, France, institut de recherche. *IRPM, (Institut Régional des Plantes médicinales),
23, rue Gosselet, F - 59000 LILLE
Tél: (33) 35 79 02 48
2680- Ouagadougou, Burkina-Faso, institut de recherche. *IRSN - DGRST, Institut de Recherche sur les
Substances NaturelIes, Direction Générale de la Recherche Scientifique et Technique,
03 BP 7192, OUAGADOUGOU 03,
BURKINA FASO
Recherche sur les plantes médicinales et substances naturelles actives: valorisation de la pharmacopée sur des bases
scientifiques, essais de culture (Rauwolfia, Voacanga africana, Holarrhena floribunda, Cassia italica, Datura stramonium,
Datura inoxia). Etude de plantes antiparasitaires, anti-ictériques, antidiarrhéiques.
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2690- Kinshasa, Zaïre, institut de recherche, université. ·IRSS,
(Institut de Recherche en Sciences de la Santé),
Faculté de Pharmacie, Université de Kinshasa,
BP 168, KINSHASA XI,
ZAïRE.
Correspondant de l'ACcr au Zaïre pour les plantes médicinales.
2700- Butare, Rwanda, institut de recherche. ·IRST,lnstitut de Recherche Scientifique et Technique,
BP 227, BUTARE,
RWANDA
Direction Générale du CURPHAMETRA (cité dans cet ouvrage).
2710- Nantes, France, société privée. ·IRVALMER,
(Institut de Recherches en Valorisation des Produits de la Mer),
68, boulevard Eugène Orieux, F - 44000 NANTES
Tél: (33) 40 74 23 22, Fax: (33) 40 140287
Cosmétiques, matières premières à base d'algues, lié à CAEC, voir sous ce sigle.
2720- Fresnes, France, société privée. ·ISNARD LYRAZ,
Il - 13, rue de la Loge,
Sofilic 426,
BP 100, F - 94265 FRESNES Cedex
Tél: (33) 40 96 7400
Production et vente de PMA pour l'industrie alimentaire: extraits marins aromatiques et extraits végétaux colorants.
Fait partie du groupe JOUVEINAL (voir à ce nom).
2725- Dakar, Sénégal, société privée. ·ITA, (Institut de Technologie Alimentaire),
Route des Pères Maristes,
BP 2765 DAKAR - HANN,
SENEGAL
Fax: (221) 32 82 95
Société de service, expérimentations.
2730- Chemillé, France, institut de recherche, association professionnelle. ·ITEIPMAI,
(Institut Technique Interprofessionnel des Plantes Médicinales, Aromatiques et Industrielles),
Station La Prussière, F - 49120 CHEMILLE,
Tél: (33) 41303079, Fax: (33)41305948
Expérimentation agronomique pour améliorer la production des PMA, sélection de matériel végétal,
techniques de production. R&D, documentation.
2740- Fresnes, France, société privée. •JOUVEINAL (Groupe -),
11 - 13, rue de la Loge,
BP 100, F - 94265 FRESNES Cedex
Tél: (33)4668 1350, Tlx: 200784 F, Fax: (33) 4668 1644
Production pour l'industrie pharmaceutique, arômes, biotechnologie.
(participation dans ISNARD S.A.).
2750- Paris, France, congrès. ·JPF, J(ournées Pharmaceutiques Françaises),
19, rue Louis-Le-Grand, F - 75002 PARIS PARIS
Tél: (33) 42 66 48 67
Congrès annuel de la pharmacie française.
2760- Paris, France, congrès.•J P 1P, (Journées Pharmaceutiques Internationales de Paris),
19, rue Louis-Le-Grand, F - 75002 PARIS PARIS
Tél: (33) 42 66 48 67
Congrès annuel de la pharmacie.
2770- Lomé, Togo, université. ·LABORATHENA,
(Laboratoire de Botanique et de Recherche sur les Thérapeutiques Naturelles),
BP 3043, LOME,
TOGO
Tél: (228) 21 71 84
Correspondant de l'ACcr au Togo pour les Plantes Médicinales.
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2780- Paris, France, institut de recherche. *LACITO,
(Laboratoire des Langues et Civilisations à Tradition Créole), (CNRS),
44, rue de l'Amiral Mouchez, F - 75014 PARIS
Tél: (33) 45 809673
Recherches en linguistique.
2790- Conakry, Guinée, institut de recherche. *LACONA, Laboratoire des Produits Naturels de Donka,
DGRST, BP 561, CONAKRY,
GUINEE
Recherche sur les substances naturelles et la pharmacopée.
Membre du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles,
(dont le secrétariat général est au: LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE, CONGO).
2800- Etampes, France, société privée. *LASERSON et SABETAY,
Voie Est, Zone industrielle de Villeneuve, Montfaucon,
BP 57, F - 91151 ETAMPES
Tél: (33) 64 94 3124, Fax: (33) 64 94 97 98
Fabrication de matières premières pour la pharmacie, la cosmétique, la parfumerie.
2810- Grasse, France, société privée. *LAUTIER FLORASYNTH S.A. ,
4, avenue Alphonse Morel, F - 06332 GRASSE Cedex
Tél: (33) 93 70 11 51, Tlx: 970273 F, Fax: (33) 93778028
Fabrication d'arômes alimentaires obtenus par biotechnologie ou extraction de matières premières naturelles.
2815 - Rabat, Maroc, université. *LCPSOB,
(Laboratoire de Chimie des Plantes et de Synthèse Organique et Bioorganique),
Faculté des Sciences, Université Mohammed V,
BP 1014, RABAT,
MAROC
Tél: (212) 775440, Fax: (212) 77 42 61
Enseignement et recherche. Intérêt pour la chimie des plantes aromatiques et médicinales poussant au Maroc,
pour la valorisation de certaines espèces, comme l'arganier.
2820- Metz, France, société privée. *LEHNING (Laboratoires -l,
1, place Arsène-Vigeant, F - 57000 METZ Cedex 1
Tél: (33) 87 65 44 44, Télex: 861 229 F, Fax: (33) 87 56 06 12
Production et vente de spécialités, homéopathie.
2830- Paris, France, société privée. *LIBRAIRIE LAVQISIER,
11, rue Lavoisier, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 42 65 39 95
Librairie Technique et de Documentation.
2840- Paris, France, société privée. *LIBRAIRIE du MUSEUM,
36, rue Geoffroy Saint Hilaire,
BP 429, F - 75233 PARIS cedex 05
Tél: (33) 43 36 30 24, Fax: (33) 43 36 29 92
Librairie spécialisée en sciences naturelles.
2850- Paris, France, société privée. *LIBRAIRIE THOMAS,
28, rue des Fossés Saint Bernard, F - 75005 PARIS
Tél: (33) 46 34 Il 30, Fax: (33) 43 29 78 64
Librairie spécialisée en sciences naturelles.
2860- Clichy, France, société privée. *L'OREAL,
centre Eugène Schueller,
41, rue Martre, F - 92117 CLICHY Cedex
Tél: (33) 47 567000, Tlx: 613088 F, Fax: (33) 47 30 4601
Produits cosmétiques (et pharmaceutiques: voir: SYNTHELABO), parfumerie.
2870- Colombes, France, société privée. *LVMH Recherche (Louis Vuitton MoÎt Hennessy),
50, rue de Seine, F - 92700 COLOMBES
Tél: (33) 47 80 72 46, Fax: (33) 47 85 78 79
Recherche essentiellement dans le domaine du végétal (morphogénèse et multiplication) et dans celui
des cosmétiques.
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2880- Bar sur Loup, France, société privée. ·MANE Fils SA,
620, route de Grasse, Quartier Notre-Dame, F - 06620 BAR-SUR-LOUP
Tél: (33) 93097000, Tlx: 470841 F, Fax:(33) 93425425
Production d'arômes alimentaires, parfumerie et transfonnation de PMA pour l'industrie alimentaire.
2885- Casablanca, Maroc, société privée ·MAPHAR (Laboratoires -),
8, rue Ibn al Moataz, 05 CASABIANCA,
MAROC
Tél: (212) 2- 40 20 36
Expotation d'huiles essentielles.
2890- Paris, France, société privée. • MARCEL QUARRE et Cie (Société -),
26, place Saint Georges, F - 75009 PARIS
Tél: 42806274, 11x: 650696 F, Fax: 4526 48 Il
Distribution de matières premières (naturelles) pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique et agro-alimentaire.




Etude d'un réfrigérateur solaire pour usage en zone rurale.
2900- Schiltigheim, France, société privée. ·MEDAFOR,
19, rue Saint Junien, F - 67300 SCHILTIGHEIM,
Tél: (33) 88 33 46 00
Intérêt pour les substances naturelles actives.
2910- Bujumbura, Burundi, université. • MEDECINE (Faculté de -),
Université de Bujumbura, BUJUMBURA,
BURUNDI.
Enseignement et recherche. Correspondant de l'ACCT au Burundi pour les Plantes Médicinales.
2920- Paris, France, institut de recherche. ·MEDECINE et EPIDEMIOLOGIE AFRICAINE et TROPICALE
(Institut de -), (Fondation Léon Mba), Hôpital Claude Bernard,
10, avenue de la Porte d'Aubervilliers,
Tél: (33) 40 363751, Tlx: 699559 F (indiquer en tête de message:
LMBA3751), Fax: (33) 40 36 1699
Enseignement et recherche.
2930- Bamako, Mali, université. ·MEDECINE et de PHARMACIE du MALI (Ecole Nationale de-),
BP 1144, BAMAKO,
MALI
Tél. et Fax: (223) 2281 09
Enseignement et recherche
2940- Bamako, Mali, organisme public ·MEDECINE et PHARMACOPEE TRADITIONNELLE (Centre de-)
BP 1746, BAMAKO,
MALI
Correspondant de l'ACCT au Mali pour les Plantes Médicinales. Siège de l'AMRMT,
(Association Malienne pour la Réhabilitation de la Médecine Traditionnelle).
2950- Arx en Provence, France, institut de recherche.
·MEDITERRANEENNES (Centre de Recherche et d'Etudes sur les Sociétés -),
Maison de la Méditerranée,
3-5, avenue Pasteur, F - 13100 AIX EN PROVENCE
2960- Saint Maur, France, société privée. ·METAYER AROMATIQUES INDUSTRIES,
9-11, avenue de la Libération,
BP 31, F - 94103 SAINT MAUR
Tél: (33) 48 83 38 75, Tlx: 264 829 F, Fax: (33) 48 83 10 88
Production de substances aromatiques naturelles ou transformées pour l'industrie alimentaire.
Extraits obtenus par extraction directe ou par biotechnologie.
2970- Villeneuve sur Lot, France, société privée. ·MG ENTREPRISE,
BP 57, F - 47302 VILLENEUVE SUR LOT
Tél: (33) 53402866, Fax: (33) 53 40 2095
Fabrication de séchoirs, pour tabacs, ail, oignon, et PMA.
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2980- Illkirch, France, société privée. *MICHEL IDERNE (Laboratoire Phyto Est),
4 rue du Girlenhirsch, F - 67400 ILLKIRCH
Tél: (33) 88 67 12 22, Tlx: 890 943 F, Fax: (33)88 67 91 08
Phytothérapie, herboristerie, aromathérapie, spécialités pharmaceutiques.
2990- Marseille, France, université. *MICROBIOLOGIE, PARASITOLOGIE, ZOOLOGIE et HYGIENE
(Laboratoire de), Université de Marseille,
27, boulevard Jean Moulin, F - 13385 MARSEILLE
Etudes de l'activité mutagénique et antimutagénique des extraits de plantes et substances naturelles.
2995- Port Harcourt, Nigéria, université. *MICROBIOLOGY (Department of -),
University of Port-Harcourt,
P M B 5323, PORT HARCOURT,
NIGERIA
Enseignement et recherche. Production de biopolymères issus de bactéries marines pour usages biomédicaux et
biotechnologiques dans les pays en développement. Etude des populations de Pentaclethra macrophylla.
Activité biologique de trois plantes médicinales du Nigéria
(antipaludique, antimicrobienne, anti-inflammatoire et cytotoxique).
3000- Palaiseau, France, société privée. *MONAL (Laboratoires -),
5-7, rue Salvador-Allende, F - 91127 PALAISEAU Cedex
Tél: (33) 69 30 21 82, Tlx: MONAL 601 058 F, Fax: (33) 69 3057 40
Herboristerie, phytothérapie, production et commercialisation de spécialités pharmaceutiques.
3005- Pabré (Ouagadougou), Burkina-faso, société privée. *c/o MONASTERE de PABRE
BP 4393, OUAGADOUGOU,
BURKINA-FASO
Recherche sur les plantes médicinales vendues localement. Mise en collection au jardin botanique.
Activité pour le développement. Vente de plantes conditionnées sur place en tisanes pour usage local
comme traitements divers (Cochlospermum tinctorium et autres).
3010- Paris, France, société privée. *MONOT (Groupe - S.A.),
209-211, rue de Bercy, F - 75012 PARIS
Tél: 40027635, Tlx: 350831 F
Production et commercialisation de spécialités pharmaceutiques, plantes et tisanes.
3015-Conakry, Guinée, administration. *MRSTD,
(Ministère de la Recherche Scientifique et Technique pour le Développement),
CONAKRY,
GUINEE
Divers instituts en dépendent, dont le Centre de recherche de Sérédou, actuellement en attente.
3020- Antananarivo, Madagascar, administration. *MRSTD,
(Ministère de la Recherche Scientifique et Technique pour le Développement) ,
BP 694, 101 ANTANANARIVO,
MADAGASCAR
Voir aussi les instituts qui en dépendent, en particulier CNRE, CNRO, CNRP.
3023- Nairobi, Kenya, institut de recherche. *NATIONAL MUSEUMS of KENYA,
PO Box 24481, Karen, NAIROBI,
KENYA
Ensemble des musées nationaux. Intérêt pour les plantes médicinales et toxiques du Kenya.
3030- Issy les Moulineaux, France, société privée. *NATIVELLE (Laboratoires -),
70, rue du gouverneur Général Eboué, F - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Tél: (33) 40 95 6900
Production et commercialisation de spécialités pharmaceutiques, cardiologie, rhumatologie,
hétérosides cardiotoniques.
3040- Aramon, France, société privée. *NATURA MEDICA,
RN 100 DOMAZAN, F - 30390 ARAMON
Tél: (33) 66 57 46 52, Tlx: 485080, Fax: (33) 66 57 02 18
Production et commercialisation de médicaments préparés à partir d'extraits de plantes.
3045- Lusaka, zambia, université. *NATURAL SCIENCES (School of-)
PO Box 32379, LUSAKA,
ZAMBIA
Enseignement et recherche. Ethnopharmacologie.
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3050- La Salle, France, fondation. *NEMO (Fondation -),
La Filature du Pont de Fer,
Rue Gravière, F - 30460 LA SALLE
Tél: (33) 66 85 25 67, Fax: idem.
Base de données NEMO BASE, ethnopharmacologie, plantes des Cévennes, de France, autres.
3055- Yaoundé, Cameroun, institut de recherche. *NUTRITION (Centre de -),
IMPM, (Institut de Recherche Médicales et d'étude des Plantes Médicinales),
BP 6163, YAOUNDE,
CAMEROUN
Recherche et évaluation des méthodes de fermentation traditionnelle et de leur effets sur les aliments à base de manioc.
Obtention de farine à faible pouvoir de gonflement à partir de l'igname Dioscorea dumetorum, pour préparation de
bouillies de sevrage. (Voir aussi IMPM).
3060- Alexandrie, Egypte, université. *NUTRITION - SANTE (Département de -),
Université Senghor,
1, place Ahmed Orabi, El Mancheya,
BP 415, ALEXANDRIE,
EGYPTE.
Tél: (20) 819971 , -72, -73 ou -75, Fax: (20) 819 974
Université internationale francophone pour le développement.
3065- Cotonou, Bénin, université. *NUTRITION et SCIENCES AGRO-ALIMENTAIRES (Section -),
Faculté des Sciences Agronomiques, Université Nationale du Bénin,
BP 526, COTONOU,
BENIN.
Enseignement et recherche. Biochimie et technologie de la préparation de pâtes de maïs fermenté.
3070- Yaoundé, Cameroun, organisation internationale. *OAPI,
(Organisation Mricaine de la Propriété Intellectuelle),
BP 887, YAOUNDE,
CAMEROUN.
Protection des inventions, brevets, royalties.
3080- Caen, France, ONG. *OASIS, Association d'Aide Normande aux Villages du Sénégal,
Esplanade J.M. Louvel, F - 14000 CAEN
Tél: (33) 31 73 1783
Projet d'éducation pour la santé à Boucotte.
3090- Bobo-Dioulasso, Burkina-Faso, organisation internationale, centre de recherche.
*OCCGE, (Organisation de Coordination et Coopération pour la Lutte contre les
Grandes Endémies) - Centre Muraz,
BP 171, BOBO - mOULASSO,
BURKINA - FASO
Tél: (226) 98 16 61 , Fax: (226) 982650
Lutte antiparasitaire (onchocercose, paludisme, trypanosomiase). Intérêt pour les plantes antipaludiques.
3100- La Réunion, France, organisme public, institut de recherche. *OCEANOLOGIQUES (Laboratoire
d'Etudes -), Laboratoire Vétérinaire Départemental,
14, rue du Stade de l'Est, F - 97490 SAINTE CLOTILDE LA REUNION
Tél: (262) 28 02 82, Fax: (262) 29 85 17
3110- Paris, France, ONG. *OICS MEDICUS MUNDI,
(Organisation Internationale de Coopération pour la Santé),
153, rue de Charonne, F - 75011 PARIS
Tél: (33) 43 70 87 57
Soutien de projets, dont certains axés sur les plantes médicinales.
3120- Genève, Suisse, organisation internationale. *OMS, (Organisation Mondiale de la Santé),
Via Appia, CH - 1211 GENEVE 27, SUISSE
Intérêt pour la santé publique en général.
3130- Genève, Suisse, organisation internationale. *OMS, (Organisation Mondiale de la Santé),
Programme Maladies Parasitaires (PDP, Parasitical Diseases Program),
Via Appia, CH - 1211 GENEVE 27, SUISSE
Tél: (41) 2291 21 11
Etudes épidémiologiques et recherches sur les maladies parasitaires, généralement pas de screenings
de plantes médicinales.
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3140- Genève, Suisse, organisation internationale. ·OMS, (Organisation Mondiale de la Santé),
Programme Médecine Traditionnelle
Via Appia, CH - 1211 GENEVE 27,
SUISSE
Tél: (41) 22 912111
Recherches sur les plantes médicinales, centres experts, relation avec la base de données NAPRALERT,
intérêt lX'ur l'ethnopharmacologie et les ethnopharmacopées.
3150- Brazzaville, Congo, organisation internationale, bureau régional.
·OMS, Bureau RégionallX'ur l'AFRIQUE CENTRALE,
BP 06, BRAZZAVILLE,
CONGO
Bureau Régional de l'Organisation Mondiale de la Santé.
3160-Alexandrie, Egypte, organisation internationale, bureau régional.
·OMS, Bureau RégionallX'ur la MEDITERRANEE ORIENTALE,
BP 1517, ALEXANDRIE,
EGYPTE
Bureau Régional de l'Organisation Mondiale de la Santé.
3170- Yaoundé, Cameroun, organisme public. • ONAPHARM,
(Office National Pharmaceutique du Cameroun),
BP 794, YAOUNDE,
CAMEROUN
Tél: (237) 220733, Tlx: 8985 KN
Médicaments essentiels, distribution, contrôle de qualité.
3180- Volx, France, institut de recherche, association professionnelle. ·ONIPPAM,
(Office National Interprofessionnel des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales),
25, avenue du Maréchal Foch,
BP 8, F - 04130 VOLX Cedex
Tél: (33) 92 79 34 46, Fax: (33) 92 78 59 70
Institut public de recherche appliquée sur les PMAI, gestion, organisation, intervention et orientation des
marchés agricoles, soutien de diverses actions en France.




Tél: (227) 73 20 68, Tlx: 5231 NI, Fax: (227) 732374
Approvisionnement des pharmacies.
3200- Genève, Suisse, organisation internationale. ·ONU, (Organisation des Nations-Unies),
Comité Commun de l'Information des Nations-Unies (CCINU),
Palais des Nations, CH - 1211 GENEVE 10
Tél: (41) 73460 11, Télégrammes: UNATIONS, GENEVA,
Tlx: 289696, Fax: (41) 733 65 42
3210- Wien (Vienne), Autriche, organisation internationale. ·ONUDI,
(Organisation des Nations Unies lX'ur le Développement Industriel), (UNIDO en anglais),
BP 300, A - 1400 WIEN
Soutien de nouveaux projets de production industrielle.
3220- Paris, France, organisation internationale, bureau régional. ·ONUDI,
(Organisation des Nations Unies lX'ur le Développement Industriel), (UNIDO en anglais,
Centre parisien, 118, rue de Vaugirard, F - 75006 PARIS
Tél: (33) 45 443802, Tlx 203503 F, Fax: (33) 45 48 72 55
Soutien de nouveaux projets de production industrielle.







3240- Paris, France, institut de recherche. ·ORSTOM,
Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération,
(ancien énoncé: Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer),
213, rue Lafayette, F - 75480 PARIS
Tél: (33)480377 77, Tlx: ORSTOM 214 627 F, Fax: (33)48030829
3250- Paris, France, institut de recherche. ·ORSTOM Département Milieux et Activité Agricole (MAA),
213, rue Lafayette, F - 75480 PARIS Cedex 10
Tél: (33) 48 03 77 77, Tlx: ORSTOM 214 627 F, Fax: (33) 48 03 08 29
Divers chercheurs intéressés par les plantes médicinales ou alimentaires.
3255- Paris, France, institut de recherche. ·ORSTOM Département Santé (DES),
Unité de Recherche 4F: Maladies de dénutrition.
213, rue Lafayette, F - 75480 PARIS Cedex 10
Tél: (33) 48 0377 77, Tlx: ORSTOM 214 627 F, Fax: (33) 42 09 32 75
Recherches en alimentation, nutrition, santé. Intérêt pour les produits locaux transformés.
3260- Paris, France, institut de recherche. ·ORSTOM Département Santé (DES),
Unité de Recherche 4G: Substances Naturelles d'Intérêt Biologique,
213, rue Lafayette, F - 75480 PARIS Cedex 10
Tél: (33) 48 0377 77, Tlx: ORSTOM 214 627 F, Fax: (33)42 09 32 75
Substances d'origine végétale ou marine actives biologiquement, ethnopharmacologie.
3270- Paris, France, institut de recherche. ·ORSTOM Département Santé (DES) ,
Unité de Recherche 4H: Systèmes de santé et Représentation de la Maladie,
273, rue Lafayette, F - 75480 PARIS Cedex 10
Tél: (33) 48 0377 77, Tlx: ORSTOM 214 627 F, Fax: (33) 42 09 3275
Recherches en anthropologie médicale, ethnomédecine.
3280- Paris, France, institut de recherche.
·ORSTOM Département Société, Urbanisation, Développement (SUD),
273, rue Lafayette, F - 75480 PARIS Cedex 10
Tél: (33) 48 03 77 77, Tlx: ORSTOM 214 627 F, Fax: (33) 48 03 08 29
Quelques groupes de chercheurs de ce département sont intéressés par les plantes médicinales ou alimentaires
et l'anthropologie médicale.
3290- Paris, France, institut de recherche. ·ORSTOM Mission de Valorisation,
273, rue Lafayette, F - 75480 PARIS Cedex 10
Tél: (33) 48 0377 77, Tlx: ORSTOM 214 627 F, Fax: (33) 48 03 08 29
3300 Ouagadougou, Burkina-Faso, institut de recherche. ·ORSTOM au BURKINA-FASO,
9, rue Agostinho Neto, 01 BP 182, OUAGADOUGOU 01
BURKINA-FASO
Tél: (226) 30 67 37 à 39, Tlx: 0978 5477 CIRAD pour ORSTOM,
Fax: (226) 31 03 85
Représentation et bibliothèque.
3310- Yaoundé, Cameroun, institut de recherche. ·ORSTOM au CAMEROUN,
Rue Elig Essono, BP 1857, YAOUNDE
CAMEROUN
Tél: (237) 20 15 08, Tlx: 09708507 (à l'attention ORSTOM), Fax: (237) 201854
Représentation et bibliothèque.
3320- Bangui, Centrafrique, institut de recherche. ·ORSTOM en CENTRAFRIQUE,
PK 10, route de Damara, BP 893, BANGUI
CENTRAFRIQUE
Tél: (236) 61 2089, Tlx: 0971 5217 (à l'attention de l'ORSTOM),
Fax: (236)61 68 29
Représentation et documentation en Centrafrique (République Centrafricaine).
3330- Brazzaville, Congo, institut de recherche. ·ORSTOM au CONGO,
Route de l'Auberge de Gascogne, BP 181, BRAZZAVILLE
Tél: (242) 81 2680 à 82, Tlx: 0981 5404 ("à l'attention ORSTOM"),
Fax: (242) 81 03 22
Représentation et bibliothèque.
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3340- Abidjan, Côte d'Ivoire, institut de recherche. *ORSTOM en CÔTE d'IVOIRE,
A l'attention du Représentant de l'ORSTOM en Côte d'Ivoire,
Centre de Recherches Océanographiques, 29, rue des Pêcheurs,
BP V 18, ABIDJAN
CÔTE d'IVOIRE
Tél: (225) 35 58 80 et 3550 14, Tlx: 214235 (à l'attention de MIX C-R-O-A),
Fax: (225) 35 Il 55
Représentation.
3350- Le Caire, Egypte, institut de recherche. *ORSTOM en EGYPTE,
A l'attention du Représentant de l'ORSTOM en Egypte,
CEDFJ, P.O. Box 494, DOKKI - GIZA, LE CAIRE,
EGYPTE.
Représentation, biotechnologies sur le végétal.
3360- Conakry, Guinée, institut de recherche. *ORSTOM en GUINEE,
KAPORO, Route de l'Ecole Française, BP 1984, CONAKRY,
GUINEE
Tlx: 0995 22270 (à l'attention de l'ORSTOM),
Fax: (224) 44 42 73 (à l'attention de l'ORSTOM).
Représentation et documentation, un programme de recherche sur les plantes médicinales, l'ethnopharmacopée
de Guinée, en association avec les structures nationales.
3370- Antananarivo, Madagascar, institut de recherche. *ORSTOM à MADAGASCAR,
Route d'Ilafy, BP 434,
101, ANTANANARIVO
MADAGASCAR
Tél: (261) 24 27 66, Fax: (261) 24 30 36
Délégation Océan Indien, représentation et documentation, direction du programme SAM (Substances actives marines)
dont l'autre implantation à Madagascar est au laboratoire du CNRO à Nosy-Bé (voir aussi ORSTOM La Réunion).
3380- Bamako, Mali, institut de recherche. *ORSTOM au MALI,
BP 2528, BAMAKO,
MALI
Tél: (223) 224305, Tél: (223) 22 27 74, Tél: (223) 22 57 47,
Tlx: 0985 2579 ("à l'attention ORSTOM"), Fax: (223) 2275 88
Représentation et documentation.
3390- Aït Melloul - Agadir, Maroc, institut de recherche. *ORSTOM au MAROC,
A l'attention du Représentant de l'ORSTOM au Maroc,
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Complexe Horticole d'Agadir,
BP 121, AiT MELLOUL, AGADIR,
MAROC
Tél: (212) 88301 55, Tlx: 81 960 M
Représentation en structure d'accueil.
3400- Petite Rivière, Ile Maurice, institut de recherche. *ORSTOM à MAURICE (I1e-),
A l'attention du Représentant de l'ORSTOM à l'Ile Maurice,
Fisheries Research Centre, Albion, PETITE RIVIERE
ILE MAURICE
Tél: (230) 233 47 29, Télex: 09664805 (à l'attention de l'ORSTOM)
Représentation en structure d'accueil.
3410- Nouadhibou, Mauritanie, institut de recherche. *ORSTOM en MAURITANIE,
A l'attention du Représentant de l'ORSTOM en Mauritanie,
BP 22, NOUADHIBOU,
MAURITANIE
Tél: (222) 24 5124, Tlx: 0974415, Fax: (222) 249035
Représentation en structure d'accueil.
3420- Niamey, Niger, institut de recherche. *ORSTOM au NIGER,
Avenue de Maradi, BP 11416, NIAMEY,
NIGER
Tél: (227) 73 20 54 et (227) 72 31 15, Tlx: 0975 5534, Fax: (227) 72 28 04
Représentation et documentation.
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3430- St Denis et Ste Clotilde de La Réunion, France, institut de recherche. ·ORSTOM à LA REUNION,
44, rond-point du Jardin de l'Etat, F - 97400 SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Tél: (262) 21 8627, Tlx: 916 810 F, Fax: (262) 41 2582
Représentation et documentation.
3440- Dakar-Hann, Sénégal, institut de recherche. ·ORSTOM au SENEGAL,
Route des Pères maristes, BP 1386, DAKAR - HANN,
SENEGAL
Tél: (221) 323476 à 80, et (221) 325863, Tlx 090651468, Fax: (221 324307
Représentation' et documentation.
3450- Victoria, Seychelles, institut de recherche. ·ORSTOM aux SEYCHELLES,
A l'attention du représentant de l'ORSTOM aux Seychelles, Seychelles Fishinng Headquarter,
Rue des Frangipaniers, BP 570,
VICfORIA, MAHE,
SEYCHELLES.
Tél: (248) 247 42, Tlx: 09652284 (SFA SZ), Fax: (248) 245 08 (SFA)
Réprésentation et documentation.
3460- Lomé, Togo, institut de recherche. ·ORSTOM au TOGO,
Avenue du général de Gaulle, Angle avenue Sarakawa,
BP 375, LOME,
TOGO
Tél: (228) 21 4344, 214346 et (228) 214347,
Tlx: 09775045 ("à l'attention ORSTOM"), Fax:(228) 210343
Représentation et documentation.
3470- El Menzah, Tunisie, institut de recherche. ·ORSTOM en TUNISIE,
7, rue de Teïmour, BP 434,
1004 EL MENZAH, TUNIS,
TUNISIE
Tél: (216) 75 00 09 et (216) 7501283, Fax: (216) 75 0254
Représentation et documentation.
3480- Paris, France, société privée. ·OTECI, (Office Technique d'Etude et de Coopération Internationale),
130, rue du faubourg Saint Honoré, F - 75 008 PARIS
Tél: (33) 42 25 15 42
Etudes de PMA, valorisation économique.
3490- Talence, France, organisation internationale. ·OUA / CSTR, Organisation de l'Unité Africaine /
Commission Scientifique Technique et de Recherche,
- Plantes Médicinales et Médecine Traditionnelle,
(Président du Comité Interafricain en 1992: Pr EJ. ADJANOHOUN),
Laboratoire de Botanique et Biologie Végétale, UFR "Aménagement et ressources naturelles",
F - 33405 TALENCE Cedex
Tél: (33) 56 80 84 83 poste 578
'Organisation de symposia, commission de la Pharmacopée Africaine, programmes de recherche, exécution des
recommandations et résolutions de l'OUA, programme conjoint de recherche PC27, siège à Lagos, autres centres régionaux,
pour l'Afrique du nord au Caire, pour l'Afrique occidentale à Dakar, pour les Iles de l'Océan Indien à Antananarivo.
3500- Lagos, Nigeria, organisation internationale. ·OUA / CSTR, Organisation de l'Unité Africaine /
Commission Scientifique Technique et de Recherche,
- Division des Publications,
P.M.B. 2359, LAGOS,
NIGERIA
Service de documentation de l'OUA.
3510- Addis Abeba, Ethiopie, organisation internationale.
·OUA (Secrétariat Général de 1'-), Organisation de l'Unité Africaine,
BP 3243 ADDIS ABEBA,
ETHIOPIE
Intérêt pour les plantes médicinales manifesté par les Commissions scientifiques et techniques de recherche (OUA / CSTR).
3520- Paris, France, organisme public, institut de recherche. ·PARASITOLOGIE (Laboratoire de-),
HÔPITAL BICHAT, 46, rue Henri Huchard, F - 75018 PARIS
Tél: (33) 40 25 8080 (standard)
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3530- Châtenay-Malabry, France, université. ·PARASITOLOGIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Paris XI,
Rue Jean-Baptiste Clément, F - 92296 CHATENAY-MALABRY
Tél: (33) 46 61 3325 et (33) 46 83 55 55
Recherche de substances antiparasitaires, fùarioses; amibiase, leishmanioses, etc. et de leur mode d'action, pharrnacocinétique.
3540 Bruxelles, Belgique, université. ·PARASITOLOGIE EXPERIMENTALE (Laboratoire de-),
Faculté des Sciences, Université Libre de Bruxelles.
Avenue Franklin D. Roosevelt 50,
CP 178, B - 1050 BRUXELLES.
Tél: (32) 2 649 00 30, Tél: (32) 2 5366260
Enseignement et recherches antiparasitaires.
3550- Paris, France, organisme public, institut de recherche.
·PARASITOLOGIE et de MEDECINE TROPICALE (Service de -),
HÔPITAL de la PITIE-SALPÊTRIERE,
83, boulevard de l'Hôpital, F - 75013 PARIS
Tél: (33) 45702112
Recherche et études antiparasitaires.
3560- Versailles, France, association professionnelle. ·PARFUMEURS (Société Française des -),
36, rue du Parc de Clagny, F - 78000 VERSAILLES
Tél: (33) 39 55 46 99
Intérêt pour tout le secteur de la parfumerie, des plantes et matières premières aromatiques ainsi que des
huiles essentielles.
3570- Grasse, France, société privée. ·PAYAN et BERTRAND S.A.,
28, avenue Jean XXIII, BP 57, F - 06332 GRASSE
Tél: (33) 93 40 14 14, Fax: (33) 93 707498
Production et commercialisation d'huiles essentielles et d'arômes naturels.
3580- Créteil, France, société privée. ·PERNOD-RICARD (Centre Recherche-),
120, avenue du Maréchal Foch, F - 94015 CRETEIL
Tél: (33) 49 81 51 51
Sélection et culture de plantes aromatiques pour l'industrie alimentaire. Production de boissons..
3590- Paris, France, institut de recherche. ·PHANEROGAMIE (Laboratoire de -),
Muséum National d'Histoire Naturelle,
16, rue Buffon, F - 75005 PARIS
Tél: (33) 40 79 33 61
Recherche en botanique systématique, révision de flores, Herbier de Paris (abréviation: "P")
(plantes supérieures).
3595-lfe-lfe, Nigéria, université. ·PHARMACEUTICAL CHEMISTRY (Department of-)
Faculty of Pharmacy, Obafemi Awolowo University, IFE-IFE, NIGERIA
Enseignement et recherche. Etude phytochimique et pharmacologique de plantes médicinales
(Alchornea floribunda, Combretodendrum macrocarpum).
3600- Kinshasa, Zaïre, organisme public, administration.
·PHARMACEUTIQUE de KINSHASA (Direction du LABORATOIRE -),
Ministère de la Santé Publique,
BP 14.599, KINSHASA l,
ZAïRE
Tél: (243) 31.017
3610- Bangui, Centrafrique, organisme public, administration.
·PHARMACEUTIQUES (Inspection des SERVICES - ),
BP 313, BANGUI,
CENTRAFRIQUE
Correspondant de l'ACCT en Centrafrique, pour les plantes médicinales.
3620- Ouagadougou, Burkina-Faso, organisme public, administration.
·PHARMACEUTIQUES (SERVICES - CENTRAUX),
BP 7002, 03 OUAGADOUGOU 03,
BURKINA-FASO
Tél: (226) 3071 77, l'lx: 5555 SEGEGOUV BF
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3630- Abidjan, Côte d'Ivoire, organisme public, administration.
·PHARMACEUTIQUES (Direction des SERVICES - ),
Ministère de la Santé Publique et de la Population,
BP V5, ABIDJAN, .
CÔTE d'IVOIRE
Tél: (225) 35 73 13 et Tél: (225) 35 69 58
3640- Paris, France, association professionnelle.
·PHARMACEUTIQUES de FRANCE (Fédération des syndicats-),
13, rue Ballu, F - 75009 PARIS
Tél: (33) 45 26 1250, Fax: (33) 42 80 60 82
3650- Yaoundé, Cameroun, organisme public, administration. ·PHARMACIE (Direction de la -),
Ministère de la Santé Publique, YAOUNDE,
CAMEROUN
Tél: (237) 223257, Tél: (237) 23 23 72, Tlx: 8565 KN MINSANTE
3660- Kigali, Rwanda, organisme public, administration. ·PHARMACIE (Direction de la -),
Ministère de la Santé,
BP 84, KIGALI,
RWANDA
Tél: (250) 76574, Tlx: 22521 et 22504
3670- Dakar, Sénégal, organisme public, administration. ·PHARMACIE (Direction de la -),
153 , rue Moussa Diop, DAKAR,
SENEGAL
Tél: (221) 22 44 70
3680- Lomé, Togo, organisme public, administration. ·PHARMACIE (Direction de la -),
Ministère de la santé Publique,
BP 336, LOME,
TOGO
3690- Cotonou, Bénin, organisme public, administration.
·PHARMACIE CENTRALE, Service de Santé des Armées,
BP 517, COTONOU,
BENIN
3700- Moroni, Comores, organisme public, administration. ·PHARMÂCIE CENTRALE,
BP 135, MORONI,
COMORES
Correspondant de l'ACCT aux Comores pour les Plantes Médicinales.
3710- Tunis, Tunisie, organisme public, administration. ·PHARMACIE CENTRALE,
51, avenue Charles Nicolle, 1012 - TUNIS,
TUNISIE.
Correspondant de l'ACCT en Tunisie pour les Plantes Médicinales.
3715· Faranah, Guinée, société privée. ·PHARMACIE de FARANAH,
FARANAH
GUINEE
Fabrication au laboratoire d'un sirop antitussif mis au point à l'université (à base de Dissotis rotundifolia).
3720- Paris, France, association professionnelle. ·PHARMACIES de FRANCE (Union Générale des -),
57, rue de Spontigny, F - 75016 PARIS
Tél: (33) 45 53 6090
Syndicat de pharmaciens d'officine. Distribution de plantes médicnales et aromatiques.
3730- Bordeaux, France, université. ·PHARMACIE GALENIQUE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Bordeaux 2,
3, ter, place de la Victoire, F - 33 007 BORDEAUX Cedex
Tél. standard: (33) 56 90 91 24
Enseignement et recherche. Mise en forme galénique de substances naturelles.
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3740- Caen, France, université. *PHARMACIE GALENIQUE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Caen,
1, rue Vaubénard, F - 14000 CAEN
Tél. standard: (33) 31944142
Enseignement et recherche.
3750- Clermont-Ferrand, France, université. *PHARMACIE GALENIQUE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Clermont-Ferrand,
28, place Henri Dunant, F - 63001 CLERMONT FERRAND Cedex
Tél. standard: (33) 60 80 00
Enseignement et recherche. Obtention de substances naturelles par fermentation, phytochimie,
mise en forme galénique de principes actifs végétaux thérapeutiques, colorants et arômes.
3760- Dakar-Fann, Sénégal, université. *PHARMACIE GALENIQUE (Laboratoire de-),
Faculté de Médecine et Pharmacie, Université de Dakar,
DAKAR - FANN, SENEGAL
Correspondant au Sénégal de l'ACcr, pour les plantes médicinales.
3770- Meylan, France, université. *PHARMACIE GALENIQUE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Grenoble,
Avenue de Verdun, F - 38240 MEYLAN
Tél. standard: (33) 76 65 71 00
Enseignement et recherche. Législation en matière de plantes médicinales agréées.
3780- Lille, France, université. *PHARMACIE GALENIQUE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Lille,
F - 59045 LILLE Cedex
Tél. standard: (33) 2095 30 07
Enseignement et recherche. Coopération dans les PED.
3790- Montpellier, France, université. *PHARMACIE GALENIQUE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Montpellier,
15, avenue Charles Flahault, F - 34060 MONTPELLIER
Tél. standard: (33) 67 63 53 60
Enseignement et recherche. Technologie de transformation des matières premières dans l'industrie pharmaceutique,
cosmétique et agro-alimentaire.
3800- Nantes, France, université. *PHARMACIE GALENIQUE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Nantes,
1, rue G. Veil, F - 44035 NANTES Cedex
Tél. standard: (33) 40 41 28 28
Enseignement et recherche. Aromatisants et huiles essentielles.
3810- Paris, France, université. *PHARMACIE GALENIQUE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Paris V,
4, avenue de l'Observatoire,
F - 75270; PARIS Cedex 06
Tél: (33) 43 29 1208
Enseignement et recherche. Pharmacotechnie, biopharmacie, dermopharmacie, cosmétologie.
3815- Conakry, Guinée, société privée. *PHARMACIE KABA,
CONAKRY,
GUINEE
Production et commercialisation d'une gamme de préparations à base de plantes locales, par exemple
Dissotis rotundifolia, Borreria verticillata, Xylopia aethiopica, Zingiher officinalis, Aframomum latifolium,
Cochlospermum tinctorium. (En 1986, projet d'exportation de plantes séchées). Coopération avec SETEXPHARM.
3820- Cotonou, Bénin, organisme public, administration.
*PHARMACIES et LABORATOIRES (Direction des -),
BP 2048, COTONOU,
BENIN
Tél: (229) 30 02 47
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3830- Brazzaville, Congo, organisme public, administration.




Tél: (242) 83 22 98
3840- Libreville, Gabon, organisme public, administration.
·PHARMACIES et LABORATOIRES (Direction des -),
BP 100, LIBREVILLE,
GABON
3850- Conakry, Guinée, organisme public, administration.
·PHARMACIE et des LABORATOIRES (Division de la -),
Ministère de la Santé et de la Population,
BP 585, CONAKRY,
GUINEE
Tél: (224) 44 20 50, l'lx: 22360 MSAS Ge
3860- Niamey, Niger, organisme public, administration
·PHARMACIES et des LABORATOIRES (Inspection Générale des -),
cio Hôpital de Niamey, NIAMEY,
NIGER
Tél: (227) 72 25 80
3870- Ndjaména, Tchad, organisme public, administration
·PHARMACIES et des LABORATOIRES d'ANALYSES MEDICALES (Direction des -),
Ministère de la Santé Publique,
BP 440, NDJAMENA,
TCHAD
Tél: (235) 515587, l'lx: 5324 KD DIRPHAR
Le correspondant de l'ACCT au Tchad pour les plantes médicinales est à la même adresse, BP 31.
3880- Paris, France, organisme public, administration.
• PHARMACIE et du MEDICAMENT (Direction de la -),
Ministère, de la Solidarité, Santé et Protection sociale,
1, place de Fontenoy, F - 75007 PARIS
Tél: (33) 40 56 60 00
3890- Nouakchott, Mauritanie, organisme public, administration.




3900- Kinshasa - Gombe, Zaïre, organisme public, administration.
• PHARMACIE, des MEDICAMENTS et des LABORATOIRES (Direction de la -),
Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales,
BP 3088, KINSHASA 1GOMBE,
ZAïRE
3910- Abidjan, Côte d'Ivoire, organisme public, administration.
• PHARMACIE NATIONALE (Direction de la -),
BP V5, ABIDJAN,
CÔTE d'IVOIRE
3920- Libreville, Gabon, organisme public, administration
·PHARMACIE NATIONALE (Direction de la-)
BP 295, LIBREVILLE,
GABON
Tél: (241)76 11 01
3930- Banfora, Burkina-Faso, organisme public, • PHARMACIE PROVINCIALE,
Direction Provinciale de la Santé, (DPS Comoe),
BP 09 BANFORA,
BURKINA-FASO
Tél: (226) 88 05 66
Pharmacopée vernaculaire, étude dans l'Hôpital de Banfora. Production de préparations à base de
plantes (Acacia albida, Guiera senegalensis, Cochlospermum tinctorium).
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3935- Rabat, Maroc, institut de recherche. ·PHARMACIE, TOXICOLOGIE et BIOCHIMIE (Département de -),
lAV, (Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan Il),
BP 6202, Rabat-Instituts, RABAT,
MAROC
Recherches phytochimique. Chimie et activité des taxons marocains de Femla communis.
3940- Paris, France, association professionnelle. • PHARMACIENS (Ordre National des -),
4, avenue Ruysdael, F - 75008 PARIS
Tél :(33) 47 66 01 60, Tlx: CNOP 643 781 F
Représentant officiel de la pharmacie en France.
3950- Clermont-Ferrand, France, ONG. ·PHARMACIENS SANS FRONTIERE,
4, voie militaire, GRAVANCHES, F - 63000 CLERMONT FERRAND
Tél: (33) 73 90 81 34, Fax: (33) 73 90 27 25
Coopération, interventions variées au niveau du médicament.
3960- Paris, France, université.
·PHARMACOCHIMIE des SUBSTANCES NATURELLES et de SYNTHESES (Laboratoire de -),
Centre d'Etudes Pharmaceutiques, Université de Paris XI,
Rue Jean-Baptiste Clément, F - 92296 CHATENAY-MALABRY
Tél: (33) 46 61 3325
Enseignement et recherche. Etude et valorisation des plantes médicinales tropicales, synthèse et hémi-synthèse
de substances actives, méthodes analytiques spécifiques en pharmacodynamie et production
de plantes ou matières premières, métabolites de cultures végétales in vitro.
3965- Antananarivo, Madagascar, université. ·PHARMACODYNAMIE (Département de-),
CNRP, (Centre National de Recherches Pharmaceutiques),
BP 702, ANTANANARIVO,
MADAGASCAR.
Enseignement et recherche.Etide de plantes à activités antibiotiques,
3970- Cotonou, Bénin, université. • PHARMACODYNAMIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université Nationale du Bénin,
BP 526, COTONOU,
BENIN
Enseignement et recherche. Correspondant de l'ACcr au Bénin pour les plantes médicinales.
3980- Abidjan, Côte d'Ivoire, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université d'Abidjan,
01 BP V 34, ABIDJAN 01,
CÔTE D'IVOIRE
Enseignement et recherche. Pharmacopée et ethnopharmacopée ivoirienne.
3990- Alger, Algérie, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université d'Alger,
2, rue Didouche Mourad, ALGER,
ALGERIE.
Enseignement et recherche.
4000- Angers, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacies, Université d'Angers,
16, boulevard Daviers, F - 49045 ANGERS
Tél: (33) 41 48 1422
Enseignement et recherche. Phytochimie, alcaloïdes d'Annonacées, de Berbéridacées, de Fumariacées,
Ménispermacées, Hernandiacées. Chimie structurale.
Organisation des Journées d'Angers, par exemple le "VIle Colloque International des plantes
Médicinales et Substances d'origine naturelle", Angers, juin 1993.
4010- Besançon, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Besançon,
Place Saint Jacques, F - 25030 BESANCON Cedex
Tél: (33) 81 66 55 60
Enseignement et recherche. Phytochimie, Rutacées.
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4020- Bordeaux, France, université ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Bordeaux II
3, place de la Victoire, F - 33076 BORDEAUX Cedex
Tél: (33) 56 91 3424
Enseignement. Recherche: polyphénols, tanins catéchiques, structure et chimie. Alcaloïdes indoliques :
analyse structurale et synthèse totale, RMN 500MHz.
4030- Bruxelles, Belgique, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Institut de Pharmacie, Université libre de Bruxelles,
Campus Plaine, 205/4 boulevard du Triomphe, B - 1050 BRUXELLES
Enseignement et recherche.
4040- Dakar-Fann, Sénégal, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-l,
Faculté de Médecine et Pharmacie, Université de Dakar; DAKAR - FANN,
SENEGAL
Enseignement et recherche.
4050- Dar es Salaam, Tanzanie, université. ·PHARMACOGNOSY (Department of-),
Faculty of Medicine, University of Dar es Salaam,
Muhimbili Medical Centre,
PO Box 65013, DAR ES SALAAM,
TANZANIE
Enseignement et recherche. Intérêt pour l'ethnopharmacologie.
4060- Dijon, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-l,
Faculté de Pharmacie, Université de Dijon,
7, boulevard Jeanne d'Arc, F - 21033 DIJON Cedex
Tél: (33) 80 65 23 23
Enseignement et recherche. Isolement, structure et activité de composés naturels d'origine végétale
et animale. C-glucosylflavones des Caryophyllacées. Glycosides des Araliacées, Cucurbitacées
Polygalacées. Oligoglycosides et gangliosides. Hétérosides.
4070- Grenoble, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Grenoble,
Domaine de la Merci, F - 38700 LA TRONCHE
Tél: (33) 76 63 71 00
Enseignement et recherche, substances naturelles, membranes biologiques, intérêt pour l'ethnopharmacologie.
4080- Ife-Ife, Nigeria, université. • PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-l,




4090- Kinshasa, Zaïre, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-l,
Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Université de Kinshasa,
BP 168, KINSHASA 11,
ZAïRE
Enseignement et recherche. Intérêt pour l'ethnopharmacologie.
4100- Liège, Bruxelles, université. ·PHARMACOGNOSIE (Service de -l,
Faculté de Pharmacie, Université de Liège,
5, rue Fusch, B - 4000 LIEGE
Enseignement et recherche. Ethnopharmacologie, poisons de flèche, alcaloïdes.
4110- Lille, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-l,
Faculté de Pharmacie, Université de Lille II,
Rue du Professeur Laguesse, F - 59045 LILLE
Tél: (33) 20 95 30 07
Enseignement. Recherche sur les plantes médicinales, les polyphénols de culture de tissus végétaux,
étude des acides phénols, flavonoïdes, polyphénols, iridoïdes.
4120- Limoges, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-l,
Faculté de Pharmacie, Université de Limoges,
2, rue du Docteur Marcland, F - 87025 LIMOGES
Tél: (33) 55 01 51 62
Enseignement. Recherche :
Substances naturelles d'origine végétale, étude d'alcaloïdes en vue d'une utilisation thérapeutique.
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4130- Monastir, Tunisie, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Monastir,
rue Avicenne, 5000 MONASTIR, TUNISIE
Enseignement. Recherche sur les substances naturelles aromatiques, sur les plantes hypoglycémiantes,
ethnopharmacologie.
4140- Metz et Nancy, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Nancy - Metz, (2 adresses)
- Centre des Sciences de l'Environnement,
1, rue des Récollets, F - 57000 METZ
Tél: (33) 87 76 22 60, Fax: (33) 87 3641 98
Intérêt pour l'ethnopharmacologie, voir SFE (Société Française d'Ethnopharmacologie).
- 5, rue Albert Lebrun, F - 54000 NANCY
Tél: (33) 83 32 29 23
Enseignement. Recherche en ethnopharmacologie. Pour les deux localisations: études de plantes actives sur
la cellule hépatique, la cellule rénale, et sur le système nerveux central.
4150- Paris, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Paris V,
4, avenue de l'Observatoire, F - 75270 PARIS Cedex 06
Tél: (33) 43 25 23 58
Enseignement et recherche, phytochimie.
4160- Châtenay-Malabry, France, université. ·PHARMACOGNOSIE 1 (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Paris XI,
Tour 05, 4e Etage, 5, rue Jean-Baptiste Clément, F - 92296 CHATENAY - MALABRY
Tél: (33) 46 83 55 93
Enseignement et recherche. Substances naturelles, phytochimie, alcaloïdes isoquinoléiques et acétogénines
des Ranales (Annonaceae, etc).
4170- Paris, France, université. ·PHARMACOGNOSIE II (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Paris XI,
Tour 05, 5e Etage, 5, rue Jean-Baptiste Clément, F - 92296 CHATENAY - MALABRY
Tél: (33) 46 83 55 98, Fax: (33) 46 61 20 14
Enseignement et recherche. Cannabis, les plantes à huiles essentielles, à flavonoïdes.
Contrôles de qualité, pharmacopée, dossiers d'AMM.
4180- Poitiers, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Médecine et Pharmacie, Université de Poitiers,
BP 199, 34, avenue du Jardin des Plantes, F - 86006 POITIERS
Tél: (33) 49 416931, (33) 49 41 3014, Fax: (33) 49522456
Enseignement et recherche, plantes médicinales africaines, antiviraux (hépatite B) et antipaludiques.
4190- Reims, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Reims,
51, rue Cognacq-Jay, F - 51096 REIMS Cedex
Tél: (33) 26 06 26 13
Enseignement et recherche. Alcaloïdes indoliques, glycosides; triage biologique, chimie structurale.
4200- Rouen, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Rouen,
BP 97, F - 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Tél: (33) 35 65 81 Il
Enseignement et recherche.
4210- Strasbourg, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université Louis Pasteur,
74, route du Rhin, BP 24, F - 67401 ILLKIRCH Cedex
Tél: (33) 88 66 61 89, Fax: (33) 886661 89
Enseignement et recherche. Phytochimie, phytopharmacologie, ethnopharmacologie, contrôles de qualité,
analyses pour AMM, alcaloïdes des Rubiaceae et des Liliaceae.
4220- Toulouse, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Toulouse,
31, allées Jules Guesde, F - 31400 TOULOUSE
Tél: (33) 61 52 8934
Enseignement et recherche. Etude de substances naturelles issues de plantes ou de cultures cellulaires in vitro,
substances actives des Acanthaceae, des Euphorbiaceae, des Rutaceae et Verbenaceae. Antihypertension,
antiparasitaires, cytostatiques. Correspondant en France de l'ACCT pour les plantes médicinales.
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4230- Tours, France, université. ·PHARMACOGNOSIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Tours,
2 bis, boulevard Tonnelle, F - 37042 TOURS
Enseignement et recherche.
4240- Caen, France, université. ·PHARMACOGNOSIE et BOTANIQUE (Laboratoire de -),
Faculté de Pharmacie, Université de Caen,
1, rue Vaubenard, F - 14032 CAEN
Tél: (33) 31 946829
Enseignement et recherche. Chimie des substances naturelles, alcaloïdes, flavonoïdes.
Cultures de cellules in vitro, hémisynthèse.
4250- Nantes, France, université.
*PHARMACOGNOSIE, CRYPTOGAMIE et BOTANIQUE PHARMACEUTIQUE (Laboratoire de - ),
Faculté de Pharmacie, Université de Nantes,
1, rue Gaston Veil, F - 44035 NANTES Cedex
Tél: (33)40477690
Enseignement et recherche, substances marines, (voir SMAB), antifongiques.
4260- Rabat, Maroc, université. ·PHARMACOGNOSIE et d'ETHNOBOTANIQUE (Laboratoire de -),




4270- Marseille, France, université. ·PHARMACOGNOSIE - HOMEOPATHIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Marseille,
27, boulevard Jean Moulin, F - 13385 MARSEILLE Cedex 5
Tél: (33) 91 83 55 00
Enseignement et recherche, substances antiparasitaires, saponosides.
4280- Clermont-Ferrand, France, université.
*PHARMACOGNOSIE, MICROBIOLOGIE INDUSTRIELLE et PHYTOTHERAPIE (Laboratoire de - ),
Faculté de Pharmacie, Université de Clermont-Ferrand,
28, place Henri-Dunant, BP 38, F - 63001 CLERMONT-FERRAND
Tél: (33) 73 26 56 75 et (33) 73 60 80 26
Enseignement et recherche. Biotechnologie (biodégradations et biotransformations), fermentations
pour isolement de substances d'origine végétale, anthocyanes et proanthocyanes.
Phytochimie de substances naturelles actives, contrôle.
Pharmacochimie de plantes à activités antioxydantes, antienzymes, antiseptiques.
4290- Rennes; France, université. ·PHARMACOGNOSIE et de MYCOLOGIE (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université de Rennes,
2, avenue du professeur Uon Bernard, F - 35043 RENNES Cedex
Tél: (33) 99 33 69 69
Enseignement et recherche. Etude de la structure et du mécanisme d'action des substances actives.
Etude des propriétés antivirales des substances naturelles sur Herpes virus, Adénovirus type 6,
polyovirus type 2 et virus de la stomatite vésiculeuse.
4300- Lausanne, Suisse, université. *PHARMACOGNOSIE et PHYTOCHIMIE (Institut de -),
Ecole de Pharmacie, Université de Lausanne,
Rue Vuillermet, 2, CH - 1005 LAUSANNE,
Fax: (41)443295
Enseignement et recherche. Intérêt spécial pour les substances naturelles molluscicides.
4310- Amiens, France, université. ·PHARMACOGNOSIE et PHYTOTECHNOLOGIE (Laboratoire de -),
U.E.R. de Pharmacie, Université d'Amiens,
3, place Louis Devailly F - 80037 AMIENS Cedex
Tél: (33) 22 82 76 76
Enseignement et recherche, cultures in vitro, Solanacées
4320- Montpellier, France, université. *PHARMACOGNOSIE et PHYTOTHERAPIE (Laboratoire de -),
Faculté de Pharmacie, Université de Montpellier,
15, avenue Charles Flahault, F - 34060 MONTPELLIER
Tél: (33) 67 63 54 30
Enseignement et recherche. Phytochimie, plantes aromatiques, huiles essentielles.
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4330- Le Caire, Egypte, université. *PHARMACOGNOSIE et PLANTES MEDICINALES (Laboratoire de-),
Faculté de Pharmacie, Université du Caire,
KAS EL AINl, LE CAIRE,
EGYPTE
Enseignement, recherche.
4333- Benin City, Nigeria, université. *PHARMACOGNOSY (Department of-)
Faculty of Pharmacy, University of Benin,
BENIN CITY, Bendel State,
NIGERIA.
Etude phytochimique et pharmacologique de plantes médicinales du Nigéria.
4335- Ife-Ife, Nigeria, université. *PHARMACOGNOSY (Department of-)
Faculty ofPharmacy, Obafemi Awolowo University, IFE-IFE,
NIGERIA.
Enseignement et recherche. Phytoalexines antifongiques de Dioscorea spp. Culture de fenugrec, évaluation
et extraction de ses sapogénines stéroïdiques.
4337- Khartoum, Soudan, université. *PHARMACOGNOSY (Department of -)
Facul ty of Pharmacy, University of Khartoum,
PO Box 1996, KHARTOUM,
SOUDAN
Systématique chimiotaxonomique et phylogénie des Tephrosiae (Papilionaceae).
4340- Zaria, Nigeria, université. *PHARMACOGNOSY and DRUG DEVELOPPMENT (Department of-),
Facultyof Pharmacy, Ahmadu Bello University, ZARIA,
NIGERIA
Enseignement et recherche, phytochimie.
4345- Antananarivo, Madagascar, université. *PHARMACOLOGIE (Laboratoire de -),
Département de Physiologie Animale, Centre Universitaire de Recherche d'Antananarivo,
BP 8351, ANTANANARIVO,
MADAGASCAR.
Enseignement et recherche. Etude pharmacologique et toxicologique d'hétérosides cardiotoniques
(Ex: Tanginia venenifera, Apocynaceae).
4350- Lausanne, Suisse, université. *PHARMACOLOGIE (Institut de -),
Ecole de Pharmacie, Université de Lausanne,
Rue du Bugnon, 27, CH - 1005 LAUSANNE,
Enseignement et recherche.
4360- Monastir, Tunisie, université. *PHARMACOLOGIE (Laboratoire de -),
Faculté de Pharmacie, Université de Monastir, MONASTIR,
TUNISIE
Enseignement et recherche.
4370- Montpellier, France, université. *PHARMACOLOGIE (Laboratoire de -),
Faculté de Pharmacie, Université de Montpellier,
15, avenue Charles Flahault, F - 34060 MONTPELLIER
Enseignement et recherche.
4380- Toulouse, France, université. *PHARMACOLOGIE (Laboratoire de -),
Faculté de Pharmacie, Université de Toulouse,
35, chemin des Mara6chers, F - 31062 TOULOUSE Cedex
Tél: (33) 61 25 21 40
Enseignement et recherche. Intérêt pour l'étude de l'activité pharmacologique des substances naturelles.
4385- Kampala, Ouganda, université. *PHARMACOLOGY and THERAPEUTICS (Departemnt of -),
Makerere University,
PO Box 7072, KAMPALA,
OUGANDA
Enseignement et recherche. Etudes ethnopharmacologiques sur les plantes ougandaises.
4387- Porto-Novo, Bénin, institut de recherche. *PHARMACOPEE (Centre de -),
PORTO-NOVO,
BENIN
Annexe de la DRST (Direction de la Recherche Scientifique et Technique). Validation et valorisation
de la pharmacopée vernaculaire.
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4390- Strasbourg, France, organisation internationale.
*PHARMACOPEE EUROPEENNE (Commission de la -),
BP 431 R6, F - 67006 STRASBOURG Cedex
Rédaction de la pharmacopée européenne.
4393- Harare, Zimbabwe, Université. *PHARMACY (Department of -),
University of Zimbabwé,
PO Box MP 167, Mount Pleasant, HARARE,
ZIMBABWE
Enseignement et recherche. Multiplication par vitro-plants de Warburgia salutaris et production de ses
principes actifs par culture de tissus.
4395- Kumasi, Ghana, université. *PHARMACY (Department of - ),
University of Kumasi, KUMASI,
GHANA
Enseignement et recherche. Pharmacologie et toxicologie de substances naturelles. Expérimentation in vivo.
4400- Conakry, Guinée, organisme public. *PHARMAGUINEE (Direction Générale de -),
BP 900, CONAKRY,
GUINEE
Tél: (224) 44 48 16
Secteur pharmaceutique. Entreprise nationale d'approvisionnement pharmaceutique.
4410- Lille, France, société privée. *PHARMANOR,
35, rue Vergniaud, F - 59000 LILLE
Tél: (33) 20 92 99 80, Fax: (33) 20 92 1691
Négoce en phytothérapie, plantes aromatiques, extraits fluides, huiles essentielles.
4420- Bouilly, France, société privée. *PHARMAPLANTES,
Rue de la Paix, F - 10230 BOUILLY
Tél: (33) 25 40 30 91
Tisanes, plantes médicinales, huiles essentielles.




Tél: (221) 32 50 25
Secteur pharmaceutique.
4440 Bruxelles, Belgique, organisation internationale. *PHARMEL
Banque de données, créée par l'ACcr (dont le centre serveur se trouve au Laboratoire de Botanique
systématique et de Phytosociologie, Université Libre de Bruxelles, voir ce nom).
4450- Paris, France, société privée, association professionnelle. *PHARM UNION,
10, rue de Maubeuge, F - 75009 PARIS
Tél: (33) 48 78 79 86, T1x: 650 033 F, Fax: (33) 48 78 33 58
Groupe d'intérêt économique pour l'exportation de produits pharmaceutiques
dans les pays francophones.
4460- Lyon, France, société privée. *PHATOPHY,
119, bd de la Croix-Rousse, F - 69004 LYON
Tél: (33) 78 94 33 76, Fax: (33) 72 44 22 03
Service d'expertises pharmacologiques, cinétiques, toxicologiques, biologiques et cliniques pour
médicaments vétérinaires.
4465- Debre Zeit, Ethiopie, université.
*PHYSIOLOY, BIOCHEMISTRY and PHARMACOLOGY (Department of -),
Faculty of Veterinary Medicine.
PO Box 34, DEBRE ZEIT,
ETiiIOPIE
Enseignement et recherche. Etude des plantes toxiques d'importance vétérinaire.
4470- Bourg de Thizy, France, société privée. *PHYTAROMA (Laboratoires -),
Rue Claude Bernard, F - 69242 BOURG-DE-THIZY
Tél: (33) 74 64 3190
Utilisation d'extraits de plantes dans la fabrication de compléments alimentaires.
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4475- Khartoum, Soudan, institut de recherche. ·PHYTOCHEMISTRY (Department of -),
Medicinal and Aromatic Plants Research Council for Research,
PO Box 2404, KHARTOUM,
SOUDAN.
Etude chimique, biologique et toxicologique de plantes locales (Albizia anthelmintica).
4480- Melun, France, société privée. ·PHYTOCHIM,
BP 28, 1, rue Dajot, F -77002 MELUN Cedex
Tél: (33) 64 39 2353, Tlx 691 476 F, Fax:(33) 64 37 55 00
Fabrication et commercialisation d'extraits de plantes et principes végétaux. Membre de FACOPHARMEX.
4485- Brazzaville, Congo, institut de recherche. ·PHYTOCHIMIE (Laboratoire de -),
CERVE, (Centre d'Etudes des Ressources Végétales),
BP 1249, BRAZZAVILLE,
CONGO
Etude phytochimique de plantes congolaises (Syzygium brazzavillense). Voir aussi CERVE.
4490- Prades le Lez, France, société privée. ·PHYTODIF (Laboratoire -),
Z.I. Les Baronnies, BP 12, F - 34980 PRADES LE LEZ
Tél: (33) 6759 64 44
Fabrication de spécialités pharmaceutiques, cosmétiques et diététiques, négoce de matières premières
d'origine végétale.
4500- Candillargues, France, société privée. ·PHYTO FRANCE,
Mas des Bonnes Ouest, F - 34130 CANDILLARGUES
Tél: (33) 67 29 58 84
Négoce en PMA et huiles essentielles, exportation.
4510- Gourma, Burkina-Faso, organisme public. ·PHYTOGALENIQUE (Laboratoire de -),
DPS / AS GOURMA, BP 03, FADA,
BURKINA-FASO
Tél: ( 226) 77 00 65
Evaluation et utilisation de la pharmacopée locale (région gourmantche au Burkina-Faso). Commercialisation de sirops
(Guiera senegalensis, Acacia albida). Etudes en cours (ex: Diospyros mespiliformis, Trichilia roka, Cochlospermum tinctorium).
4520- Toulouse, France, société privée. ·PHYTOLAB (Laboratoire Pharmaceutique -),
Rue Puccini, F - 31200 TOULOUSE
Tél: (33) 61 57 30 66
Phytothérapie, huiles essentielles chemotypées et titrées.
4530- Perpignan, France, université. ·PHYTOPHARMACIE (Centre de-),
IUT, Université de Perpignan, Chemin de la Passio Vella, F - 66860 PERPIGNAN Cedex
Tél: (33) 68 67 12 13, Fax: (33) 68 50 82 71
~nseignement. Recherches sur les plantes médicinales et les substances naturelles.
4540- Bobigny, France, université. ·PHYTOTHERAPIE (Département de -),
Université de Bobigny - Paris XIII,
74, rue Marcel Cachin, F - 93012 BOBIGNY Cedex
Tél: (33) 4838 76 76
Enseignement et recherche. Organisation de congrès.
4545- Nsukka, Nigeria, université. ·PHYTOTHERAPY RESEARCH LABORATORY,
Department of Pharmacognosy, University of Nigeria,
NSUKKA, Anambra State, NIGERIA.
Enseignement et recherche. Evaluation de Dracaena spp. comme moyen de contrôle de la schistosomiase.
4550- Castres, France, société privée. ·PIERRE FABRE S.A.,
1, avenue d'Albi, F - 81106 CASTRES Cedex
Tél: (33) 63 595708, Tlx 521947 F, Fax: (33) 63 72 18 10
Société regroupant Pierre Fabre Médicament, Pierre Fabre Santé, Pierre Fabre Cosmétique, Cosmétique et Beauté,
Plantes et Médecine. Production et commercialisation de spécialités pharmaceutiques et de
produits cosmétiques. Recherche.
4560- Castres, France, société privée. ·PIERRE FABRE S.A., Centre de Recherche,
17, avenue Jean-Moulin, F - 81106 CASTRES Cedex
Tél: (33) 63 35 56 07, Tlx 531635 F
Département de phytochimie.
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4570- Brie Comte Robert, France, société privée. ·PISTAL,
Rue Galilée, F -77170 BRIE COMTE ROBERT
Tél: (33) 64 058337, llx: 691962 F
Fabrication d'insecticides pour plantes, à base d'extraits végétaux, dont le pyrèthre.
4575- Ife-Ife, Nigeria, université. ·PLANT SCIENCE (Department of - ),
Obafemi Awolowo University, IFE-IFE,
NIGERIA.
Enseignement et recherche. Evaluation de principes actifs insecticides d'origine végétale.
4580- Douala et Buea, Cameroun, société privée. ·PLANTECAM - MEDICAM,
-Siège Social, BP 1941, DOUALA,
CAMEROUN
Tél: 237) 42 16 72, Télex: PLANTCAM 5434 KN, Fax: (237) 42 1823
-Usine: MUTENGENE, P.O. Box 42, BUEA,
CAMEROUN
Exportation et valorisation de plantes médicinales originaires du Cameroun.
4590- Brazzaville, Congo, association internationale.
PLANTES AROMATIQUES et les HUILES ESSENTIELLES d'AFRIQUE
(Réseau de Recherche sur les -), ( Secrétariat Général-),
LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE,
CONGO
Correspondants en Angola, au Bénin, au Cameroun, en Centrafrique, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon,
en Guinée, au Maroc, au Rwanda, au Sénégal, au Tchad et au zaïre.
4600- Cahors, France, société privée. ·PLANTES et MEDECINES, (Laboratoire pharmaceutique -),
LEPEYRAT, F-46oo0CAHORS
Tél: (33) 65 22 32 56
Plantes médicinales. fait partie du Groupe Pierre Fabre.
4610- Angers, France, université. ·PLANTES MEDICINALES (Centre d'Etudes et de Recherches sur les -),
Faculté de Pharmacie,
16, boulevard Daviers, F - 49045 ANGERS
Tél: (33) 41 73 3930
Culture, agronomie, extraction, phytochimie.
4620- Paris, France, société privée. ·PLANTES TROPICALES (Laboratoire Pharmaceutique de -),
24, rue Jouffroy, F - 75017 PARIS
Tél: (33) 40 38 25 20, llx: 216094 F, Fax: (33) 40344078
Phytothérapie.
4630- Montpellier, France, université.
·PLANTES à USAGE PHARMACEUTIQUE (Centre de Recherche et de Développement des-),
Faculté de Pharmacie,
15, avenue Charles Flahault, F - 34060 MONTPELLIER
Tél: (33) 67 63 53 60 (poste 344)
De la plante au médicament ou au produit fini en cosmétologie, agroalimentaire, parfumerie.
4635- Antananarivo, Madagascar, université.
·POLYTECHNIQUE (Etablissement d'Enseignement Supérieur -), Université d'Antananarivo,
BP 1500, CP 101, ANTANANARIVO,
MADAGASCAR
Enseignement et recherche. Mise au point de séchoirs solaires polyvalents.
4640- Ouagadougou, Burkina-Faso, université. ·POLYTECHNIQUE (Institut Supérieur -),
Université de Ouagadougou, OUAGADOUGOU,
BURKINA FASO
Enseignement et recherche. Etude de la biologie des graines de plantes du Burkina-Faso.
4650- Grasse, France, association professionnelle.
·PRODAROM, Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques,
48, avenue Riou Blanquet, F - 06130 GRASSE
Tél: (33) 93 36 07 21, Fax: (33) 93 3654 26
Syndicat des fabricants de matières premières aromatiques.
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4660- Paris, France, fondation. ·PROGRES de l' HOMME (Fondation pour le-),
38, rue Saint Sabin, F - 75011 PARIS
Tél: ( 33) 3 57 44 22, Fax: (33) 43 57 06 63
Aide à la recherche de crédits et subventions.
4670- Valbonne, France, société privée. ·QUESTEL (Télésystèmes),
Les Bouillides, 930, route des Dolines,
Sophia Antipolis, F - 06565 VALBONNE Cedex
Tél: (33) 92 94 55 55
Accès aux banques de données.
4680- Paris, France, fondation. ·RECHERCHE MEDICALE (Fondation pour la -),
54, rue de Varenne, F - 75007 PARIS
Tél: (33) 45 49 20 70, Fax: (33) 45 49 23 92
Aides à la recherche biologique et médicale, pas de programme spécifique sur l'étude des plantes
médicinales et aromatiques..
4690- Luanda, Angola, institut de recherche. ·RECHERCHES SCIENTIFIQUES (Institut de-),
BP 3244, LUANDA, ANGOLA
Intérêt pour l'ethnopharmacologie.
4700- Paris, France, administration. ·RECHERCHE et de la TECHNOLOGIE (Ministère de la -),
Département Recherche pour le Développement,
1, rue Descartes, F - 75231 PARIS Cedex 05
Direction Générale de la Recherche et de la Technologie:
Tél: (33) 46 34 38 27, Tlx: MRT 204 643 F, Fax: (33) 46 34 34 02
Recherche et développement industriel:
Tél: (33) 46 34 3131
Incitation, coordination, bourses accordées dans le cadre de programmes de recherche ou développement menés
par l'industrie, les universités et/ou les instituts de recherche français.
4710- Paris, France, fondation. • RECHERCHE THERAPEUTIQUE (Fondation pour la -),
25, rue de Montevideo, F -75116 PARIS
Tél: (33) 45 03 21 01
Développement et promotion de la recherche biomédicale française, relations recherche publique et industrielle.
4720- Paris, France, ONG. ·REMED, Réseau Médicaments pour le Développement,
7, rue du Fer à Moulin, F - 75005 PARIS
Tél: (33) 47 07 69 87, Fax (33) 43 37 95 97
Avec l'appui du Ministère français de la Coopération, du Ministère français des Affaires Etrangères et de l'ACCT.
Annuaires et guides: Guide de l'étudiant étranger, Pour une politique du médicament, cet annuaire pour la recherche
et le développement dans le domaine des substances naturelles actives en Afrique. Formation et organisation de stages.
4730- Le Caire, Egypte, institut de recherche. ·RESEARCH CENTRE (NATIONAL -),
EI-Tahrir Street, DOKKI, LE CAIRE,
EGYPTE
Organisme de recherche. Orientation vers la valorisation de substances naturelles issues de plantes locales
(solasodine et progestérone, plantes à composés coumariniques, alcaloïdes, etc). Ethnopharmacologie.
4735- Yaoundé, Cameroun, institut de recherche.
·RESSOURCES PHYTOGENETIQUES des FRUITS (Programme -),
IRA, (Institut de la Recherche Agronomique),
BP 2123, YAOUNDE,
CAMEROUN
Amélioration génétique de fruits locaux (ex: le safou, Dacryodes edulis).
4740- Antony, France, société privée. ·RHÔNE-POULENC RORER (Groupe -),
20, avenue Raymond Aron, F - 92165 ANTONY Cedex
Tél: (33) 40 91 61 23, Tlx: 632378 F, Fax: (33) 47 02 50 14
Production de médicaments pour la santé humaine, animale et végétale.
4750- Antony, France, société privée ·RHÔNE-POULENC RORER (Groupe -), Direction Scientifique,
20, avenue Raymond Aron, F - 92165 ANTONY Cedex
Tél: (33) 40 91 60 70, Tlx: 632 378 F, Fax: (33)40 91 63 46
Recherche de nouveaux médicaments pour la santé humaine, animale et végétale. Intérêt pour les
substances naturelles actives.
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4760- Antony, France, fondation. *RHÔNE-POULENC SANTE (Fondation -),
20, avenue Raymond-Aron, F - 92165 ANTONY Cedex
Tél: (33) 40 91 61 13
Aide à la recherche en santé.
4770- Sauzet, France, société privée *RICHARD M. (Laboratoires -)
F - 26740 SAUZET
Tél: (33) 75 46 70 30, Tlx: 345 021 F, Fax: (33) 75 46 70 66
Service de fabrication à façon de produits pharmaceutiques, vétérinaires et cosmétiques.
4780- Grasse, France, société privée. • ROBERTET et Cie,
37, avenue de Sidi-Brahim, BP 100, F - 06333 GRASSE
Tél: (33) 93403366, Tlx: 470 863 F, Fax: (33)937068 09
Fabrication d'extraits aromatiques pour l'industrie de la parfumerie, pharmaceutique et agro-alimentaire.
4790- Colombes, France, société privée. *ROC S.A.,
50, rue de Seine, F - 92700 COLOMBES
Tél:'(33) 47 80 72 46, Tlx: 620550 F, Fax: (33) 47 85 78 79
Laboratoire de dermo-esthétique, substances naturelles d'intérêt cosmétique.
4800- Grasse, France, société privée. • ROURE,
Centre de recherche, 34, chemin de la Madeleine, F - 06332 GRASSE
Tél: (33) 93 70 03 43, Fax:(33) 93 77 85 82
Production et commercialisation de matières premières aromatiques pour la parfumerie et la cosmétique.
4810- Paris, France, société privée. • ROUSSEL - UCLAF (Sociétés du Groupe - )
35, boulevard des Invalides, F - 75007 PARIS
Tél: (33) 40624949, Tlx: GRUPA 200 675 F, Fax: (33) 40 62 49 49
Production de médicaments en santé humaine, animale et végétale, intérêt pour les substances naturelles.
4820- Montbrun les Bains, France, société privée. *SAISSE H. et Fils (Société d'exploitation des Ets -),
BP 2, F - 26570 MONTBRUN LES BAINS
Tél: (33) 75 28 81 22, Tlx: 346225 F, Fax: (33) 75 28 84 34
Import-export, herboristerie en gros, conditionnement de PMAI. (Associé à "Herbaroni").
4830- Paris, France, société privée. ·SANOFI,
40, avenue Georges V, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 40 73 40 73, Tlx: F 630 628, Fax: (33) 40 73 29 58
Principalement production de médicaments à usage humain.
4840- Paris, France, société privée. *SANOFI BIO INDUSTRIE,
66, avenue Marceau, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 40 73 40 73, Fax: (33) 40 73 45 02
Production, transformation et commerce de substances et extraits naturels utilisés comme ingrédients
de l'industrie alimentaire.
4850- Paris, France, société privée. *SANOFI RECHERCHE,
32, rue Marbeuf, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 40734073, Tlx:: 650214 F, Fax: (33) 40 73 4169
Recherche pharmaceutique. Intérêt pour les substances naturelles, les arômes, les additifs pour l'industrie
agro-alimentaire. .
4860- Ouagadougou, Burkina-Faso, administration. *SANTE, (Ministère de la -), BURKINA - FASO,
BP 7009, OUAGADOUGOU, BURKINA FASO
4870- Antananarivo, Madagascar, administration. *SANTE, (Ministère de la -), MADAGASCAR
Direction des Pharmacies et Laboratoires,
BP 88, ANTANANARIVO,
MADAGASCAR.
4880- Brazzaville, Congo, administration. *SANTE et des AFFAIRES SOCIALES, (Ministère de la -),
BRAZZAVILLE,
CONGO
4890- Conakry, Guinée, administration.
*SANTE, des AFFAIRES SOCIALES et de la POPULATION, (Ministère de la -),
BP 585, CONAKRY, GUINEE
Correspondant de l'ACCT en Guinée pour les Plantes Médicinales. Direction de la Médecine Traditionnelle.
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4900- Bordeaux, France; université. *SANTE et DEVELOPPEMENT (Département -),
Faculté de Médecine, Université de Bordeaux II,
146, rue Uo-Saignat, F - 33076 BORDEAUX, FRANCE.
Tél: (33) 57 57 10 10, Tlx: 572 237 F, Fax: (33) 569903 80
Enseignement et recherche en santé. Correspondant de l'ACCT en France pour lesl?lantes Médicinales.
4910- Nanterre, France, université. *SANTE, MEDECINE et BIOLOGIE HUMAINE (Faculté de .),
Université de Paris X,
200, avenue de la République, F - 92000 NANTERRE
Tél: (33) 40 97 72 00
Enseignement. Recherche en ethnomédecine.
4920- Bujumbura, Burundi, administration. *SANTE PUBLIQUE, (Ministère de la -),
BP 1820, BUJUMBURA,
BURUNDI
4930- Rabat, Maroc, administration. *SANTE PUBLIQUE, (Ministère de la -), MAROC,
335, boulevard Mohamed V, RABAT,
MAROC
4940- Lyon, France, ONG. *SCD, Service de Coopération au Développement,
42, montée Saint Barthélémy, F - 69005 LYON
Tél: (33) 78 25 4165
Formation en pharmacopées traditionnelles.
4950- Paris, France, société privée. *SCHMITT - JOURDAN S.A. ,
68, avenue du Général Michel-Bizot, F- 75012 PARIS
Tél: (33) 44 73 10 00, Tlx: 220616 ARDIS F
Fournisseur de l'industrie pharmaceutique en matières premières et extraits d'origine végétale.
4960- Toulouse, France, société privée. *SCIENCE et COMMUNICATION,
36, rue d'Alsace-Lorraine, F - 31000 TOULOUSE
Tél: (33) 61 234230, Fax: (33) 61 2283 07
Service de communication en matière de sciences biomédicales, expertises.




Enseignement et recherche. Membre du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles,
(dont le secrétariat général est au: LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE, CONGO).
4975- Kinshasa, Zaïre, université. *SCIENCES (Faculté des -),
Université de Kinshasa,
BP 190, KINSHASA XI,
ZAïRE
Enseignement et recherche. Etude du développement de plusieurs plantes oléifères.




Enseignement et recherche. Etude de l'activité antihypertensive et antipaludique d'extraits de
Morinda lucida et de Cassia siamea.
4978- Marrakech, Maroc, université. *SCIENCES (Faculté des -),
Université Cadi Ayyad, Bd Moulay Abdallah,
BP 15, MARRAKECH,
MAROC
Enseignement et recherche. Etude théorique et expérimentale de fours et de réfrigérateurs solaires.




Enseignement et recherche. Membre du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles,
(dont le secrétariat général est au: LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE, CONGO).
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Enseignement et recherche. Correspondant de l'ACcr au Niger pour les plantes médicinales





5010- La Réunion, France, université. ·SCIENCES (Faculté des -),
Université de La Réunion,
BP 5, F - 97490 SAINTE CLOTILDE de LA REUNION
Tél: (262) 29 95 45, TIx: 916 645 RE, Fax: (262) 2945 45
Enseignement. Recherche sur les huiles essentielles de l'Océan Indien.




Enseignement et recherche. Membre du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles,
(dont le secrétariat général est au: LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE, CONGO). Phytochimie de deux plantes réputées
actives pharmacologiquement et comme insecticides, Pachypodanthium sp. et Thomandersia lauriflora.
5025- Abidjan, Côte d'Ivoire, université ·SCIENCES et TECHNIQUES (Faculté des -),
Université Nationale de Côte d'Ivoire,
22 BP 582, ABIDJAN,
CÔTE d'IVOIRE
Enseignement et recherche. Contrôle de foreurs des céréales par des extraits pesticides de plantes de la
pharmacopée ivoirienne.




Enseignement et recherche. Membre du Réseau de recherche sur les plantes aromatiques et les huiles essentielles, (dont le
secrétariat général est au: LEPC, BP 69, BRAZZAVILLE, CONGO)
5040- Saint Léger sur Dheune, France, société privée. ·SEDAHERB,
(Société d'Etudes et de Développement Agronomique de l'Herboristerie),
Z.A. Colombier, F - 71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE
Tél: (33) 85 45 36 77, Fax: (33) 85 45 35 33
Négoce, import-export de plantes médicinales tropicales et de leurs dérivés.
5050- Strasbourg, France, association internationale. ·SEE, (Société Européenne d'Ethnopharmacologie),
27, boulevard d'Anvers, F - 67000 STRASBOURG
Association de sociétés nationales intéressées par le champ de l'ethnopharmacologie, en Europe mais aussi
dans les autres parties du monde. Lien avec la Société Française d'Ethnopharmacologie, voir "SFE".
Organisation de congrès: Heidelberg, mars 1993: approche ethnopharmacologie: Médecine et Alimentation.
5060- Saint Julien, France, société privée. ·SEFCAL,
Le Guaridel, F - 30760 SAINT JULIEN
Tél: (33) 66 821431, TIx: 480312 F, Fax: (33) 66 82 10 18
Production et commerce d'extraits de vin et de poudres d'herbes aromatiques pour l'industrie alimentaire.
5070- Neuilly sur Seine, France, France, société privée. ·SERVIER (Laboratoires -),
- BP 110, 22, rue Garnier, F - 92201 NEUILLY SUR SEINE Cedex
Tlx: 620542 NLLSN
- GIDY, F - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Tél: (33) 38 73 45 94
Recherche, production et commercialisation de médicaments.
5080- Metz, France, société privée. ·SETA, (Société d'Exploitation des Techniques Alimentaires),
BP 545, 16, avenue Foch, F - 57009 METZ
Tél: (33) 87 36 40 41
Service de recherche et développement de substrats végétaux enrichis en protéines, carbohydrates.
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Tél: (212) 7 363434, Tlx: 92 138, Fax: (212) 7 36 22 34
Production et commercialisation d'agar-agar de qualité alimentaire et bactériologique.
5100- Dakar, Sénégal, société privée. ·SETEXPHARM,
(Société d'études et d'exploitation de végétaux à usage pharmaceutique et industriel),
KM 16, Route de Rufisque,
BP 3527, DAKAR,
SENEGAL
Tél: (221) 34 43 16, (221) 34 38 30, Tlx: 31 435 SG VEGEPHA, Fax: (221) 34 41 94
Exportation et valorisation de plantes médicinales africaines. Relations avec la Pharmacie Kaba à Conakry.
5110- Pulnoy, France, société privée. ·SETP, (Société d'Expertises Toxicologiques et Pharmacologiques),
3, rue du Seichamps, F - 54420 PULNOY
Tél: (33) 83 29 17 08
Service d'expertises pour dossiers d'AMM.
5120- Paris, France, société privée. ·SEXOFARM,
30, rue Saint Dominique, F - 75007 PARIS
Tél: (33) 45 55 95 65
Produits cosmétiques et diététiques à vocation gynécologique et andrologique.
5130- Paris, France, association professionnelle. ·SEZEB, (Société d'Ethnobotanique et d'Ethnozoologie),
Muséum National d'Histoire Naturelle,
57, rue Cuvier, F - 75005 PARIS
Tél: (33) 40 79 30 00
Intérêt pour l'ethnobiologie et l'ethnopharmacologie.
5140- Metz, France, association professionnelle. ·SFE, (Société Française d'Ethnopharmacologie),
1, rue des Récollets, F - 57000 METZ
Tél: (33) 87 76 22 60, Fax: (33) 873641 98
Association de personnes physiques et morales, liée à la Société Européenne d'Ethnopharmacologie.
Organisation de colloques, séminaires et réunions, publication de la "Lettre d'information de la SFE".
Banque de données "Ethnopharmacologia". Promotion de l'ethnopharmacologie.
5150- Paris, France, association professionnelle. ·SFS, (Société Française de Systématique),
61, rue Buffon, F - 75231 PARIS Cedex 05,
Tél: (33) 40 79 35 05
Société savante, systématique botanique et zoologique.
5160- Asnières, France, ONG. ·SIAD, Service International d'Appui au Développement,
40, rue Mortinat, F - 92600 ASNIERES
Tél: (33) 47 33 1472
Soutien oecuménique de projets de jardins villageois, expérimentation de cultures de plantes médicinales
5170- Marseille, France, société privée. ·SIBOURG (Laboratoires -),
17, boulevard d'Athènes, BP 2013, F - 13201 MARSEILLE
Tél: (33) 91565656, Tlx: 410777 SIBOUR-MINITEL, Fax: (33) 91 91 21 44
Produits homéopathiques.
5180- Paris, France, association professionnelle. ·SIEMPA,
(Syndicat des Importateurs-exportateurs de Matières Premières Aromatiques),
89, rue du faubourg Saint-Honoré, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 42 65 09 65
5190- Nogent sur Marne, France, ONG. ·SILVA (Réseau Arbre Tropical, -),
21, rue Paul Bert, F - 94130 NOGENT SUR MARNE
Tél: (33) 48 76 3193
Avec l'appui du Ministère Français de la Coopération, publication diffusée gratuitement en Mrique.
Plans d'action forestiers tropicaux (PAFf) intégrant l'intérêt des flores locales dans les critères de choix.
Alternatives techniques et économiques, gestion patrimoniale de la forêt.
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5200- Nantes, France, université. ·SMAB, (Substances Marines d'Activité Biologique),
U.E.R. de Pharmacie, Université de Nantes,
1, rue Gaston Veil, F - 44035 NANTES Cedex 01
Tél: (33) 40 41 2851, Fax: (33) 40 41 28 09
Recherche et expérimentation de substances animales ou végétales d'origine marine à activité anticancéreuse,
antivirale, anti-inflammatoire.
5210- Paris, France, association professionnelle. ·SNlAA,
(Syndicat National des Industries Aromatiques Alimentaires),
89, rue du faubourg Saint-Honoré, F -75008 PARIS
Tél: (33) 42 65 09 65
Syndicat de la production, transformation et du négoce des PMA.
5220- Paris, France, association professionnelle. ·SNIP, (Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique),
88, rue de la Faisanderie, F -75782 PARIS Cedex 16
Tél: (33) 45 03 21 01
Toutes activités pharmaceutiques.
5230- Velizy-Villacoublay, France, société privée. ·SOCHIBO S.A.,
8, rue des Frêres Caudron, BP 18, F - 78142 VEL IZY-VILLACOUBLAY Cedex
Tél: (33) 39 46 96 76, Tlx: 699 019 F, Télégr: Sochibo-Paris,
Fax (33)39 46 5219,
Fabrication et commercialisation d'extraits de plantes et principes végétaux. Membre de FACOPHARMEX.
5240- Marseille, France, société privée. ·SOCOHERB,
38, boulevard du capitaine Gèze, BP 241, F - 13308 MARSEILLE Cedex 14
Tél: (33) 91 022851, Tlx: 430 120 F, Fax: (33) 91 028987
Exportation et négoce de PMA.
5250- Conakry, Guinée, société privée. ·SOGUIPHARM S.A., Société Guinéenne de Pharmacie,
BP 1863, DABOMPA, CONAKRY,
GUINEE
Fabrication et distribution de médicaments essentiels (liste OMS) en doses unitaires adaptées, pharmacie galénique.
5260- Castelnaudary, France, société privée.
·SOLAGRI, cio c.A.L. LOUDES, F - 11400 CASTELNAUDARY
Tél: (33) 68 94 44 22, Fax: (33) 68 94 00 00
Développement, production et commercialisation de produits de transformation de plantes
médicinales et aromatiques.
5270- Toulouse, France, société privée. ·SOLAGRO;
219, avenue de Murat, F - 31300 TOULOUSE
Tél: (33) 61 59 1802, (33) 61 598841
Méthodes de séchage solaire de PMA. Installation de séchoirs. Guide d'utilisation.
5275- Toulouse, France, association professionnelle
·SOLIDARITE pour le SOUTIEN aux MALADES (Association -),
4, rue d'Agen, F - 31500 TOULOUSE
Tél: (33) 61 26 00 95
Information des malades en France, diffusion médicale de thérapeutiques/médications nouvelles scientifiquement
éprouvées mais non encore dans le commerce. Expérimentation et fabrication. Lasiosiphon kraussianus,
Securidaca longi pedunculata, Desmodium adscendens)
5280- Paris, France, administration.
• SOLIDARITE, la SANTE et la PROTECTION SOCIALE (Ministère de la a),
- Direction de la Pharmacie et du Médicament,
1, place de Fontenoy, F - 75008 PARIS
Tél: (33) 40 56 60 00
5290- Ouagadougou, Burkina-Faso, organisme public. ·SONAPHARM,
(Société Nationale de la Pharmacie),
BP 1912, OUAGADOUGOU,
BURKINA-FASO
Tél: (226) 304400, Tlx: 5474 BF
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5300- Casablanca, Maroc, société privée. *SPEAG,
46, rue de Cantenac, CASABLANCA
MAROC
Tél: (212) 2 24 24 92, TIx: 25 972, Fax: (212) 2 24 22 10
Production et commercialisation d'huiles essentielles.
5303- Marrakech, Maroc, société privée. *SUOREX, (Sud Oriental Export),
142 bis, Bd Arset Azoual, Bab Doukkaia, MARRAKECH,
MAROC
Tél: (212) 243 40 42, (212) 2- 44 16 66
Import-export de plantes médicinales et d'huiles essentielles.
5307- Libreville, Gabon, institut de recherche.
*SYLVICULTURE et AMELIORATION GENETIQUE des ARBRES (Division -),
IRAF, (Institut de Recherches Agronomiques et Forestières),
BP 2246, LIBREVILLE,
GABON
Recherches sur les ressources forestières du Gabon. Multiplication végétative (Aucoumea klaineana).
5310- Neuilly sur Seine, France, société privée. *TARS, Travaux, Analyses et Recherches Scientifiques,
141, avenue du Général de Gaulle, F - 92521 NEUILLY SUR SEINE
Tél: (33) 47 45 07 75
Service d'expertise pharmacologique pour dossiers d'AMM (autorisations de mise sur le marché).
5313- Dakar-Hann, Sénégal, institut de recherche. *TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE (Institut de -),
BP 2765, DAKAR - HANN,
SENEGAL
Etude de production de fromages végétaux (valorisation, fermentations).
5315- Niombe, Cameroun, institut de recherche. *TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE (Institut de -),
Centre des Recherches Agronomiques, IRA, (Institut de Recherches Agronomiques),
BP 13, NIOMBE,
CAMEROUN
Etude de préservation et préparation du "Ndolé" (Vemonia calvoana) et des amaranthes
(Amaranthus spp.).
5318- Rabat, Maroc, institut de recherche. *TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE (Institut de -),
IAV, (Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II),
BP 6202, Rabat-Instituts, RABAT,
MAROC
Etude chimique et chimiotaxonomique des Thymus spp. marocains..
5320- Boulogne-Billancourt, France, société privée. *THIERRY HAUTANT (SARL),
10, rue de l'Ancienne Mairie, F - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél: (33) 46 0481 41
Import-export de plantes médicinales et aromatiques.
5330- Lomé, Togo, organisme public. *TOGOPHARMA, Direction Générale,
Office National de la Pharmacie, Laboratoire de Recherche,
BP 8073, LOME,
TOGO
Tél: (228) 21 45 36
Recherche, phytochimie, pharmacologie, pharmacopée, ethnopharmacologie.
5340- Grasse, France, société privée. *TOMBAREL Frères S.A.
Avenue Pieme Sémard, F - 06332 GRASSE,
Tél: (33) 93 70 08 84 et (33) 93 09 30 00
Production et commercialisatrion de matières premières pour l'industrie alimentaires.
Fait partie de SANOFI Bio-Industrie.
5350- Le Plan de Grasse, France, société privée. *TOURNAIRE S.A.,
BP 4, F - 06338 LE PLAN DE GRASSE
Tél: (33) 93 09 34 34, Fax: (33) 93 09 34 56
Matériel d'extraction pour plantes aromatiques destinées à la parfumerie.
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5355- Tunis, Tunisie, organisme public. *Transfusion sanguine (Centre National de- ),
Rue Djebel Lakhdar, Bab Saadoun, TUNIS 1007,
TUNISIE
Organisme hébergeant le correspondant de l'ACCT en Tunisie pour les plantes médicinales.
5360- Canly, France, société privée. *TRISA, (Travaux de Recherches et de Sécurité Thérapeutique),
ViIIerseau, F - 60680 CANLY
Tél: (33) 4483 91 34, Fax: (33) 44 83 99 27
Service de travaux de toxicologie.
5365- Accra, Ghana, société privée. *TROPICULTURE FARMS Ud.
PO Box C 708, Cantonments, ACCRA,
GHANA
Tél: (233) 77 27 52, l1x: 2090 MSCGH GH, Fax (233) 77 26 92
Exportation de plantes médicinales, ex: Voacanga spp., Apocynaceae.
5370- Paris, France, organisation internationale. *UNESCO,
9, Place de Fontenoy, F - 75700 PARIS
Tél: (33) 45 681000
Intérêt pour les plantes médicinales.
5380- Paris, France, organisation internationale.
*UNESCO, Division de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur
1, rue de Miollis, F - 75015 PARIS
Tél: (33) 45 68 38 90
Intérêt pour les plantes médicinales.
5390- New York, Etats-Unis, organisation internationale
*UNICEF, (United Nations International Children Emergency Fund)
- UNICEF House, 3, United Nations Plaza,
NEW YORK, NY 10017
ETATS-UNIS
Intérêt pour les plantes médicinales.
5400- Paris, France, organisation internationale, bureau régional
*UNICEF, (United Nations International Children Emergency Fund), Comité Français,
35, rue Félicien David, F - 75016 PARIS
Tél: (33) 45 24 60 00
Intérêt pour les plantes médicinales.




Correspondant de l'ACcr au Burkina-Faso pour les Plantes Médicinales. Herbarium avec collections de référence.
5415- Dar es Salaam, Tanzanie, université. *UNIVERSITY of DAR ES SALAAM,
(Directorate of Postgraduate Studies),
PO Box 35091, DAR ES SALAAM,
TANZANIE -
Recherche sur les phycocolloïdes d'origine marine de Tanzanie (1976).
5420- Rueil-Malmaison, France, société privée. *UPSA (Laboratoires -),
128, rue Danton, BP 325, F - 92506 RUEIL MALMAISON Cedex
Tél: (33) 47 49 05 00, Tlx: 203269 F, Fax: (33) 47 516879
Intérêt pour les plantes médicinales.
5430- Dakar-Liberté, Sénégal, organisation internationale, bureau régional. *UREF,
(Université des Réseaux d'Expression Française), Bureau AFRIQUE,
Université Cheikh Anta Diop,
BP 10017, LIBERTE, DAKAR,
SENEGAL
Tél: (221) 24 29 27, (221) 253565, l1x: 51267, Fax: (221) 25 34 58
Recherche scientifique francophone et universitaire, en réseaux.
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5440- Paris, France, organisation internationale, bureau régional. ·UREF,
Université des Réseaux d'Expression Française, Bureau EUROPE,
192, boulevard Saint Germain, F - 75007 PARIS
Tél: (33) 42 22 96 38, l1x: 203543 F, Fax: (33) 4222 3948
Recherche scientifique francophone et universitaire, en réseaux.
5450- Antananarivo, Madagascar, organisation internationale, bureau régional. ·UREF,
Université des Réseaux d'Expression Française, Bureau OCEAN INDIEN,
Cité AMPEFILOHA IV, Logement 707, ANTANANARIVO,
MADAGASCAR
Recherche scientifique francophone et universitaire, en réseaux.
5460- El Harrach-Alger, Algérie, université. ·URMTP,
(Unité de Recherche en Médicament et Techniques Pharmaceutiques),
INES-SM, Université d'Alger, Projet Plantes Médicinales,
3b, avenue Mohammadia, EL HARRACH,
ALGERIE
Recherche en ethnopharmacologie et phytochimie.
5470- Chanzeaux, France, société privée. ·VALLEE (Herboristerie -),
F - 49750 CHANZEAUX
Tél: (33) 41223344, Tlx: 723205 VALHER, Fax: (33) 41223355
Distribution d'herboristerie en gros (600 espèces de PMA), poudres, extraits secs, huiles essentielles.
5480- Perpignan, France, université.
• VEGETAUX MARINS (Groupe de recherche sur la Biologie et la Chimie des -),
Faculté des Sciences, Université de Perpignan,
Avenue de Villeneuve, F - 66 025 PERPIGNAN
Tél: (33) 68 66 20 00, (33) 68 50 37 72
Substances naturelles végétales d'origine marine: plancton thermal, algues rouges.
5490- Dammarie les Lys, France, société privée. ·VERNIN (Laboratoires -),
311, avenue du Colonel Fabien, F - 77190 DAMMARIE LES LYS
Tél: (33) 64 393057
Production et commercialisation d'extraits végétaux pour la pharmacie.
5500- Paris, France, institut de recherche. ·VERS (Laboratoire de ZOOLOGIE des -),
Muséum Bational d'Histoire naturelle,
61, rue Buffon, F - 75005 PARIS
Tél: ( 33) 40 79 35 07, Fax: (33) 40 79 3499
Recherche, systématique et biologie des nématodes, trématodes et sporozoaires, épidémiologie des filarioses,
paludisme chronique.
5502- Ndjamena, Tchad, institut de recherches.




Valorisation de résidus de récoltes et de déchets agro-industriels comme nourriture animale au Sahel.
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